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T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S E R T I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Mar ina . 
AL. DIARIO DE T.A MARTNA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S A N O C H s t . 
San F e í e r s b u r g o , 8 de diciembre. 
El conde S c h o u v a l o í f , a c t u a l e r a b a -
ador ds R u s i a en. B e r l í n , s u c e d e r á 
il G e n e r a l G o u r k o e n e l m a n d o m i -
itar y e n e l g o b i e r n o g e n e r a l d e 
7 a r s o v i a . 
;ed 
/os, 
'HSLUSBAMAS C O M E R C I A L E S . 
N t t e v a - T o r k , d i c i e m b r e 7, ¿i lo8 
&itii3 l a í ísrrí . 
(tatottes, & $4.83. 
líeeciianto papel cortterclaij d i» . , 4<i 8 i i 
« £4,87*. 
fr«acos 17f. 
MeEsotere Hambnrgo, 80 AJT (bun^Rerw;, 
HoiMf! registrados fie 1©3 Eetados-ünldM) f 
por ciento, ó 118}, ez-cnptfn. 
Ceatrlfnga», E . 10, p o l . 96, costo 7 flete, 
2 2 i , nominal. 
Kem, en plaza, á 3} . 
Be^lar di bnen refino, en plaza, de 8 á 3 i . 
lisflcar de miel, en plaza, de 2 5 i l 8 & 
l l l l G , 
lióles de O.•>•>., en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
toateca del Oeste, en tercerolas, de $10.22} 
á nominal. 
}!«r»ra patent SCifinesota, 93.95. 
JLonürest d i c i e m b r e 7. 
Izícar de remolecba, firme, ñ 81IO}. 
¡Mear cenfxífaga, pol. S(>, á 12i. 
lüum recular refino, á 9[. 
Eonsolldados, & 102t, © i - i n t e r é s . 
DwcneRto, Sanco de Inglaterra, 2} por 10;; . 
Castro por ciento ospaftei, a 73 i , e z - í a t e -
rís. 
J?ar t« , d i c i e m b r e 7. 
BfHls, 6 por 100, tí 102 francos 47 cts., 
ex.Jaterfe. 
fHONALES. 
Ayudantía de Marina y CapUaríi del Puerto de Ba-
racoa.—Don Francisco Javier Cavertany, Te-
niente de navio de la Escala de Reserva y Ayu-
dante Militar de Marina del distrito de Baracoa. 
Hago saber: que el día velntienatro de Noviembre 
del ai! o tu al, el mar ha arrojado á las playas de 
eate distrito, los efectóa siguientes: Una cocina de 
madera; siete t uartos de lata de manteca; una cuar-
terola al parecer de m&uteca ó carne del Norte; una 
caja de iiterías; una caja de bacalao en mal estado; 
un cnartel roto; uu pedazo de corredor; nna almoha-
da rota; una caja vacía —Lo que te publica para ge-
neral conocimiento do los que puedan ser interesa-
dos, tauto en el baque náufraga cnanto en los efectos 
salvados. 
Baracoa, 26 de Noviembre do 1891—Javier Ca-
vealavy 3 7 
AS 
[Quedaprohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
ÍM UUgraKbas que a n í c o e d e n , con arreglo 
«ifirííciíZo 31 de l a L e y de Prop iedad 
NOTICIAS D E 7AL0EES. 
PLATA ) A b r i ó dtí á 93f . 
IA0IONAL. ] C e r r ó de 93^ á 9 3 | . 
I 
PONDOS PUBLICOS. 
íblig. Ayuntom'.enlo ! • Hipoteca 
Ü^acioneji Slpotecarias del 
^JSrcnio. Ayuntamieaio... . . . . 
Bletes Hipotecarloa da la Isls, de 
Cík* 
AOCIÜNES. 
I liaon Bspallol de 16 I f i l* da (Juba 
I Muco Aerí.Toia. 
| Unco del OoEiwclo. ITwooftTrl 
IM ünldon í« U idaban» y Al-
maoenes O.z llogla 
wnpaaía da Caminoa de Hierre 
4»Ciíd«ítiai y Jácaro 
• hco&Sfa Cuida ds los Farro 
¿si; ¿Je» de C&Ibariér. 
- ' 7 teijmüía de Camisón de Hierro 
fe Jlitanías 4 Sabanilla...t_ 
fcnpifiía ds Cwmlnoe de Hierro 
díSagu* la (Jrsr .ú». , . . 
fcmpaíía de Caninos de Hierr 
' is Clenfuoífo» á Yil laolaia . . . . . 
nmp%fiía del Ferrocarril Urbano 
nnpefita del Ferroe&rrildel Ues-
hnfftJlla Cabana do Alumbrad 
¿o GM 
VBH Hicoio-jarloe do la Oompa- j 
I Mí áe Qa» CocrtiHdsda I 
D ' ' - de Gaj Hüpauo-Ame-
1 ricsDa Con»nlidAda.. . . . . . . . . . . 
CwnpftlUa de Ahu^oenet du Santa 
I Calíilna ., 
Ifhbda de A.sdoar de Cárdenas. 
jOompañí» de. Aliaaoouao de Ha-
«ndadis 
fcpi'Ma de Fomento y Ñavega-
I «iín del 8ar 
pompaMa ds Almaoetieí de D*-
pAíHo do Ir. Habana 
ODl!?aolon«? Hlpottoaria» do 
Clssitsgoa y Villnslara 
fcú Toieíónlc» de IJV Habana. 
Biíóití TerrUarirvl Hipotíctrlo 
d* la IBU \<' Ca i i a . . . . »< . . . . . . . 
fcnpaWa liO-iiJa de Viroroa 
ferrocarril de Gibora y Holjjnín: 
Acoione» 
C'bUgícíonsf 
lenocarril San Oay«iano i. 
•«.—Ancione», 
i - . t / .n - ; . ^ 
Bonos Hipotecarios Convertidos! 
ds Gas Consolidado | 
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Comand'ineia Militar de. Marina y Capitanía dt'l 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
DON ENBIQTJK FREXES Y PERKAN, Teniente 
de navio. Ayudante do la Comandancia y Capi-
tanía del Puerto, fiscal de la misma. 
Por ol presente edicto y término do treinta días, 
cito, llntóo y emplazo, para que comparezcan en esta 
Piscalii, á fin de hacerles entrega do un documento 
que lea pertenece, á los individuos que á continua-
ción se expresan: 
Súber Bair y Vilá, hijo de Antonio y de Máxima, 
natural de La Escala» inscripto de liosas, fólio de 
1874. 
Rafael Gleta y Bala^uer, bgo de Bartolomé y de 
Francisca, natural de Palma, iuscripto de Palma, fi5-
Uo 57 de 1866. 
Julián Pazos Santiago, hijo de Alberto y de Car-
men, nntural de Cantalarona, inscripto de Marín, 
fólio 53 do 1887. 
Jaan Francisco Pazos Rodríguez, natural de Ma-
riBos, hijo de de Juan, inscripto del Ferrol, fóMo de 
1867. 
Antonio Tallado Casteleiro, natural de Carranza, 
hijo de Bonito y de Andrea. 
Manuel Oliveira Magarinos, natural de Requeijo, 
hijo de José y de Manuela, inscripto de Villagarcí», 
fólio 35 de 1890. 
Antonio Abrufie lo Lorenzo, hijo de Antonio, na-
tural de Oune», inscripto do Sada, fólio §3 de 1884. 
José María Graifio Hernámlez, htjo de Andréá, 
natural de Mugía, instripto de Camarinas, fólio 9 de 
1886. 
Anloüio Vázquez Sánchez, hijo do Manuel, natu-
ral de Miño, in-crlpto do Sada, fólio 8') do 1879. 
Juan Domingo Abnitiz Icazurriaga, h'jo do Pedro 
y de Jotefa, nstural de Ece, inscripto de Bilbao. 
Elias Perfecto Diez y Cabalo, hno de Beuito, na 
tural de San Juan de Piñeiro, inscripto del Ferrol, 
fólio 49 de 1883. 
Cándido Casal D'omínguez, hijo de Juan y Fran-
cisca, natural de Lonrizán, inscripto de María, fólio 
8 de 1864. 
Lorenzo Badosa y Seguí, hijo de otro y de Ana, 
natural de Palamós, inscripto de Palamós, fólio 23 
de 1862. 
Manuel Mayo López, hijo de Angel y de Socorro, 
natural de Esteiro, inscripto de Cádiz, íólio 1,762 de 
1887. 
Ricardo Fernández 'García, hijo do Manuel, natu-
ral de Coroubión, inscripto de Corcnbión, fólio 20 de 
1863. 
ííannel Domonech y Pérez, hilo de Jaime j de 
María, natural de Benidorme, inscripto de Benidor-
me, fólio 5 de 3875. 
Rarrón Pérez González, hijo de Jofé y de Ramo-
na, natural de Foz, inscripto de Rivadeo, fólio 129 
de 1874. 
Francisco López Martínez, hijo do Francisco y de 
Angela, natural é inscripto do Altea, fólio 16 de 1881 
Luis Félix López Ramos, hijo de José y do María 
Nicolasa, natural é inscripto del Ferrol, inscripto de 
1886. 
Dionisio Beceiro y Diaz, hijo de ¿'osé y de Crisan 
ta, natural de San Juan de Esmelle, licenciado del 
SOTVÍCÍI. 
Manuel Albar, hijo do otro y de María de l» Con-
cfpoióu, natural do Campelo, inte ipto de Ma?ín, 
fólio 23 de 1860. 
José Juan Costa Miralies, hijo de Antonio y de 
Juana, natural é inscripto do Ibiza, fólio 14 de 1876. 
Juan Rusech y Suñer, hijo de Antanio y de Fran 
cisca, natural 6 inscripto de Ibiza, fólio 67 de 1881. 
Habana, 4 de Diciemubre de 1894.—El Fiscal, 
TUnritULf. Prttxr.x. S-7 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —Fiscalía de Cauta».—Don 
Enrique Freses y Ferrán, Teniente de navio, 
AyuduLte de la Comandancia y Capitanía deí 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este segundo edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, en hora y día hábil, al palero que fué del 
vapor tírueia. Serafln Matías Salorio Várela, á lin 
de que r.t fi r ido en sumari» que instruyo por dosobe-
diencia á los mandatos de la Autoridad; en la inteli-
gencia que de comparecer, será juzgado con arreglo 
á la Ley, y do no efectuarlo se hará acreedor á " 
pena que le corresponda. 
Uabona, 4 do Diciorabro de 1̂ 91.—-El Fiaial. J?"-
rigue Freies. 3 6 
S A L D R A N . 
Dbre. 9 Antlnógenes Mecéndes, de Batabanó para 
Cienfaegos, Trinidad, Ttfnas, Jícaro, 
Santa Crnz. MaTitanillo r 8go. do r̂ nbR 
12 José Garcíi, de Bataba^ó para las Tunas, 
con escalas en Cienfoegos y Trinidad. 
. . 16 Joseflta. de Batabanó para Cienfut'gos, 
Trinidad, Túnas. Júcoro. Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
n&i. 
ADELA: de la Habana, par* Sagua y Caibarién 
todos loa miórcoli-s á la> sois de la tarde, y llegará á 
este puerto Ion sábados. 
COSME I>B BERRERA: de la Habana, par^ Ssgua 
y Caibarién, todos 'os sába los á \w seis de la tardo, 
y Hígará á es o puert..» loi miércoles. 
GUADIANA: ds la Habana, los sábades á las cinco 
do I» tardo, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
GUANIGUANICO: de la Habana, para Arroyes, La 
Fe y Guadiana, los días ifl, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CÜB.NO: de Batabaró. los dommgos pri-
meros de cada mes, para Nuevi Gerona y -̂ anVa Fe, 
retornando los miérocleiV 
P U E R T O D E L A í f A B A N A . 
FNTRADAS. 
Día 8: 
De Tampi» y Cayo-fluoo-, en SOhorus, vapor ameri-
cano Moscotte, cap. Decker, trip. 43 tons. fr20, 
en lastre, á Lawtnn y H non. 
Veracruz y escalas, ou 5 ías, vapor-correo es-
pañol (Mudad Condal, cap. Castollá. trip. 70, 
ton». 1,616, con carga, á M. Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 8: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amor. Mascotte, 
cap. Derker. 
Montevideo, berg. esp. Federico, cap. Plá. 
Nueva-Orleans, gol. amer. Alice Holbrroks, ca-
pitán EUia. 
Montevideo, berg. esp. Nuevo Vigilante, capitán 
Carell. 
Colón y escalas, vapor-correo cap. Ciudad Cou 
dal, cap. Castollá. 
SAL.—La molida se cotiza de lo á Ifi rs. fang. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 11 
á 1$ rs. lata, según clase y tamaño. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á $5J caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5i á $6 docena do latas. Carnes solas de $4i á 
$6 Idem, y pescado de .$4i á $4i. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 63 á 7 rs. libra y 
el de Arlés de 4 á 41 rs. libra. 
TABACO BREVA.-Según marca, se cotiza de 
$18^ á $22 quintal. 
TAPAS para botellas, clase lina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de !0i 
á 2' rs. arroba. 
TOCJNETA.— Se cotiza, según clase, de Mí á 
$15 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicau á 
S'̂ i y grandes á $12J las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $1 1 
$ i \ barril. , «. , . . A . 
VI1<0 DULCE.— Con aemanáa, oe $3í á $4 ba 
rril. 
VINO ALELLA —Se haoen ventas de $32 á $36 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regalares y los tipos armes, detallándose de 
«28 « $S5 pipa. 
DB LA 
Aercss Da 
c o M P i m 
General Trasatlántica 
B^o contrato postaí con el Gobierno 
francas. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
EÍrtRAROÍl. 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. R. Mora—V. Teufln—R. Vázquez—J. 
Veiga— G, del Alcázar—F. García—H. Waite-
Juuna Milfín—J. Ga-cía—N. Villi>verde y 4 do fa-
milia—A. Riso—B. J. Lestcr—r-M. Leeter—J. M. 
Cullergb—O. Waterenan—F. H i l l — M . Hill—M. 
Waldeman—M. Donephan—E. Mono—C. Tuvaer— 
J Watson—J. Caben—J. A. Malone—Encarnación 
Corralea y 1 más do familia—Domingo Ubieta—Do 
mingo Vildostegui y 1 más de familia—Ser&fin Leal 
—Plutarco Ponce—Manuel Merino—José Estrada-
Florencio Rodríguez—H. L. Ettman y señora—W. 
J. H. Taylor—Rafael Leal—Manuel Elva. 
DeVERACRUZ y escalas, en ol vapor-correo 
esp, Ciudad Condal: 
Sres. D Nicolás González—Guido Wesbergers— 
Natividad Trelles—Justina Metzler— José Poncelle 
•Pedro Valdée—Antonio Sania—Leopoldo A. Pa-
tus—Adela Fernández—Antonio Artesga—Carlos 
Helgnero—Arturo P. Huertas—Fernando Martínez 
•Fructuoso Frí^sus—Ubaldo Blanco—Manuel Té-
rros—Emilio Mcréndez—Juaua Padilla y 3 ĥ os— 
Nicolasa Zaldívar é hya—Marta Gómez—Teresa 
Serri—Pedro Telloría.—Además, 5 do tránsito. 
ST. muim. 
Saldrá oara dichos puertos directamente 
«1 15 do diciembre el vapor francés 
SALIERON. 
TAMPA, en el vapor Para CAYO-HUESO 
aer Mascotte: 
Sres. D. Julio Ap^ztegníi—Concepción Humares 
-Emiliano Fernández—Camik- Hernández y 2 ni-
ü'-s—E. Puig—L. J. Burly—-)cfé Lápez—Antonio 
Ben—-Manuel Sánchez y 4 h'jos—Elisa Sánrbez— 
I IÓS Chora—Gomingo Hernández—Matilde Azua é 
h'ja—Adela Valdés y 1 niño Antonio Gonaáiez 
—Sccuudíoo García—Pablo Regó—Eduardo Raiz— 
Antonio Serrano—Luciano Sánchez—Blanca R. 
Valdé*—Argel Cuenca y 2 niños—Julíín A. Rodrí-
guez—Antonia Garabito—Pradoncia Dagaardia y j 
•señora—Máximo Díaz v un niño—José Araugo Can-
delario Carrasco—M. F. Melcndis—M. Haa.—Cle-
mencia Bamrs y 3 hjos—José Diaz—Ricardo C. 
Castilln—Aurelio Ortiz—Antonio González—Fran-
cisco Conejos—Constantino de la Vsga—A. W. 
Harris. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Habana, 8 de Bicicmbrt de 1894 
IMPORTACION. 
ACEIT E OB o i j l VAS.—Precios firmo»- Cotlza-
OAP1TÁN DUCROT. 
Admite paeujeros; y car^a para toda E-.¡-
ropa, Rio Janeiro, Bcenos Airea y Monte-
video con conocimioQtos directos. Loa co-
QíHjlmientos de carga para Rio Janeiro. 
Montevideo y Bueno» Aires, deborán eapo-
cificar el peso bruto en kilos y el valor ex 
(a factura. 
L a car^a ae recibirá ÚWICAMEKTB el día 
13 do diciembre, en el raaolle de Caballería 
y los oonocimlentoo deberítn ontregarfe el 
dls anterior en la casa conslgcataría cen o; 
peclSoación del peao bruto de ia morcanoia 
quedando abierto el regietro el 10. 
Los bultoa de tabaco, picadura, ote, de 
berán enviarae amarrados y selladoo, BÍE 
cuyo requialto la Compañía no <w hará re* 
ponaable á las 'zV -x. 
No se admitirá ningún bulto deapuéa di 1 
•lía cefialado. 
Los vaporea de eMa Campaflía algue 
dando á los aeñore» paaajeroa el pameradt 
trato que tienen acreditado. 
Do máfl pormonoree impondrán «na oo; 
algnatarios, Amargura nrtm. 5, B B I D A T 
^fONT'H08 v COMP. 
16Í50 9a 6 9 i 6 
E L VAPOR-CORREO 
ALFONSO XíII 
CAPITÁN LÓPEZ 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 do 
Diclombro á las 10 do la mañana llevando la corre?-
pjndencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes oe entregarán al recibir lou billetes 
de pasaje. 
Las pálisao de carga se firmarán por lo» oonsigns-
tarios antss de cottPflRs, sin cuyo requisito serán nu-
las. . h t i 
Eecibe carga á tordo liagta el día 
6 Típicamente. 
Los pasajes se despachan hasta Ins 
5 do la tarde del día 9 . 
Do más pormenores impendrán sus consignatario] 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 3I2-1E 
L I O T A D E ¥ E W - Y O R K . 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E n r o p a , V e r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s n a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s de e s t e pnorto l o s d i a s 
l O , 2 0 7 3 0 , y d e l de N e w - Y o r k l o s 



























Habana, 7 de Diciembre de 18M. 
o » : 
K 
COíIANnANClA GKNERAIJ DE MARINA DII» 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE 1.A S ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
Negociado S?—Sección de Inscripción. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
IGfneral del Apostadero que loe exámenes reglamen-
parios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mer-
cante tengan Irgar, según está dispuesto, en los tres 
«¡titaos días hábiles del presente mas; verificándose 
Mide los primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
m mismo, y los de los otros en la Comandancia de 
Marina de esta provincia, con arreglo á lo que pre-
etptúa la Real Orden de 17 de Abril de 1891; los P i -
Istoe qne quieran ser examinados presentarán sus 
iiitaDcias documentadas á dicha Superior Autoridad 
y loa alumnos al Jefe de la expresada Comandancia 
de Is provincia, antes del día 27, y en dicho día con-
curriráa á esta Comandancia General para sufrir el 
reconocimiento prévio que dispone el inciso 89 de la 
precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para noticia 
4e los interesados. 
Habana, 7 de Diciembre de 1891.~E1 Jefe de Es-
hdo Mayor, Pelayo Pedcmonte. 10-9 
COMANDANCIA GENERA!. DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE L A S ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2?—Sección de Marinería . 
AVISO. 
Concedido por la Dirección del Personal del M i -
nisterio de Marina enganche en el servicio al artille-
ro de primera Juan Durán Gómez, y cabo de mar de 
•egunda José Vita López, ee les avisa por este medio 
púa qne concurran á hora hábil de oficina, á este 
Estado Mayor, á prestar su conformidad. 
Habana, 6 de Diciembre de 1894.—El Jelu-de Es-
Udo Mayor, Pelayo Pedcmonte. 4-8 
Cafione^o Magallanes —Comisión Fiscal.—Rdictp 
Don Luis Casadovaute y Novella, Alférez de 
navio de la Armada, embarcado en el cufi iiiero 
Magalianes, 
Hallándome instruyendo sumaria al mHrit-ero de 
segun.'la clase Poifirio G-rro Nestar, por el delito de 
primera deserción, y no habiéndose presentado dicho 
lawviono hasta el día de la fcclu, por este mi primer 
edicto cito. Hamo y emplazo al referido marinero, 
para que en el término do '.reinta días, á cont ar desde 
<•! de boy, se presente á dar sus descargos en esta 
Fizcalía, sita en el cañonero Magallanes; pues de 
no hacerlo así, se le seguirán loe peíjiiicioná que 
h i t a lugar. 
A bordo. Habana, 28 de Noviembre do 1891—Luis 
Casadevantc. 3-1 
Cafiouoro Magallanes.—Comisión Fiscal.—Edicto. 
Don Claudia Aldeieguía y Lima, Alférez de na 
vio de la Armada, embarcado en el cailonero 
Magallanes. 
Hallándome instruyendo sumaria por el delito de 
primera deserción al marinero de primera clase de la 
dotación de este huquo, José M? Gómez Naranjo, 
que se hallaba disfrutando cuatro meses de licencia 
por enfermo en Zaza (Cir-nfuegos), desde el ocho de 
Julio último, y no verillcó su presentición á bordo 
al terminar aquella, por este mi primer edicto, c'to. 
llamo y emplazo al referido mariu<-ro. para qne en el 
término de treinta días, á contar desde esta fecha 
presente en este buque, al Fiscal que suscribe, con 
objeto do dar sus descargos, pues de no verificarlo se 
lo senrirán los (-erjuioios (i que haya iugar 
Habana 24 de Noviembre de 1894—Claudio A l -
deregu>a. 3-29 
Ayudantía Militar de Marina del distrito de Reme-
dios y Capitanía del Puerto de Caibarién.—Don 
Rafael Pavi.-i y Savignone, Teniente de navio de 
primera claco, Ayudante Militar de Marina del 
distrito de San -Juiin de los RemeJios y Capitán 
del Puerto •'«? Caibarién. 
Debiendo cubrirao nna plaza de práctico de nú-
mero do ente PnTto. que se halla vacante por falle 
cimiento de D. José Fernández (q. e. p d ) te anun-
cia por medio del Boletín Oficial y DIARIO DE LA 
M * RIÑA de U Habana, á fin de que los Pilotos, pa-
trones é inscriptos de mar que deseen obtenerla pre-
senten BUS solicitudes en esta Oapitatiia, dirigidas al 
Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero, 
acompañando los documentes que se fxpreaan á 
contirinación, los cunles previene la R. O. de 11 de 
Marzo de 1886, para poder optar á la oposición de 
dicha plaza, cuyos exámenes deberán tener lugar en 
esta Capitanía del Puerto el día 26 de Diciembre 
próximo á las doce del día. 
Dottimentos expresados. 
(a.) El título profesional ó la cédula de inscrip-
ción. 
(b.) Certificado de aptitud física para desempe-
ñar el cargo que se solicita, expedido por el Médico 
de Visita de Naves de este Puerto. 
íc) Copia legalizada de su partida de bautismo, 
(d.) Certificado de buena conducta expedido por 
la autoridad local, 
Caibarién, 24 de Noviembre de ISQi —Jtafael Pa-
vía 10-29 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía) del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez dias, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezcan en esta Fiscalía, 
en hora y día hábil do despacho, para un acto de jus-
ticia, á D. Inocencio Aguiar y López, vecino de esta 
capital. 
Habana, 22 de Noviembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrique Frexes 8-24 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
A N U N C I O . 
La viuda 6 herederos del Capitán que fué del Ba-
tallón Movilizados de Castilla, D. Antonio Sar Cal- j 
«da, 66 servirá presentarse en este Gobierno Militar, 
para hacerle entrega de un documento que les inte-
resa poseer. 
Habana, 7 do Dioiebre de 1894.—De O. de S. B — 
El Comandante Secretario, Mariano Marti . 
3-8 
D, Juan García Gómez, del comercio de esta ca-
pital, que en 27 de Octubre último habitaba en la 
calle de Animas número 1, se servirá presentarse en 
este Gobierno Militar, para un asunto que le inte-
resa. 
Habana, 6 de Diciembre de 1894.—De O. de S. E. 
—El Comandante Secretario. Mariano Mar t i . 
3-8 
Orden de 5* F laza del 8 de diciembre. 
BSEVIOIO PARA EL DIA 9. 
Jefe de día: SI Comandante del 6? batallón Caza-
dores Voluntarios, D. José García. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, Ser. 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 69 batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
h Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiento Isabel la Cató-
lea. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
a9de la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaeinara er idem: El de la DÍÍSIDR, D. Ri-
cardo Vázquez. 
Retreta en e' Parque Csntral:Regimiento de infan-
tería de Isabel ia Católicc. 
Vigu«íiin; loa: ».i .•. - * uniofe,, 29 üuartoj Artille-
tía, 3sr. Idem; Iji^eabro*, 49 Idem; Caballería de Pí-
fano, ler.Háem. 
E l General Gobernador, ArdeHui. 
CemnDistds.-Kl T. C , 0, tf„ Ztiii DttTh 
VAPORES m : T U A J E H I A 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 9 Saratoga: Nueva-York. 
9 CiudadCondal: Voraomx y escalaa. 
10 (-ayo Romano: Londres y escala», 
10 Mascotte; Tampa y Cavo-ttTi«eu. 
11 Berenguer el Grande: Barcelona. 
21 Séneca: Veracruz y escalas. 
12 Üriaaba: Nueva York. 
14 Panamá: Nueva-York. 
14 Julia: Puerto Rico j escalas. 
15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
15 La Navarro: Veracrur. 
15 City of Washington: Veracrni y encalas, 
16 Yucatán: Nueva-York. 
18 C. de Santander: Veracruz y escalas, 
19 Vumuri: Nuova-Vort. 
20 Pe.truranca: Veracrn» y escalan. 
22 Gaditano: Liverpool y escalan. 
S A L D F Á N . 
Dbre. 9 Msratoga: Veracruz y esoalsj;. 
10 Mascotte' Tampa y Cayo-Bn.'Mi-i 
10 Ciudad Oouda1.- Nueva-York 
10 Alfonso X I I I : Brcelona y escalas. 
10 Manuela; Pueno-Kioo v IÍOCIH*»». 
12 Oriza!;a: Veracrua y eeca'a» 
t3 Séneca: Nueva York. 
15 La Navarro: Saint Nazaire y oecalas. 
15 Oiíy oí Washington: Nueva-Vork. 
16 Yucatán: Nueva-York. 
19 J.'umuri: Veracruj! y eeosla*. 
20 Segcranoa: Nuoxa Tork. 
T A P O R E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Nbre. 9 José G-arcfa. en Batabanó procedente d* 
'ia Tinas, Trinidad y Cienfaegos. 
10 .Manuela; para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
12 -J Mfcfataty en Batabaní: de Ssrtlago do Cubs 
i>Is.uz-icillü .'íaní!» Cras Jíioar-..-. Túnai 
Trinidid j CienAiescia. 
14 Julia: de Santiago de Cuba v escalas. 
19 Antinógenes Menéndez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, J ú c s r o , 
T i n » » , T r i n i d a d j C ienfuegos , 
mos do 21iy 22i rs. ar. por latas, sigan tamaño del 
envase. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libnis de 20J á 20^ rs. y las de 9 id. de 21J á 21J. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos do 5j á 6 rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas do 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina., latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 ca.ja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cojas, 4 
P§ D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena v mo 
derada demanda.'Cotizamos munzanillas de 3J á 31 
ru. b.-irrl; las chicas en seretas de l i á 2 rs. cuñete 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños', d« 1 á SI rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
1-75 á $1-80 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamos de $5J 
á $0 garrafón, y eu caja de $6 á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias i demanda 
moderad». Cotizamos en garrafoncitos de á 2% rs, 
ALMENDRAS.—Se detallan de $12 á $12i qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se -letalla de 8̂  á 9 rea-
les arruba, tanto el de PueHu-Rico como el del PDÍS 
ALPISTE.—Encaso y cotizumoB de $ i i á $4J qtl 
ANIS.—Eiicaso, de 9i á 49} qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 A 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 34 á 35 
cts, cajita, 
ARKOZ —Semilla de 61 á 7i rs. ar. Canillas. 
9 á 9? rs. arroba; Valencia: do 9 á í'l rs. ar. <-cgán 
clase. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y so coti-
zan de «i á $7 qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro fior de $7 á $7| 
libra v el compuesto de 6 á $6J libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $6* á $6í caja y de 
Fíalifax de $9 á $6i; el robalo de B á $5J qtl. y la 
pescada de 4} á $4^ qtl. 
CAFE.—Se cotizajsegán clase de $24J á 25} qtl. 
CALAMARES,—En A latas d* $5 á $5i docena 
de latas: y en i do $3.*, á 5̂  idem idem. 
CEBOLLAS.—Del país de «104 á $11 rs qtl 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $43 docena: er 
i botellas y i tarros á $14J barril neto, y Globo en 
í tarros y í botellas á $4| las 24)2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta 
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotizamos de $3 á $10 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos eu i y i latas, de 32 á 86 reales 
Salsa de tomates á 11 rs. las J latas y 16 reales i de 
latas. 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.: corrientes, de $10i á 12 id., é inferior, 
de $6 á 8| id., según marca. Nacional, de $5 á 
neto caja, según clase. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2» rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con desoncu 
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 10 á 
]1{ rs. lata. De Bilbao de 22 á 24 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 0 pomos grandes, á $4^; idem 12[2, á $5j: id. 12[4 
á $3i id., y do 12[8 á $2.—Los franceses de 15 á 16 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1 á $4i docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientesjde $3i á $4, y superiores, de $3J á $9i las 4 c, 
Los del país siguen detallándose de $3i á $4 las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
de 10̂  á 11 rs. ar, y los blancos de los Estados-Unidos 
de 8̂  á 13 is. ar , según tamaño, y los colorados de 
13 i á 14 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $2í á $8} 
caja según marca. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias eu pri-
meras manos que se reparten á $9i qtl., las de clase 
corriente eu cajas de 2Í y 22 libras y de 71 $8 en cu-
as de 24(2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
as fabricadas en ol país cotizamos las primeras eu 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 6 á 7i 
rs. ar ; los medianos de 8 á 10 rs id.; los gordos, de 
11 á 12 reales id., y superiores á selectos de 13 á 15 
rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte ej 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 6 
á7 r8 . 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $6J á $8] saco. 
Nacional de 7 á 8. 
HIGOS.—Se detaUan de 7< á 8 rs.caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2J á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza de $6 á $7f caja. El amarillo de Ro-
camora, á $4} caja. El amarillo Cruscllas (Negrita 
Lavandera), á $4J caja. Añil Crusollas (Pompa-
dour). á $6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $20 i qtl. á $21i, y otras marcas, desde $19 
á $2Ii qtl. ' 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4 á $ii docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $131 idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co-
tiza de 4 á ¡4 rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 3 á 31 
reales arroba; y el americano de 55 á 56 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $11] á 
$141 qth» Y «n latss, según clases, do 13 á 15 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $171 á $191 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de 7 á $9 qtl. 
PAPAS.—De la Península de $8 á $10 rs. quintal 
americana, do 27 á 38 rs. qtl. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotizado 23 á 
83 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem, 
el americano de '¿S á 3'J cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido j ee dstr.Uan de 9 á 10 rs. cuja 
PIMENTON.—üoiía demanda y se cotiza de $9 
á $10 qtl. 
QUESOS.—Existencias tbandantes del dePata-
grás se cotizan de $21 á $22 qtl,, y Flaude» de $24* 
I $25 quintal. 
V a p o r e s - c o r r e o s A l e m a n e s 
de i a C o m p a f i t a 
M M B ü M Ü M M M E E I O A N i a 
Linsa de k s Antillas y Golfo 
do léxico. 
p»f« el UAVRft T HAMBUKOO. con iiícaleí 
«rentuales er. HAITt , B1KTO DOMINO' ' r RB. 
THOMAS, raldrá SOBRE EL 10 de DICIEMBRE 
el •sper corr-jc u.'omán. dp portf de 1762 tonelada." 
ct!.pita.;i Grohnmeyer. 
AJaiite carga para los citados puerto» y tamblon 
utwbordos con conocimienior directos, para un gran 
námero de puertos de EUROPA. AMERICA 1) BL 
SUR, ASÍA, AFRICA y AUSTRALIA, t f f d v 
pormenores que se facilitan en la casa conalgriatari». 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
uo toca el vapor, eerá trasbordad» en Hambnrgo ó 
on el Havre, á conveniencia de IB empresa. 
Admite pasearos de proa y uno» cuanto» ü* fti-
_.era cámara para St. Thamae, Hay tí, Havre j 
tlumburgo, á prooiop arreglado», sobre IM qne im-
pondrán ios ooasignatarios. 
La osjgfr «e reoíbe por el mue l l e de Cahalleria 
La cojrotpondeacl» nalo «e reolbe e? U Adsiinl»-
Ivaeión de Coíreo». 
oo« vapore» da ost» linea hmon Me ala en uno 
afĉ  VKW"*08 d« la costa Norte 7 SCÍ ¿e la Isla do 
'.iibs. Jlempro qu* ÍO leí ofrerc» oarRa anScienta pa-
ra wwltftr I * aeéalái Dicha carga ic adrarte par» lo» 
,).mtum de fj t i iDeíetr io y también para oaa lqnlM 
ft*ro poat». n.-i ií'ssbofdo eu ti 'iaTr? (I Hombr.fgo. 
Pan mas pormenores dirigirze á lo» ccnsignatarlo» 
•*ilb de San iewíuito r.. 54. Apartado de Corren 738, 
t f A R T f V ^ « . i . S Y C P . 
n 1779 156-1« N 
P L A N T « T E A M S H I P LINtó 
A N e f v - T o r k en 7 0 h o r a s . 
Los áp¡(lo« vaji tres-correos americanoi 
M A S C O T T B Y O l í Y S T T B 
Ono de satos vapores saldrá de este puerto todoe Un 
luue», miércoles y sábado», 6 la una de la tarde, cor 
ei-caia en Cayo-Hueeo y Tampa, donde se toman lo» 
trenes, llegando los pasteros á Nueva-York sin 
tiambio alguno, naaamio por Jacksonville. Savanab, 
Charleston, Ricnmond, Washington, Filade'lia | 
¡ialtimore. Se venden billete» para Nueva-Orleans. 
St. Louia, Chicago y todas las prinoipale» ciudadep 
de loa Estados-Unido», y para Europa en combina-
ción con la» mejore» línea» de vaporea que salen do 
Nueva-York. Billete» de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Le» oondíctore» hablan el CM 
ta llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pr.»»-
•ort.ea después de la» once de la mañana, 
Par» más pormenore». dirigirie á »u» conslgnata-
r oo, LAWTON HERMANOS, Meroadere» n. S6. 
» V Ha»»»ii-rr.n. íl«i BroadiraT. Vn«v^-Tork. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente,—Puerto 
Tampa. O 1038 156-1 Jl 
M - Y O E K aii COBA. 
MÜL STEAM SHIP CGIPMI 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vaporea oo/reo» americanos en • 














Salida» de Nueva-York para la Habana y Matan-
za», todos los miércoles á las tre» de la tarde, y para 
la Habana y puerto» de México, todo» lo» tábadoa á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, lo» jueves 
7 sábados, á la» seis en punto de la tarde, como »1-
gue: 
YUCATAN Dbre. 19 
YÜMCRI C' 
VIGILANCIA viernes 7 
SENECA 13 





Salida» de la Habana para puerto» de México, & 
la» cuatro de la tarde, como «igne: 
CITY OF WASHINGTON.. . . Dbre. 2 
SEGURANCA 6 
SARATOGA 9 
DRIZABA ~ 12 
YUCATAN 16 
YUMURI 19 
V I G I L A N C I A . . 23 
SENECA ~ 26 
CITI OF WASHINGTON 30 
Para Nassau, Santiago do Cuba y Cicsfuegofl. 
COBNFUBOOB... . . . . . Dbre. 4 
SANTIAGO .- 18 
PASAJE».—Bato» hermoso» vanore» y conocido» 
por la rapidei, segnridad y regularidad do su» via-
jes, tien'endo comodidades ozoelente» par» pao^je-
roj en sus espaciosas cámara» 
CoBKBSPOftDBHOiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correo». 
CABOA.—La carga so recibe on el muelle de Ca-
ballería hasta la vfspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdau, Rotterdam. Havre, Ambere», y para 
puertos do la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete do la carga para puertos de 
México, oer£ pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o su equivalente. 
Parí más pormencre» dirigirse á lo» agontoi. H i -
dalgo y Coriv-, Obrapta rí.mero 36. 
A V I S O . 
Se avisa á ba aeñores pasE^sro» que para erltai 
la cuarentena eu Nueva York, deben proveerse de uu 
(ísrtiflcado del Dr. Burgets. en Obif co 21, alto*. 
Hidalga r Cp. 
0 1034 813-JJI 
CAPIÍJLN C A S T E L L ! 
Saldrá par» Nueva York el 10 do ÍMoiembre á le» 
4 da la tarde. 
Admite carga y pasajero», á lo» que »8 ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado eti sú» díferentos linea». 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Am»terdau, Botterdau, Ambere» y demás 
puertos de Europa con conocimiento dirooto. 
La carga ge recibe hasta la víspera de la salida. 
La corrospoiidencía solo se recibe en la Admlnl»-
tracioi de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para tod&a la» de-
más, b ĵo la caal pueden asegurares todo» los efecto» 
que »e embarquen on »u« vapore». 
I n. 20 819-] B 
LIMA D E LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana pól'ia 
flotante, así para onta linca como para todas las de-
más, be jo la cual pueden asegurarse todos lo» efecto» 
ine no embarquen en su» vapore». 
M. Cairo y Comp., Oficio» número 28. 
I S A . 
A V I S O . 
VAPOR "HORTERA" 
Este buque suspende tempu.al&'eeí» BHS viaje» á 
Gibara y Nuevita», por tener que efeotuar tTáa l í^ra 
reparación. A fin de que lo» teñorc» cargadores no 
sufran perjuicio» por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto qne mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren i¡jual flete que el MORTERA, 
paralo» puerto» de Gibara y Nnevitac—Sobrinon da 
Berrea. 
ü i i ™ i . 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA ftOPi 48, 
JL RTJIZ cft- u 
8, 0 ' R E I i i L S , 8. 
ESQUINA k M E R C A D E R E S , 
HACEN PAGOS POR E L CÁB^S, 
F a c i l i t a n cartas da crédito. 
Giran letra» »obre Londre», New-York, Nour-ür 
lean», Milán, Turín, Roma, venecla, Ploroncia, Ñi-
póle», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, Eambar-
¿o. Parí», Havre. Nantos, Burdoo», Maraella, Lllle, 
Lyon, SSáxioo, VoTaorun, San Juan de Puerto-Sic-J, 
oto., ñtt¡ 
Empresa de Almacenes de Deposito 
por líaceadados. 
SBCKETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca 4 lo» 
»eñorrB accionista» para la Junta general ordinaria 
que BB ha de celebrar el día 19 de diciembre próximo 
£ tas doce del día, en ol esoritorio de la Empresa, 
Morcadeí'í !?'•, a tos, on la que se dará cuenta con el 
informo preseñUdo^orla Comisión do Glosa de ias 
cuentas correspondiente» a' a£o de 1893 y se tratará 
de cuentos más particulares in'tcreáenr tila Empresa. 
Ha'-ana noviombre 26 de 1894.—El Secretarlo, 
Oarl osde Zalda C 982 18-21) íí 
Vigor del Cabello 
del Dr. A Y E R j , 
R E S T A U R A 
(Spanish American Lighl nnd Potoer Company 
Consolidated.) 




En el sorteo verificado en el día de R'oy para la a-
morttzación do troce Bono» hipotecarios. fij»n f ido 
agraciados los núoioioí siguientes: 4361, 4362, 4ñíl3, 
4361, 4365, 4366, 4867, 4368, 4869 y 4170, 638, 6S9 y 
640. Lo que se pnblioa para conocimiento de los in-
Babtna, Diciembre 19 de 1891.—El Secretario del 
Consejo de Adminictración, Bomi»go Mcmdez Ca-
poit. C1881 la-1 9d-2 
. - ! - • LLKGADA 
Oe la Habana «1 día i l -
limo de cada moi. 
M Nueritn» el ••> 9 
H Gibar» 5 
. i Santiago de Cuba. 5 
M Pojxoe • . . . - .*• 8 
„ f!ír»or»g*e.i „ a 
i A Nuevita» eL I 
Gibara 8 




Sobre toda» las oapllalo» y pueblo»; sobre Palma flj 
Mallo?oa, Iblaa, Mahón y Sauta CH* de Tenería 
Y EN ESTA I8ÍíA 
Sobre Matanza», Cárdena», Remedio», Santa Ola 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Corifofl 
So», Sanoti-Splrltns, Santiago do Cuba, Clogo .vlla. Manzanillo. PI'-IRI del Kfo, Giba»», r n n ' : 
íMnolpo, Nuortt»,» ««'< 
joan \ f * i -jn 
H I D A I u G - O T C O M P . 
85; OBRAPIA 25. 
Haoon pago» por el cable giran letras i oorlay lar. 
ga vista y dan cartas de crédito «obre New-York, Fl-
adelJSa, Now-Orlean», San Franoiaoo, Londre», Pa-
r:i, Madrid, Baruelon» y domái capitales y uh.a»dei 
Isiportanlos dolo» Eftadoí-Unidony ff^rapa, »sJconif 
•cibfe 'íodoalo* Hsnafl» » provirola». 
OIOSÍ t9f..i,' 
U L I ^ A , t-LiCOADA 
A Mnyagfler t i . . . . . . 
lu Ponce 
. Pnerto-Prínclpe.. 
m üar.tiago de C';ba.. 20 
Cibara r. 31 
Nuevi ta». . . . . . . . . . 39 
„ Habana. 24 
131 rvsrto-KIo • ) , . . 
; r . g f l 0 3 . . . . . , . . , 
M V'OÍIO 
Puerto-Príncipe.. 
„ '.-íi-tiaRo íe Cuba. 
m üib».ra 
„ V terifat» 82 
M O T A S 
Sin f< "'.<Uo d« tda recibirá en Puerto-Rioo lo» dli 
31 de írd» me», la carga r pasajero» que para 1. 
pnertof, ' i ' l mar Caribe «rri'ia expresadoí y Paoíf co, 
Ronduti-- et correo qr.e sale do Barcelona el día K< y 
d.i Oá'1 -130. 
Bu» '-•ie d« segreao, octregari al correo que «ale 
de Vi; , 'üco ol 15 la carga y rastyleiúc queooadU" 
ea pro, •b,;.,»9 de lo» puerto» del mar Carlh» y an »r 
Pao'do' ; r» C*dii y Bojroelona. 
En 1 i' 'Ci do i-narintena, ó sea d'-iüe el 17 de 
n>Hi-r-<i septiembre, ee admi'j carga )<ara Cá 
d i , ' r . jua, .-íadlaüüoi / üTU/)», phru ^>Rajero« 
íltlmo» punto».—M. Calvo J^ '^ 
7 V. 
m u m y m m k m m 
Bn 'Dnibtimoión con lo* vapore» de Nueva-York y 
1 on la Compaliia del Ferrocarril de Panamá y vapr 
rf» do la cosía Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cardadores. 
Bits Cooií'inia no reaponde del retrp.»o ó extravío 
que «ofran los Imito» de carga qite no lleven estüm-
;• ••!•. con toda claridad el destino « marca» de la» 
mercada», ni tampoco de las rcolamiiotnne» qur »« 
Imgan. por Mial onvan» r falta de prefiní* ir lo»- 0 
SALIDAS. 
De la Habana si día.. 











A Bactiago de Cub* el 
. . lia Guaira 
.. Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
.. Cartagena 
Colón 
.. Puerto Limón (fu 
oultativo) 
Santiago de Cuba. 
Ñ " • < ' • .-» K 
Empresa de Vapores Españoles 




S O B R I N O S D E H B R R E E A 
VAPOR 
MANUELA 
CAPITÁN D. MANUEL GINESTA. 
Este vapor saldrá de este puerto el 10 de Diciem-





i>ORT AU PRINCE, HAITI , 






La» pólizas para la carga de travesía tolo oe adml 
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Knorita»: Sre». Vicente Rodrlguea y !;v 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre». Moné» y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesaa y Cp. 
Port-au-Prince: Sre». J. E. Travieso y Cp 
Cabo-Haitiano: Sre». Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sre». José Ginebra y Cp, 
Ponce: Friteo Lundt y Cp. 
Mayagfíez: Sre». Schulze y Cp. 
Aguaailla: Sre». Valle, Koppisct y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludvig Dcplace. 
Se despacha por su» armadora» San Pedro n, 6, 
L i n e a d e S a g u a 7 C a i b a r i é n . 
"ADELA." 
Reformado el itinerario desdo esta fecha, saldrá 
de la Habana todo» los martes i la» 6 do •« tarde; 
tocando en Sagua los miércole» y siguiendo el mis-
mo dia para Caibarién á cuyo puerto llegará lo» Jue-
ves por la mañana. 
De Caibarién saldrá los viernes á la» ocho do la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mañana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá do la Habana todo» loo sábado» á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua lo» domingo» y siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
De Caibarién saldrá lo» martes & laa ocho de la 
mañana, y hará escalael mismo dia en Sagua, lle-
gará á la Habana lo» miércoles por la mañana. 
c o a r s i o - N A T A H i o s 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Tóate. 
En Caibarién. D. Andrés de Urrutibeasdüft. 
Armadores: San Pedro n. 6. Habana. 
3 T O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. per caballo 
de carga «demás del flete por vapdr. 
- fn. 25 8 1 M B 
J . M . B o r j e s y C -
BAITGÍP"ESiOS 
2 , O B I S P O , SI 
E S Q U I N A A M E J R C A D E R É S 
HACEN PAGOS POR ÉL CABLE 
FACILITAN CARTAS I)E ORÍÍDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. ME 
JICO. SAN JUAN DE PUERTO RICO. LON 
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMHURGO, BREMEN. BERLIN, V1ENA 
AMSTERDAU, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES 
MILAN, GENOVA. ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
E S P A Í T A B I S L A S O A Í T A R I A B 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO 
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FHANCESA8 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D» 
VALOBKH PUBLICOS. C 1780 I06-I6N 
Spanish American Light and Power Company 
Consolidated. 
/Compañía Hispano-americana do Gn» Consolidada.) 
aÓNSBJO DB ADMINlHTBAOlrtH. 
PEOBBTABfA. 
So participa á los (¿ni'íorej de los Bonos hipoteca-
rlos emitido» en cumplímienio do 1<> acordado entre 
esta Empresa y la Compañía Espaiioía de Aluffibra-
do de Gss de la Habana, que según lo conveflido en 
la escriturado 11 de octubre de 1890, desde el prime-
ro ^fl Di/íiembre próximo venidero, queda abierto el 
pago del nóvino rupín de los expresado» Bonos que 
vence el día trolnía díl coíriente me», y que podrán 
acudir desde aquel día á la /Idm^nlutr^clón de esta 
Empresa, Monte número 1, los día» hál/Tlís, excepta 
los sábados, de doce á tres, á percibir el re8poc11v<t 
importe con el aumento de diez por ciento, que es el 
tipo de cambio fijado para el pago do esto cupón en 
la Habana. 
Se advierte que tendrá derocho á cobrar el cupón 
de los Bonos qae se Inllon inscriptos á nombre de 
determinada persona, el qne resulte ser tenedor del 
Bono reopoctivo el dia treinta del corriente me», á 
cu jo fin uo se harán transferencia» en esta oficina on 
ese di»; que respecto á esos Bonos inscripto» el pago 
se hará medirtnti la entrega del cupón vencido por el 
tenedor del Bono ó ta legítimo rcpre»entante. que 
firmará ol oportuno recibo, y Cfne' en cuanto á lo» 
Bonos al portador »e hará el pago á la persona que 
entregue el cupón correspondiente. 
El cupón núm, uno de Jo» Bonos do la nueva eml-
-1 MI cou interés al ocho por ciento anual realizada 
por escrítnr.'V do cinco de Julio do 1894, será satisfe-
cho á la prcsentaci'!,n del mismo por lo» señores ban-
queros Li Ruiz y Comp., O'Rfiilly número 8, agen-
te» de la convorsión todos lo» díoo Mbilus, á contar 
desdo el primero do Diciembre prxinitf venidero, 
también con la prima de cambio del diez por ctínto. 
Lo que por acoerdo del Consejo de Administración 
ao publica á los efectos cousiguientos. 
. Habana noviombre 37 de 1894.—El Secretarlo del 
Consejo de Administración, Domingo Méndet Ca-




X . E I T H A S 
22, «ütOf». 
X O B 9 A a m A H , 1 0 8 . 
E S Q U I I N A A. AMAKCiKr3>i¡ . 
IIA.CKN P Á t i O S P O R K L C A « ! i E 
F a c U i t a c c a r t a * da c z M í l o jr ífix-u 
l e t r a s á coric- y Inyg:.- v i » * » 
ii ' irc Nn^r»- Yorh, Nuevü-Oriean», Ver^crtu., Mi^ 
e J, San J inr do Puerto-Klci.., Lourtrc», París, Bn: 
l»u>. bren, llayojii*, Hamburgo. Boma, Nápol. 
Milán, Génor», Marsella, Hsvre, Lllle, nañ ta , Salí-
Qidnttn. üUi'po, Toaiousc,. Veneola, Kloronolr.., P> 
fcrmo, Terai, Menln» <», M( M n ^ wv*1 t^dM 1» 
•.általa» 1 pacido» dn 
H I S P A N A B r Ü Z ^ A a C A N A H I A O 
mmu mmiu mml 
de Beiofli y íjóisea. 
Situada en la calle de Justit, entre ias de Baratilii 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
El luno» 10 á las 13 se rematarán en ol muelle do 
Villalta con intervención del señor cormponsal del 
Lloyd alemán, 2] caja» lideos marca " L \ Competi-
dora", procedentes de la descarga del vapor "Madri-
leño". Habana. 6 de noviembre de 1894.—Oenové» 
y Gómez. 16034 3-7 
El marte» 11 del actual á la» 13, »o rematarán con 
intervención del representanto de la fábrica y por 
liquidación, 42 piezas casimir de lana con 827 metros 
356 piezas de cinta raso brochado de seda y 40 doce-
nas chalo» y mantas de e»tambre, todo en el e»tado 
en que »e halle.—Habana, Diciembre 7 de 18í)4.— 
Gennvés y Gómez 16091 8-8 
—El martes 11 del actual de 12 á 1 ee rematarán 
13 piezas raso para forros con 370j88 yardas, 13 pie-
zas sarga de seda para forros con 553 yardas y 2 pie-
zas ramié seda para vistas con 83[73 yardas. 
Habana, Diciembre 7 de 1894.—Genovés y Gómez 
16093 3-8 
—El martes 11 del aotaal de 12 á 1, »e rematarán 
20 docena» chaleco» de lana. 
Habana, Diciembre 7 de 1894.—Genovés y Gómez 
16093 3-8 
8 ! I P i E M 
M S E C A V m A S . 
I B L I I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado número i 2 . 
Capital responsable, oro $ 25.049.656-.. 
Siniestro» pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Siniestros pagados enero $ 1.227.496-72 
P ó l i z a s expedidas en Noviembre de 1894. 
á D. Buenaventura Puig y Torren». ..$ 10.000 
á D i Elisa Sainz y Caldeiín de Silveiro. 2.500 
á D. Manuel Mata 500 
1 á D? Rosa Poey y Hernández, viuda de 
Martín 6.000 
2 á D? Consuelo Bartumeu, viuda de 
Arrarás 17.000 
5 á D. Ramón Fernández y Collazo 4.200 
1 á D. Antonio Ferror y Paris 6.500 
1 á D. José Rodríguez v Agras 3.000 
1 á D. Julián Estévez Incógnito 3.200 
1 á D* Altagracia Aoosta y D. Gabriel 
Sosa y Valenzuola 1.0(0 
á D. Antonio Larrea y Lobera 15.000 
al moreno D. Francisco Socorro Mora-
les 4.000 
Total. 78.9C0 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y cumplido el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente áloe 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 80 de Noviombre de 1894.—El Consejero 
Director de turno, Evaristo GiMérre».—La Comi-
sión ejecutiva, P. García.—José Crusellas. 
Cí 1841 alt 4-!» 
E M P R E S A 
y u n 
DE LA HABANA 
La Junta Directiva ha acordado que ae saque á l i -
citación la extracción de la basura de lo» trenes que 
posee la Empresa en el Cerro, Jesús del Manto y 
Principo por todo e l sño de 18J5. 
Lo que se haco saber a l público para que los que 
deseen rematar ese Bervicio hagan BU» proposiciones 
en pliegos cerrados y con sujección al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto de una á tres de 
la tarde en la Administración déla Vmpresa Empe-
drado 34, hasta el día 10 del corriente mes á las tres 
de la tarde, en cuyo día tendrá fefecto la subasta ante 
la Comisión respectiva. 
Habana, diciembre 5 do 1891. 
El Administrador General, 
J O S É A H U D I E L L G . 
^1932 5-9 
LA REGENERACION SOCIAL 
Sociedad para Montepíos, Préstamo», Ahorros 
y protectora do inmigración. 
En cuqiplimiento do lo que dispone el artículo 48 
de lo» EUatnto» genérale», esta Sociedad celebra 
junta general ordinaria, el dfa 9 del actual, en los sa-
lones del Centro de Dspeodiontes. 
Lo que do orden del Sr. Presidente soha'co público 
para genoral conocimiento.—Habana. 7 de Diciem-
bre do 1891.—El Secretarlo, Diego SerranO. 
160-15 3»-7 2d-8 
A V I S O . 
Con esta focha y por haber cesado lo» motivo» que 
á ello me obligaron, ho revocado el poder que para 
plcl'os tonía conferido á lo» Procuradores de los Juz-
gados de i'.1 instancia de esta capital D. Alfredo Mar-
tínez Aparicio, D. Juan Martí y D. Juan Vald*» 
Cattillo y á los de la Exorna. Audiencia D. Juan 
Mayorga, D. Lui» P. Valdé», D. Esteban de la Te-
jera y D. Ambrosio S. Pereiru, dejando á dichos 
l'rocuradorer en la bsena opinión y fama de que go 
zan. Habana 8 de dicleifbre d«> 1894.—Tomás Peña 
10097 4-9 
Cura los humores 
acompañados d e 
coraf zón, conserva 
fresco, húmedo y 
sano el cráneo, im-
pidiendo la forma-
ción de 
]a c a s -
p a . E l 
V i g o r 
del Ca-
b e l l o 
del D» , 
Ayer es un artículo elegante del 
tocador, el favorito de las señoras y 
los caballeros. Comunica al cabello, 
barba y bigotes la suavidad de la 
soda y una delicada y permanente 
fragrancia. 
El Vigor fiel Cabello 
d&l. Dy. A Y E R . 
Preparado por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
i.owH?, Maen., i?. «'. A . 
gy" Póngase en guardia contra Imitado» 
ufes hftr.'ita». El nombre de— Ayer— figura 
en la envoltura, y está vaciado en el «iristaf 
do cuíbi míí» <ie «uüstias botellas. 
Sociedad Anónima de Recreo é 
Instrucción del Vedado. 
No habiéndose efectuado por falta do quorum la 
j u n t a general convocada para el 3 del corriente coa 
objeto do nombrar la comisión de glosa. »e cita nue-
vamente á lo» Heflores acclonsias para la que con el 
objeto antes expresado habrá de celebrarse ol do-
mingo 9 dol actual á las 12 del día on ol local do la 
Sociedad. Dicha junta se llevará á efacto sea cual 
fuere ol número de accionistas reprosenrados, siendo 
válido» los acuerdos que se adoptasen á tenor de lo 
dispuesto on ol artlonlo 15 do lo» EstatutoB.—Haba-
na. Noviembre íl de 1891.—El Secretario Contador, 
Juan Bonito/, Lámar. 16854 6-4 
AGENCIA Í l R ¡ L 
UNICA EN L A ISLA DE C O B A 
DB LA 
HustracÉ Española | Americana 
Y DE LA 
Administración del Impüestro ¿obre 
Consumo de Ganado. 
Aprozimándoso la» tiestas de Navidad, día» en qne 
•-I vecindario acostumbra eaoriilcar eu sus domicilio» 
cerdos y otros animaleH niAoor»., <jut> • « i ¿ a ..ujr,<..o 
ul pago del impuesto y cuyo sacrilicio, al tenor do lo 
que (Itipone el artículo 4',' del pliego de condiciones 
ele ese servicio, no puede lucerno sin autorización 
previa del Rematador, detoando evitarle molestia» y 
psrjuicioH, lugo público para oonoolralento general 
que. sin nocumdad do protcorse de permiso pueden 
los Vecinos que asi lo deseen, sacrificar on losdiis 
24 y vr» dol uclnal lechónos y demás unimulea mono-
re» que no exceda su peso de una arrobt ó sean once 
y medio hilos, ontonuiéndohe que esta concesión, e» 
úmciimcnte pura el exclusivo cnsumo d-BUS pro-
pias familias, y en los «X'-reiiados di ta. 
Los particulares ó dueños do ostabluulmienlos qne 
sacrifiquon animales sujetos al pago de dicho Im-
puestos y loan objeto de venta, reventa ó ei p^cula-
ción en cualquier forma, han do proveerse anticlpa-
daracnlo del correspondionto permiso quo noredite el 
pago do sus dorecbo» y siempre con sujección al poso 
do once y medio kilvs; pues los de mavor po»n han 
do sar saorlfioados precisamente en los Rastros. 
Al ofectn, los que doseen permiso para los dias 23, 
24 y 26 del actual, pueden pasar por la oliulna de 
Recaudación, sita calle del Príncipe Alfonso n. 843, 
drsd'i el dia 20 en adelnatti y de once á cinco de la 
tarde. 
Cuh arreglo á instrucción y á lo que previene o' 
pliego do condiciones será decomisada toda carne 
que so encuentre sin linhur llenado las f ir.nalidadcs 
Hiites dichas é incurrirá en las penas que determina 
el arlícub 21. 
Habnna, I " de Diciembre do 1891,—El Remalu-
W . 151130 17 5 
EL SALON DE LA MODA. 
Qneda abierti la suscripción para ol año de 1895, 
do un acioilitado periódico do Moda». 
Con los mismos precios. Por el año, $\30. Por se-
mestre $.1,50. El nago anticipado en oro. 
Su agencia on Neptuuo n 8. 
«11815 -1 D 
Muralla 8í), entrénelos 
H A B A N A 
Próximo á terminar el servicio del año actual, »• 
ruega á los auñore» Busoriptore» cayo abono vence ea 
31 de Diciembre de 1894 y doseon continuar honrán -
•toíioB con en doncurso, que tengan la bondad de pa-
sar aviso por escrito para la renovación cou la mayor 
anticipación potiblo, á fin de cv l lar leB retrasos en el 
aorvioio al dar principio ol nuovo año; pudiendo re-
coger al mi»iiio tiempo el almanaque ilustrado, ob-
»cqnio do la Empresa. 
Pan evitar errores c» de la mayor conveniencia 
hacer presente, que la única casa autorizada como 
Sub-ugenoia, lo es la librería LA POESIA, de don 
José Merino, Obiapo númoro 92. 
MUY IMPORTANTE 
Se previene al público que ni rsta Agencia genera: 
ni la Sucursal del Sr. Merino tienen agentes á domi-
cilio, y por lo tanto, para no sor sorprendido, se ad-
vierte qae toda suscripción deberá bacers precisa-
mente en la Agencia genoral Muralla número 89 6 
en la Sub-ngencla Obispo 93. 
i r .r^ •_-JIU . 8-29 
"sUB-AGJBNCIA AUTORIZADA 
DlStr 
Y DI ite 
O B I S P O í)2 
L I B R E R I A " L A P O E S I A . " 
Rita casa ha recibido los Almanaquos de la "Ha»--
trnción" para 1S95 quo p o i i r á n resojer lo» señore» 
Suscriptore» quo renueven su abono para el año pró-
ximo. Hay ejemplares de venta. 
ClSftO alt 8-28 
CaWario para el ano íe 1895 
del Obispado de la Habana y Arzobispado de San-
tiago de Cuba, en »u» edioione» de pliego 7 librlto. 
K» el mfi» completo y exacto do cuantos se publio»n 
C«ta Isla, 
S i halUn de venta en 
\ A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A 
Z U X X T E T A NXTM0 2 8 
HABANA. 
á tres centavo» el ejemplar; so hacen descuento» por 
docena y gruesa, tomstido p.utida se concederá un 
precio especial. En el interés de los quo se dedican 
á la venta de esto libnto, tan útil como necesario, 
está el no comprar á nadie, á ningún precio, sin di-
rigirse antes á 
La Propaganda Literaria» 
C 18̂ 6 alt 8-3 
Hunco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y AlmaceueH Uriftlfe. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
80 SITUXOIÓN BN LA TARDJS 1)1.1, V1I-:KNKH30 DE) NOVII'.MIIRU DB 1891. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en ol Banco 
Idem Idem en el Banco Español. 
CAKTKKA: 
Préstamo» y descuento».. 
CUKNTAS VABIAS: 
Cneula» á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PHOI'IEDADER: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
HTILEB; 
Materraíes y uten»illoi 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partida» amortizable» de 
1894 á 1930 
Obras á particularo» 
Depósito de valoro» (nominal). 






Obras en construcción 
Adqaisiclone» de 1894... ^ t H o te^rss:? 






































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo... 
OBLIGACIONES k LA VISTA. 
Caen tas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendo»; 
En efectivo 
En acciones • , 
OBLIOACIONES k PLAZO: 
Empréstito Inglés; nueva emisión... 
Id. Id. por convertir núm. 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles Noviembre.. 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente de valore» y efecto» públt-
COD (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
GANANCIAS T PÉBDIDAS: 
Producto de los ferrooarrile». 
Idem de los almacenes 





























|$ 21.519.837 | SO 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 971.356 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 112.916 
Total 1.084.272 
Sacos entregados 1.0S1.776 
EXISTENCIAá liquidar, almacen^e..... 52.497 
Habana, 30 Noviembre d« fl»18M.-IÍJ Contador General, Feáro A . firco«.-Yto. Bno. » Presldeale 
DOMINGO 9 D E D I C I E M B R E DS 1884 
A n o c h e , poco antes de las doce, lle-
g ó á nuestro poder el siguiente impor-
t a n t í s i m o telegrama: 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
Gienf uegos 8-10 n. 
" V i a j e Oomieión desde H a b a n a á 
Oienfaegos, ha sido continuada mani-
f e s t a c i ó n de entusiasmo en favor del 
part ido reformista. 
Todas partes donde detiivose tren, 
estaban comisiones en estaciones p a r a 
sa ludar viajero8,felicitando Oonde Mor-
i e r a y Direct iva C e n t r a l por s u br i l lan-
te c a m p a ñ a en favor ideales P a r t i d o . 
E n estaciones Matanzas , Jove l lanos 
Santo Domingo y Ornees, c o n t á b a n s e 
por centenares los correl igionarios. 
E n Matanzas e l Oonde de l a Morte 
r a c o n t e s t ó con expresivo d iscurso á 
manifestaciones del c o m i t é regional , 
vitoreando E s p a ñ a , R e y y part ido re 
formista. 
E n todos los pueblos del t r á n s i t o 
fueron a g r e g á n d o s e comisiones. 
E l tren expreso conduce 400 viajeros 
E n tren general l legaron a Oienfuegos 
comisiones de S a g u a , O a m a j u a n í 3 
otros puntos . 
E l recibimiento en Oienfuegos indes 
criptible. 
E s p e r a b a n en l a e s t a c i ó n miles de 
personas, con b a n d a de m ú s i c a , m u í 
t i tudde es tandartes y hachones . 
T o d a s las cal les del t r á n s i t o a tes ta 
das de p ú b l i c o , que v ic toreaba cons 
tantemente á E s p a ñ a , a l part ido refor 
mis ta , a l Oonde de l a M o r t e r a y á los 
re formistas . 
Mater ia lmente se dif icultaba el t r a n -
s i tar por a g l o m e r a c i ó n g e n t í o . 
F n a O o m i s i ó n O o m i t é O i e n f u e g o 8 , f u ó 
á Ornees á rec ib ir v iajeros . E l resto 
del O o m i t é con el Pres idente á l a c a 
beza, e s p e r a b a en el a n d é n . 
Oomit iva r e c o r r i ó largo trayecto en 
medio v í t o r e s de entusiasmo. 
O r d e n completo. 
P r e t e n d i ó s e organizar u n a c o n t r a 
m a n i f e s t a c i ó n , pero f r a c a s ó . 
Ouando m a n i f e s t a c i ó n l l e g ó á l a p í a 
z a de A r m a s , entre los indiv iduos que 
l a c o m p o n í a n y los que esperaban a l l í 
s u paso, s u m a r í a n diez mi l personas . 
D e s d e los balcones y los coches s a 
l í a n entus ias tas v í t o r e s . 
A l p a s a r frente á sociedad L i c e o , los 
v i v a s a l part ido reformista y a l O o n -
de M o r t e r a , fueron atronadores . 
L a D i r e c t i v a O e n t r a l y l a represen 
t a c i ó n de los barr ios de l a H a b a n a , 
P i n a r del E í o , M a t a n z a s y S a n t a O l a 
r a , subieron a l O í r c u l o Re formis ta , s i 
tuado en los altos del teatro T e n y , y 
a l l í , el Oonde l a M o r t e r a . profunda 
mente emocionado, ante grandeza m a 
n i f e s t a c i ó n , p r o n u n c i ó , inspirado dis 
curso , expresando s u gra t i tud por l a 
acogida entus iasta pueblo Oienfuegos. 
S a l u d ó a l O o m i t é y á s u Pres idente . 
E x p u s o que se e s t á n buscando fór-
m u í a s de avenencia , cuando l a fórmu-
l a existe y a en el p i a n M a u r a , que es el 
ú n i c o que puede procurar l a felicidad 
p a í s , armonizando intereses y senti-
mientos. 
H a b l ó con respeto de los hombres po-
l í t i c o s e s p a ñ o l e s , considerando que el 
mismo O á n o v a s t e n d r í a honradamente 
que s i hoy se mues tran algunos con-
trar ios , es porque no e s t á n en el poder 
p a r a afrontar responsabi l idades . 
"2^0 v e n i m o s — a ñ a d i ó — á conqui star-
reformistas, que y a e s t á n conquistados 
con el programa de nuestro part ido 
V e n i m o s s in temor, porque l legamos á 
u n pueblo culto. D e los correl ig iona 
rios s a b í a m o s que r e c i b i r í a m o s a b r a 
zos. D e ios adversar ios e s p e r á b a m o s 
respeto." 
T e r m i n ó a lentando el e s p í r i t u p ú b l i c o 
y confiando en que pronto todo Oien 
fuegos s e r á reformista, manifestando 
d e s p u é s confianza en el Gobierno y v i 
toreando por ú l t i m o á E s p a ñ a , a l R e y 
y a l part ido reformista. 
E l jefe nuestro partido f u é victorea-
do, recibiendo abrazos de muchos co 
rreligionaxios. 
E l S r . Otero , G o b e r n a d o r de S a n t a 
O l a r a , f u é a l O í r c u l o á sa ludar a l Oon 
de de i a Mortera , e x p r e s á n d o l e que 
p o d í a tener seguridad de que los refor-
mis tas « e r í a u respetados, pues é l ga-
rant i zaba el uso de ios derechos que o-
torgan las leyes. 
E l Oonde le c o n t e s t ó que ios refor-
mistas , firmes en s u derecho, v e n í a n 
s in temor alguno, pues su mejor garan-
t í a era su propia rect i tud y proceder^ 
y que siendo el part ido reformista g u -
bernamental , tiene en sus actos s u ma-
yor defensa. A d e m á s , a ñ a d i ó que d a 
d a la sensatez del pueblo de Oienfue-
gos, no t e n í a por q u é abr igar temor de 
n inguna clase. 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n en el O í r c u l o 
Reformista , los v iajeros se dis tr ibuye-
r o n en d iversas casas y hoteles. 
R e i n a g r a n entusiasmo p a r a e l mee-
i ing de m a ñ a n a . — T R I A Y . 
ií CISTÉ EClOiGA. 
No somos impacientes . ÍTo descono-
cemos que los males suelen acometer 
con suma rapidez a l ind iv iduo en su u-
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS E X P R E S A M E N T E PARA E L 
"DIARIO D E L A MARINA." 
M a d r i d , 1 9 de noviembre de 1894. 
¡ Q u é gusto! Tengo hoy t a m b i é n mu-
c h a s cosas que contar á mis queridas 
lectoras . E s t o de que n u n c a falten no-
t ic ias , me tiene c o n t e n t í s i m a . 
E n fin, no perdamos tiempo. Ustedes 
á leer; yo á re latar Y que a s í v i v a 
imw muchos a ñ o s , ¿no es v e r d a d ! 
E c o s de l extrangero: 
E n este mes , s e g ú n permiten afirmar 
not ic ias de b u e n origen, se h a r á p ú b l i -
co el proyec tado enlace del archiduque 
F r a n c i s c o F e r n a n d o , heredero de la co-
r o n a de A u s t r i a , con l a pr incesa E l e n a 
de Or ieans , h e r m a n a del duque de ese 
t í t u l o . 
¡Y h a b r á a lguien que sostenga que 
no hace fa l ta saber n a d a r l Q u e se lo 
d igan a l rey D . O a r l o s de P o r t u g a l , 
quien á no ser por s u per i c ia e n este e-
jerc ic io se me figura que lo h u b i e r a pa-
sado m a l el jueves . H a n de saber u s 
tedes que dicho d í a l l e g ó D . O a r l o s á 
Oascaes , res idencia de placer de ios mo 
n a r c a s portugueses. A l desembarcar 
en el muelle , r e s b a l ó y c a y ó a l m a r , 
con t a n t a desgrac ia , que se e n c o n t r ó 
cogido entre l a c h a l u p a que le condu-
j e r a y e l muro de l muelle. S i n perder 
s u sangre f r í a se e u m e r g i ó eu ol agua, 
y pasando por debajo de l a canoa g a n ó 
nidad f í s ica y a l cuerpo social , pero que 
para su completa c u r a c i ó n se necesitan 
tiempo, oportunos remedios y propicias 
c ircunstancias . M a s l a v e r d a d es que 
d e s p u é s de exponer uno y otro d í a , y 
siempre con ins istencia , l a necesidad de 
derogar l a ley de Relac iones Oomercia-
les, y de reformar los monstruosos aran-
celes de A d u a n a s , obra esta ú l t i m a que 
d e j a r á imperecederos y desagradables 
recuerdos de l S r . Romero Robledo co-
mo Min i s tro de U i t r a m a r , y a era hora 
de que nos v in i eran de M a d r i d noticias 
favorables a l uno y a l otro propós i to^ 
enlazados entre s í de ta l manera que 
s in i a d e r o g a c i ó n de aquel la ley s e r í a 
i n ú t i l todo intento de introducir en 
nuestro s is tema arancelar io las medidas 
que aconsejan el estado angustioso del 
Tesoro de O u b a , el i n t e r é s de l a pro-
d u c c i ó n , de l a indus tr ia y del comercio, 
y h a s t a las exigencias de l a moral idad 
p ú b l i c a . 
Y a e r a hora , en efecto, de que se nos 
a n u n c i a r a que u n Minis tro de U l t r a -
mar se mues tra part idar io de l a dero-
g a c i ó n de aquel la ley funesta, y adopte 
medidas encaminadas á rea l i zar l a re-
forma arance lar ia con audiencia de los 
l e g í t i m o s interesados en esa c u e s t i ó n , 
y aprovechando i a exper iencia p r á c t i -
c a de los que h a n sido jefes de H a c i e n 
d a en estas A n t i l l a s . Y a era hora por-
que en algunos e s p í r i t u s empezaba á 
decaer l a confianza, y e l desaliento 
c u n d í a en todas las esferas de l a acti-
v i d a d e c o n ó m i c a , y apenas se v i s lum-
braba l a esperanza de que tuv ieran cer-
cano remedio los males ocasionados 
por u n vicioso r é g i m e n arancelario . 
Muestra s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a es v e r -
daderamente af l ict iva. S e g ú n ios ú l t i -
mos datos e s t a d í s t i c o s , l a p r o d u c c i ó n 
de a z ú c a r de remolacha en E u r o p a ofre-
c e r á en l a p r ó x i m a c a m p a ñ a u n exceso 
m u y considerable sobre la del a ñ o an-
terior. Y como nuestros hacendados 
que soportaron, junto con otras pérd i -
das , l a de ios inmensos capitales repre-
sentados por ios esclavos, l ó jos de de 
sanimarse , procuraron con esfuerzos y 
gastos inauditos vencer las dificultades 
de i a n u e v a o r g a n i z a c i ó n del trabajo, y 
acrecentar l a p r o d u c c i ó n , v iene á re 
su l tar que el aumento de nuestras co-
sechas redunda en perjuicio de los pre 
cios. L a p r ó x i m a za fra se est ima en 
u n m i l l ó n de tonel adas . Oon t a l exce-
so de p r o d u c c i ó n sobre e l consumo; y 
d a d a i a c i r c u n s t a n c i a de que no tene-
mos m á s mercado exterior que el de 
ios E s t a d o s U n i d o s , e l a z ú c a r se vende-
r á probablemente el a ñ o p r ó x i m o á pre 
c ió que no b a s t a r á n á c u b r i r los gastos. 
N a d a h a y tan desconsolador como ver 
que las propias e n e r g í a s de l a econo-
m í a r u r a l , l é j o s de a l canzar e l merecido 
precio, v ienen á perjudicar las . 
S i en esto no inf luyera d irec ta ó in-
directamente e l s is tema tr ibutario , se-
r í a preciso considerar el resultado co-
mo u n caso fortuito, como u n a calami-
d a d inevitable . P e r o por desgracia 
los r igores arancelar ios t ienden incons-
cientemente á p r i v a r á ios propietarios 
de g r a n parte de los recursos con que 
debieran contar en ia lucha que sostie-
nen contra i a remolacha. 
T o d a i a esperanza del hacendado cu-
bano consiste en supl ir i a escasez de 
brazos con ia m a q u i n a r i a , las v í a s fé-
rrea8,los modernos aperos de l abranza y 
ios procedimientos de perfeccionada fa-
bivloaaídii , j pan i p r n e n r a r s e a o í econo-
m í a s en los gastos y aumentos en ia 
p r o d u c c i ó n . 
P e r o los A r a n c e l e s vigentes imponen 
derechos de i m p o r t a c i ó n á i a maqui 
n a r i a , á los rieles y á ios instrumentos 
auxi l iares de esa i n d u s t r i a , de u n a m a 
ñ e r a tan exorbitante é i n i c u a que en 
muchos de esos a r t í c u l o s , los derechos 
fiscales ascienden á m á s que el va lor 
de los efectos. P o r consiguiente, el 
hacendado se encuentra con u n a ver-
dadera t r a b a p a r a el l e g í t i m o ejercicio 
de s u ac t iv idad industr ia l . Y a hemos 
dicho que por u n a torre que en los E s -
tados U n i d o s c o s t ó 81,400 hubo de 
pagar el propietario del predio $1,600 
por derechos de i m p o r t a c i ó n . Otros 
muchos ejemplos p u d i é r a m o s c i tar en 
c o m p r o b a c i ó n de semejante a n o m a l í a , 
incomprensible a u n p a r a quien tenga 
las m á s rud imentar ias nociones de i a 
c iencia e c o n ó m i c a . 
S i de esto pasamos á otro g é n e r o de 
ideas, no s e r á d i f íc i l demostrar que nos 
asiste otro i n t e r é s no menos apremian-
te en que l a d e r o g a c i ó n de l a L e y de 
Relac iones Oomerciaies y l a consiguien 
te reforma arance lar ia , v e n g a n á intro 
duc ir en nues tra renta de A d u a n a s un 
s istema favorable á l a e last ic idad del 
impuesto, pero de todo punto ageno á 
los exagerados rigores del fisco y á los 
vic ios del monopolio. 
Tenemos neces idad de celebrar trata-
dos de comercio, sobre l a base de ia 
rec iproc idad, con las potencias extran-
jeras; y es ta neces idad se h a r á m á s y 
m á s imper iosa , si venciendo en i a pr i -
mera e l e c c i ó n pres idencia l de ios E s t a -
dos U n i d o s el candidato republ icano, 
que probablemente s e r á M r . M a c K i n -
ley, v u e l v a esa n a c i ó n , que es nuestro 
ú n i c o mercado azucarero, á ins i s t ir so-
bre s u anterior p o l í t i c a de tratados de 
rec iproc idad. E n ese caso, ú otro a n á -
logo, s i ios E s t a d o s U n i d o s encuen-
tran en O u b a u n s i s tema arancelario , 
que exime de derechos á las proce-
la, p laya á nado; y eso que el m a r esta-
ba a l b o r o t a d í s i m o . S . M . , d e s p u é s de 
cambiar de traje en u n balneario, em 
p r e n d i ó tranqui lamente el camino de la 
residencia rea l é n t r e l o s aplausos de los 
que presenciaron aquel la d r a m á t i c a y 
r a p i d í s i m a escena. 
E l estreno del d r a m a Gismonda, ver i -
ficado el ú l t i m o d í a del pasado octubre 
en el teatro de la JRenaissanee, h a sido, 
has ta ahora, el acontecimiento m á s ale 
gre en ia capi ta l de F r a n c i a 
S e g ú n he leido, u n p ú b l i c o inmenso, 
compuesto de celebridades en el mundo 
a r i s t o c r á t i c o y financiero, a s i s t i ó á esta 
r e p r e s e n t a c i ó n que h a b í a despertado 
tan v ivo i n t e r é s entre los pariensep. 
O o n t á b a n s e , y a antes del estreno, ma-
ravi l las acerca del lujo extraordinar io 
de las decoraciones, y no digo n a d a de 
las toiletts de S a r a h . E l escenario de 
P a r i s , con ser y a el primero del mundo, 
h a dado con Qismonda u n g r a n paso en 
el arte decorativo. 
S a r d ó n , i n s p i r á n d o s e en aquellos ex-
plendores de l a é p o c a b izant ina , h a ima-
ginado riquezas y magnificencias que 
un h á b i l pincel e s c e n ó g r a f o se h a en-
cargado de real izar. P o r s u parte S a -
r a h , encerrada durante largas horas con 
su modista , d i s c u t í a , ideaba, preparaba 
en u n a p a l a b r a , aquellos trajes f a n t á s -
ticos que hoy, s e g ú n tengo leido, causan 
la a d m i r a c i ó n de todos los espectadores 
(Lülb E e n a í s s a n c e . Imposible s e r í a ha-
cer u n a minucioea d e a o r i p o i ó n dq eetaa 
íotfcíte«, pero, copiándolo de una inte-
dencias p e n i n s u l a r e s , y los impo 
ne m u y onerosos á las extranjeras 
q u e r r á naturalmente colocarse, s i no en 
la misma, a i menos en una s i t u a c i ó n 
bastante aprox imada á i a de ios pro 
ductores nacionales. E s t o nos t r a e r í a 
dos perjuicios: 1? el de p r i v a r de l eg í -
timos rendimientos á nuestro Tesoro 
supuesto que en vez de pagar las pro 
cadencias amer icanas lo mismo que pa 
g a r í a n las e s p a ñ o l a s , g o z a r í a n t a m b i é n 
de parc ia l ó total e x e n c i ó n ; y 2? e l de 
obligarnos á comprar en ios E s t a d o s 
U n i d o s maquinar ias y otros objetos que 
en E u r o p a p o d r í a m o s a d q u i r i r mejores 
y m á s baratos. E s t o e q u i v a l d r í a á re 
forzar m á s y m á s l a dependencia eco 
n ó m i o a en que nos hal lamos respecto 
de los E s t a d o s Unidos ; y francamente 
no se comprende que el Gobierno S u 
premo se e m p e ñ e , contra nues tra vo 
l u n t a d , en someternos á semejante 
trance. 
P o r lo d e m á s , a l poner en vigor los 
actuales aranceles , el s e ñ o r Romero R o -
bledo expuso que lo h a c í a obedeciendo 
á dos factores: el convenio de recipro-
c idad con los E s t a d o s U n i d o s y la ley 
de Relaciones mercantiles con i a P e n í n -
sula . E l primero de esos factores h a 
desaparecido y a : fuerza es que t a m b i é n 
desaparezca el segundo. A s í p o d r á 
real izarse la reforma arance lar ia , de 
manera que l a renta obtenga p i n g ü e s 
rendimientos, que el t rá f i co extranjero 
no quede alejado de nuestros puertos, 
que i a p r o d u c c i ó n cobre alientos y que 
i a indus tr ia y el comercio adquieran 
l e g í t i m o desarrollo. 
ACTUALIDADES 
S e g ú n nos cuenta L a U n i ó n , el v ier 
nes se r e u n i ó i a J u n t a D i r e c t i v a de 
s u partido. 
Y en aquel la s e s i ó n p r o n u n c i ó el se-
ñ o r M a r q u é s de A p e z t e g u í a u n d iacur 
so "elocuente y de tonos e l e v a d í s i 
mos." 
T a n elocuente y de tonos tan eleva^ 
dos d e b i ó de ser, que el colega no h a 
juzgado á sus lectores con inteligencia 
bastante p a r a apreciarlo . 
Solo a s í puede expl icarse que no h a 
y a publicado n i s iquiera el extracto de 
aquel discurso. 
A ñ a d e L a U n i ó n que d e s p u é s del 
discurso elocuente y de tonos e l e v a d í 
simos pronunciado por e l s e ñ o r A p e z 
teguía,* "se a c o r d ó , entre otros part í ' 
culares (nuevo secreto de E s t a d o ) d ir i 
gir un cable á los s e ñ o r e s senadores 
y diputados del part ido, residentes en 
Madrid , p a r a que á nombre de la co 
lect ividad expresen A los s e ñ o r e s Oá-
novas del Oasti l lo, S i ive la , Oanaiejas 
y D . J o s é O a r v a j a l el testimonio de s u 
agradecimiento por las declaraciones 
que se h a n servido hacer en el par la -
mento durante el ac tua l debate pol í -
tico. 
B i e n empleado les e s t á a l d e m ó c r a t a 
s e ñ o r Oanaiejas y a l republicano s e ñ o r 
O a r v a j a l . 
Oon otra f e l i c i t a c i ó n como esa y a 
t e n d r á n t í t u l o s m á s que suficientes pa-
r a figurar en i a h i s tor ia a l lado de Oa-
lomarde y K a r v a e z . 
T a m b i é n se a c o r d ó , s e g ú n nos cuen 
t a L a U n i ó n , fel icitar á i a j u v e n t u d 
const i tucional de S a g u a . 
Y , por lo visto , no se a c o r d ó nada 
m á s . 
L o s d iputados constitucionales que 
p e d í a n instrucciones, que esperen sen 
tados. 
Y e l S r . A b a r z u z a que deseaba que 
los const i tucionales le diesen por escri-
to l a f ó r m u l a de t r a n s a c c i ó n , que tam-
poco se h a g a i lusiones: l a J u n t a Direc -
t i v a del part ido de U n i ó n Oonstitucio-
nal no puede ocuparse en esas peque 
ñ e c e s . T i ene que emplear todo s u tiem-
po en fel icitar a i S r . O a r v a j a l ( D . J o -
sé ) y á la j u v e n t u d de S a g u a , e n e m i g a 
de l ibertades y reformas. 
Oosa peregr ina . 
U n a pregunta que p o d r í a hacer cual-
quier const i tucional sencillo: 
¿ P o r q u é L a U n i ó n no h a b r á publ ica-
do el n ú m e r o n i los nombres de los vo-
cales que as is t ieron á esa r e u n i ó n de l a 
J u n t a D i r e c t i v a ? 
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A t a q u e y d e f e n s a d e l o s H e d u c t o s * 
E l segundo cuerpo de nuestro ejército en 
la primera guerra de Africa, mandado por 
el General Zabala, reemplazó al primero en 
el penoso servicio de guarnecer el Serrallo 
y los reductos, que conetituían la l ínea de 
defensa de nuestras tropas fronte á Sierra 
Bullones. 
E l día que so verlücó el relevo de uno por 
otro Cuerpo de Ejército, los nuevos se su-
bieron íi las cumbres de esta salvaje Sierra 
desdo allí observaron el movimiento. 
Creían sin duda, que nuestras fuerzas iban 
á atacarle 
Por lo demiía, el objeto de este cambio se 
explica naturalmente. E l Primer Cuerpo 
necesitaba descanso; el Segundo necesitaba 
foguearse. 
Así l legó ol 9 de diciembre en que recha-
zaron su ataque los moros, y en verdad que 
se batieron en este día con una inteligencia, 
con una astucia y con un valor que á todos 
dejó sorprendidos. 
Colocados en acecho, apenas la aurora se 
anunció en el horizonte tras una noche fría 
y húoieda, se precipitaron los moros sobre 
nuestros Eeductos, cuyos defensores no tu-
vieron tiempo ni siquiera de dar la voz de 
alerta. 
E l Reducto de Isabel I I se hallaba defen-
resante c a r t a , no he de dejar de d a r al-
g u n a l igera idea á mis lectoras, por s i 
mis noticias l legan antes que otras . 
E n el pr imer acto luce S a r a h u n ves-
tido de caza , hecho de terciopelo verde 
musgo, cuajado de u n bordado que fi-
g u r a cuadros p e q u e ñ o s de oro, dentro 
de los cuales campean ramitos de flores 
azules y rosas, bordadas en seda. E s -
tos cuadros v a n recortados como for-
mando calado, y debajo se ve un trans -
parente de bordado antiguo color hor-
tensia . B u l a cabeza l l eva sombrero de 
fieltro gris , adornado con u n a g r a n p lu-
ma b lanca que rodea l a copa, formada 
é s t a de piedras preciosas. 
E n el segundo cuadro se presenta 
vest ida con u n a t ú n i c a blanca; v é s e u n a 
gu irna lda de hojas bordadas de oro y 
sa lp icadas de r u b í e s . L a t ú n i c a e s t á 
cuajada de flores bordadas. E n l a ca-
beza l l eva l a p e q u e ñ a toca veneciana. 
E u ol acto tercero aparece G i s m o n d a 
en el s a l ó n dormitorio do s u palacio: S a -
r a h se presenta ideal; su traje rosa m u y 
p á l i d o v a todo bordado de l irios floren-
tinos y cubierto de finísimo enre jado 
de ovo* 
L a toilette del ú l t i m o acto consiste 
eu u n a l inda t ú n i c a blanca-naoar bor-
d a d a de flores de p lata , oro y sedas: 
en l a cabeza, u n a gu irna lda de o r q u í -
deas naturales . 
D i c e n los que h a n visto Gismonda 
que es u n a obra altamente d r a m á t i c a , 
que sostiene v i v o el i n t e r é s del audito-
rio, y que presenta la novedad en el ce-
lebrado autor, de que el d r a m a termina 
bien, siendo l a p r i m e r a de las obras de 
dido por tres compañías del Regimiento 1 
fanteria de Castilla, mandada por el seguii ' 
do comandante D. Rafael Bermúdez deC n 
tro y una de Artillería de montaña á las ór-
denes del capitán D . Gaspar GrOñi, E l Re-
ducto Rey Francisco estaba defendido por 
tres compañías del Regimiento de Córdoba, 
al mando del Comandante r i sca l D . Jos¿ 
Fernández. 
Como bola de nieve que á cada paso to-
ma más cuerpo y amenaza con mayores es-
tragos, así los enemigos aumentaban en nú-
mero; su furor crecía; su deseo de arrojar 
el ejército de sus posiciones les daba cierta 
rabia salvaje, y extendiéndose velozmente, 
y avanzando siempre, <l favor del mortífero 
fuego de nuestros soldados, envolvieron los 
reductos, rebasándolos por ambos lados. 
Favorecíales en extremo para llevar á ca-
bo su intento, ya lo quebrado y áspero del 
terreno, ya los espesos bosques que lo cu-
bren. Pero pronto se conoció que trataban 
de colocarse en las posiciones mediante en-
tre los Reductos de Isabel I I y Rey Fran-
cisco y él campamento del Serrallo que 0-
cupaba entonces el Segundo Cuerpo de 
Ejército. 
No había, pues, tiempo que perder. Los 
moroscrecian en empujo y en número. E s -
taban encima de los Reductos. Atacaban ya 
hasta con piedras. Se hallaban tan cerca, 
que no podía dañarles el fuego de los c a -
ñones. Nuestros soldados no podían acer-
carse á la barbeta de la fortificación, por-
que sus cabezas servían de seguro blanco» 
Los fuertes estaban en grave peligro. L a 
bandera roja enarbolada lo indicaba así. 
Es ta señal terrible puso en alarma al Ge-
neral Zabala, quien desde el Serrallo, y á 
consecuencia del violento Levante que rei-
naba, no había oído el fuego vivo que se 
cruzaba por las alturas de su campamento. 
Montó, pués, á caballo con su cuartel gene-
ral y envió un parte al General en Jefe. 
¿Qué sucedía entre tanto? 
L a guarnición de los fuertes resistía con 
heroísmo. Tres veces llegaron los marro-
quíes hasta los fosos, y otras tantas fueron 
rechazados. Diez ó doce cadáveres moros 
tendidos allí daban vivo testimonio de su 
arrojo y de su temeridad y de la impavidez 
de nuestras tropas. 
Y mientras ésto sucedía en los Reductos, 
las fuerzas restantes de los regimientos de 
Castilla y de Córdoba y ol batallón de C a -
zadores de Figueras, que salieron con el 
brigadier D. José Angulo á verificar la des-
cubierta, se encontraron con aquel número 
inmenso de moros que brotaban de las pe-
ñas, de los árboles y de las malezas, y se 
trabó por allí también una sangrienta lu -
cha. 
E l choque fué duro y terrible. L a moris-
ma crecía; los nuestros caían y no eran 
reemplazados; cada uno de aquellos héroes 
tenía que luchar casi cuerpo á cuerpo con 
dos ó más enemigos á la vez; pero acometie-
ron con tanto brío y decisión, que los arro-
jaron á las cañadas y bosques que se halla-
ban al otro lado de nuestras posiciones a-
vanzadas. 
E l General Zabala, al tiempo de salir pa-
ra el títio del peligro, había dispuesto que 
le siguiese el resto de su Primera División 
á las órdenes del General Orozco, y toda la 
Segunda, que mandaba el General D . E n -
rique O'Dounell. 
Cazadores de Arapiles fué el primer ba-
tallón que l legó al sitio del combate, y el 
General Zabala le hizo cargar por el bos-
que inmediato al reducto de Isabel I I , des-
de donde hacían fuego un gran número de 
fuerzas enemigas, causándonos gran núme-
ro de bajas. 
Aquel bizarro batallón se coronó de glo-
ria, pues dió una brillantísima carga á la 
bayoneta, que despejó de moros el bosque. 
E l batallón estaba apoyado, al dar esta car-
ga, por el segundo de Castilla y el primero 
de Saboya. 
Los enemigos no tardaron en rehacerse, 
sin embargo: se precipitaron de nuevo en 
el bosque y volvieron á tratar de envolver á 
nuestras fuerzas. 
E l General en Jefe, que mandaba ya la 
acción, dispuso que salieran el General Gar-
cía y el Brigadier Villar. Acompañaban al 
primero el batallón cazadores Alba de Tor-
mos y unas compañías de Córdoba, apoya-
yadas por el primer batallón de León y el 
regimiento de la Princesa. Seguían al se-
gundo, el batallón cazadores de Figueras y 
una sección de Ja Guardia Civil . 
Unas y otras fuerzas dieron brillantísimas 
cargas á la bayoneta, con tal ímpetu, ( ue 
no sólo desalojaron el bosque, sino que ar ío-
jaron al enemigo á gran distancia, cor ¡o 
que la acción terminó en la parte d 
dnctos: 
Pero el enemigo quería forzar nuesi. 
reeña, como lo adivinaba el General 0 Jo 
noli, que envió sus aviaos al Genei 
la para que no so descuídase ppr ¡ 
do. Loa moros, en número de 4-,0(' Ó 
hombres de infantería y 100 y 150 caballos, 
se precipitaron por allí, en efecto; y, no pu-
diendo el batallón de Chiclana sufrir este 
terrible choque, empezó á retroceder. E n -
tonces los batallones primero de Navarra y 
segundo de Toledo, mandados por el Gene-
ral Rubín y Brigadier Conde do la Cimera, 
marcharon en su ápoyo. Rehízose el bata-
llón do Chiclana, y avanzando de nuevo, 
briosamente impulsado por el Brigadier 
MacKenna y el Coronel D . Francisco Ceba-
líos, primer Ayudante del General en Jefe, 
la posición perdida volvió á nuestro po-
der. 
L a acción había terminado en toda la lí-
nea y el triunfo era nuestro; pero nos había 
costado sensibles pérdidas. 
Se calcula que las fuerzas del enemigo 
debieron haber sido de 10,000 á 12,000 hom-
bres; su caballería, unos 300 ginetes. Por 
nuestra parte, no entraron en fuego sino 15 
batallones. 
Nuestras bajas no debieron subir más 
allá do 80 muertos y 300 heridos. L a s del 
enemigo debieron de sor horrorosas: nues-
tra artillería les causó un daño indecible. 
Toneladas. 




3.580,000 3 556,948 
4.800,000 3.895,309 
8.380,000 7.452,257 
( Flojos. Cotizamos: 
L o adres, 60 dpr, 20i á 20i por 100 P . 
Francos, 3 dtv, 6 i á 6 i por 100 P. 
Nueva York, 3 div, 9} á 9 i por 100 P. 
Madrid, 8 d p , 4 i á 5 por 100 D . 
P la ia española.—DQ 6 | á 6J por 100 D . 
Durante la semana se han vendido: 
£28,000 sobre Londres, á 60 d[V, de 19f 
á 2 0 \ por 100 P. 
Francos, 500,000 sobre París, á 3d[V, á 
61 por 100 P. 
$110,000 sobre Nueva York, á 3dTV, de 
9 á 9 § por 100 P . 
Metálico.— Durante la semana se han 
importado en oro y en plata, 
y en lo que va de año $12.400,350 en oro, 
y $614,731 en plata, contra $9.112,871 en 
oro y $1.794,282 en plata en Igual focha de 
1893. L a exportación comprendo duran-
te la actual semana $52,000 en plata y en 
lo que va del año $4.418,950 en oro y 
$1569,703 en plata, contra $8 048,821 en 
oro y $1.141,394 en plata en igual período 
de 1893. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 5,649 tercios de tabaco en rama; 
2.919,000 tabacos torcidos; 519,707 cajeti-
llas de cigarros, y 22,70(5 kilos de picadura; 
y en lo que va de año 217,5^7 tercios de ta-
baco; 136.851,060 tabacos torcidos, 35 mi-
llones 038,599 cajetillas de cigarros, y 491 
mil 515 kilos de picadura; contra 195,78i 
tercios de tabaco en rama; 136 011,132 ta-
bacos torcidos, 37.998,843 cajetillas de ci-
garros y 437,354 kilos de picadura en igual 
periodo del año anterior, 
PERIODICO PARA MUJERES. 
E u Boston se publ ica hace tiempo un 
p e r i ó d i c o titulado E l l a , en el cual a p a -
recen noticias solo concernientes a l be -
lio sexo. No se habla n u n c a del sexo 
fuerte, y si algo que de los hombres tra-
ta sale de vez en cuando, es para ata-
carnos de mala manera. L o s anuncios 
de la cuar ta p lana sen intetesantes no 
m á s p a r a las mujeres, y a que solo anun-
cian f á b r i c a s de c o r s é s , de medias, de 
cintas, de p e r f u m e r í a , etc., etc. 
L a empresa comercial é industrial del 
p e r i ó d i c o e s t á const i tuida t a m b i é n so 
lo por mujeres y l a r e d a c c i ó n ia forman 
solo s e ñ o r a s , d ir ig idas por u n a direc 
tora. 
H é a q u í una e s t a d í s t i c a que debe 
ocupar un lugar en el antedicho per ió -
dico. 
D e m u e s t r a d icha e s t a d í s t i c a que la 
belleza femenina no acaba á los veinti-
cinco ó tre inta a ñ o s como aseguran las 
mujeres que de esta edad no han pa-
sado. 
L a belleza de la m u j e r — á juic io del 
autor—llega á su mayor esplendor solo 
entre los treinta y cuarenta a ñ o s . 
Y a h í v a n de ello ejemplos que se en 
cuentran en l a historia: 
E l e n a , l a mujer de Menelao, t e n í a 
cuarenta a ñ o s coando in f lamó el cora-
z ó n del pobre P a r í s j A s p a s i a t e n í a 
treinta seis cuando se c a s ó con F e r i ó l e s : 
Oleopatra t e n í a t a m b i é n tre inta y seis 
a ñ o s cuando por pr imera vez l a v i ó A n -
tonio; E n r i q u e I t e n í a diez y ocho a ñ o s 
menos que la hermosa D i a n a de Poi t iers 
que contaba treinta y siete. 
A los cuarenta a ñ o s , la re ina A n a de 
A u s t r i a , mujer de L u i s X I I I , era con-
siderada como l a mujer m á s hermosa de 
E u r o p a ; Mme. de Maitenon t e n í a cua-
r e n t a y tres ouando L u i s X I V hizo por 
ella locuras; Mlle. M a r á conservaba to 
das sus graciasi á ios cuarenta y cin 
co a ñ o s , y madame Recamier obtuvo 
sus mayores triunfos entre los treinta y 
c incuenta a ñ o s . 
A s í , pues, como la fruta, i a belleza 
femenil debe ser y a madura . 
REVISTA MERCANTIL 
Azúcares .—Nuestro mercado ha conti 
nuado encalmado y nominal en el período 
objeto de esta revista, y la única operación 
que ha llegado á nuestro conocimiento es 
la de 1000 sacos azúcar centrífuga, por lle-
gar, de la nueva zafra, á recibir en para-
dero, á 4 | rs. arroba para el consumo. L a s 
noticias del exterior continúan siendo des-
favorables. E l mercado de Nueva York está 
nominal. E l reñnado ha declinado y se ven-
de á S^O centavos libra neto. E n Londres 
se cotiza la remolacha á 8;10i, libre á bor-
do. Se asegura que algunos hacendados, 
dueños de centrales importantes, comenza-
rán en breve la molienda, poro la mayor 
parte no lo harán hasta enero, por no es-
tar la caña en estado de madurez. Los 
campos presentan un brillante aspecto y ya 
se cree que si se muele toda la caña el re-
sultado de la zafra próxima será mayor 
quo la anterior. 
L a existencia en nuestros almacenes do 
depósito es de 
1894 86,177 sacos y 32 bocoyes 
1893 - 262,297 sacos y 211 bocoyes 
L a existencia en los cuatro puertos de 
los Estados Unidos se apreciaba el 28 del 
pasado en 181,101 toneladas contra 55,885 
toneladas en 1893. 
L a s existencias en los 4 puertos del Reino 
Unido son de 36,800 toneladas contra 75,399 
on 1893 y en los principales países es de 
1.088,601 toneladas contra 887,681 en 1893. 
Según los últ imos datos la producción to-
tal del mundo se aprecia 
S a r d ó n en que S a r a h no muere en es-
cena. 
L a insigne t r á g i c a r a y ó á g r a n a l -
tura . 
1 * » 
D e sociedad: 
L a r g a es y a l a serie de los matrimo-
nios celebrados durante e l presente 
a ñ o entre individuos de la sociedad 
elegante da la corte, y muchos ios anun» 
ciados p a r a muy en breve. 
E n Parí-i se h a verificado el de l a se-
ñ o r i t a P i l a r de l a C e r d a y Seco, n ie ta 
de los condes de P a r c e u t y del V i l l a r , 
con el ingeniero ruso y poderoso indus 
tr ia l M . S t a n i s l a s Grauzovr. 
H a c e pocos d í a s h a sido pedida por 
los barones del Oast i l lo del Ohire l l a 
mano de l a preciosa s e ñ o r i t a d o ñ a D o 
lores de R o j a s y V icente , h i ja de los 
condes de Montareo, p a r a don H i p ó l i t o 
F i n a t , hermano del conde de F i n a t . 
T a m b i é n h a sido pedida la mano de 
ra s e ñ o r i t a d o ñ a M é n i c a L ó p e z de A y a 
la y J o v e , emparentada con los condes 
de ü e d i l l o , p a r a el hermano del mar-
q u é s de Oaste lar , don F r a n c i s c o P a t i 
ñ o y Mesa, c u y a boda se c e l e b r a r á en 
el mea de febrero del p r ó x i m o a ñ o ; y 
a s í mismo h a sido pedida por el d ipu 
tado conservador s e ñ o r general C a s t r o , 
la mano de la l inda s e ñ o r i t a d o ñ a M e r 
cedes C á r n i c a , h i j a del vicepresidente 
del Congreso, p a r a s u hijo dou Bugec io . 
Se ha verificado el enlace de l a v i z 
condesa v i u d a de B a h í a H o n d a , d o ñ a 
I sabe l Soriano y C l a v a i i a , con don S a n -
tiago de U d a e t a , , 
NECROLOGIA 
H a n fallecido: 
E n Cienfuegop; las S r a s . D^ Qusana 
H e r r e r a y D " C a r m e n A g u i r r e y Ra-
mírez , v i u d a de C a n o y el n i ñ o L u i s 
Castel lanos G a r c í a ; 
E n C o l ó n : D . F r a n c i s c o R u í z ; y 
E n Remedios: el D r . D . M i g u e l B r n , 
decano de los m é d i c o s de ese districo. 
CORREO DEL NORTE. 
L A SITUACIÓN E N E U R O P A 
E l Neto York Herald publica el 2 de este 
mes ol siguiente telegrama del corresponsal 
en París: 
" E l general de Boisdeffre y el almirante 
Gervais que representaron á Francia en los 
funerales de Alejandro I I I de Rusia, han 
regresado muy satisfechos del recibimiento 
que les ha dispensado el nuevo Czar, pues 
Nicolás I I aprovechó cuantas ocasiones se 
le presentaron para asegurar á Francia res-
pecto de su amistad. E l almirante Gervais 
dice que le ha sorprendido los progresos que 
ha hecho en Rusia el sentimiento de amor 
á Francia, que hoy añade, es común á todas 
las clases de la sociedad rusa. 
Otros dos hechos políticos ocurridos con 
ocasión de los funerales del Czar Alejandro 
son, el caluroso recibimimiento hecho en la 
Corte rusa al príncipe de Ga,e3, que es ínti-
mo amigo de Nicolás I I , escuchando este sus 
consejo» con mucha complacencia y la for-
ma desdeñosa y casi brutal con que ha sido 
colocado en segundo término el joven rey 
de Servia. Este salió inmediatamente para 
su reino el mismo día de los funerales. 
Todo indica en San Petersburgo una In-
teligencia anglo-rusa para los asuntos de 
Asia. E s a inteligencia tendrá su contra gol-
pe en Europa y cuando eso suceda será 
Francia llamada á entrar en ella. E n fren-
te do la alianza de Alemania., Austra-Hun-
gría ó Italia se forman otra triple también, 
de Inglaterra, Rusia y Francia. L a s pro-
babilidades de la paz aumentarán á conse-
cuencia de ser casi iguales las fuerzas de 
las dos tríplices. 
E a preciso decir, sin embargo, que esta 
semana ha habido un ligero rozamiento 
entre Alemania y Francia debido á la cues-
tión de loa agregados militares de la emba-
jada en París de la primera do esas dos 
potencias, pues dichos agregados han sido 
atacados muy violentamente por la prensa 
de esta capital. L a s observaciones que con 
tal motivo hizo el conde de Munster, emba 
jador de Alemania, al Ministerie francés 
han sido muy corteses. E l incidente quedó 
ya terminado. 
na 1 -qm 
CE0IICA a i U B E A I 
B u tarde de ayer s a l i ó de este pner 
to p a r a C a y o Hueso y T a m p a el vapor 
americano Maseotte conduciendo co-
rrespondencia y 53 pasajeros. 
E l d í a 8 tuvo lugar l a boda de l a hi-
j a ú n i c a de la condesa v i u d a de S a n -
tiago, y de cuyos preparat ivos me he 
ocupado, si mal no recuerdo, en m á s 
de u u a de mis anteriores Cartas . Pero 
tengo algo m á s que decir. 
L o s p e l d a ñ o s de l a soberbia escale-
r a de m á r m o l blanco, u n a de las mu-
chas cosas que hay que admirar en el 
palacio F a l g u e r a , d e s a p a r e c í a n bvjo 
una alfombra de rosas; los claveles ador 
naban la balaustrada, las gu irna ldas 
de flores trepaban por los maros 
L o s salones enc ierran u n a verdadera 
r iqueza en cuadros antiguos, objetos 
de arte y, s e g ú n dicen, l a c o l e c c i ó n de 
miniaturas m á s completa que existe 
en E s p a ñ a . 
E l a l tar h a l l á b a s e colocado en u n a 
h a b i t a c i ó n inmediata a l g r a n s a l ó n 
D e s t a c á b a s e , sobre damasco blanco, un 
gran crucifijo antiguo de reconocido 
m é r i t o , y á sus pies u n a preciosa u r n a 
perteneciente a l duque del Infantado, 
con u n a imagen del ISTiño J e s ú s , ante 
la c u a l h a n c o n t r a í d o matrimonio v a 
rios i lustres v á s t a g o s de la famil ia del 
novio, y que p e r t e n e c i ó a l venerable 
Palafox . E l frontal del a l tar a p a r e c í a 
cubierto por tina m a g n í f i c a tela b lanca 
con primorosos bordados en colores. 
Po'. o d e s p u é s do las doce, hicieron 
los novios su a p a r i c i ó n en los salones 
p a r a dir ig irse a l a l tar . E l l a es taba 
ideal . E l traje de desposada, m a g n í f i c o , 
de peau de soie, con ricos encajes de 
B ; ua«ln8 y adornado con grupos de 
íl ues de azahar; el velo era de tul ; es-
taba prendido en el traje con. un alfiler 
E l por que de nna costnmbro. 
—¿De dónde viene la costumbre de decir: 
Dios lo bendiga, cuando alguien estornudad 
E l deseo de averiguar el origen de la lo-
cución que precede, asaltó á muchos, y en-
tre ellos á Aristóteles y á Montaigne, desde 
muy remotos tiempos Libios enteros pu-
dieran escribirse sobre el estornudo, y una 
biografía completa pudiera formarse sobre 
dicha materia, en que figurarían al lado de 
los ya citados, Plinio, Cicerón, Olimpiodoro, 
Avicena, Cardan, Schooterio, Buxtor, De-
brio, Bartelin, Estrada, y un sabio orienta-
lista, natural de Caen, Morin, cuya glosa 
so halla copiada literalmente en el Larous-
so. E n 1712 É l Mercurio hablaba de esta 
costumbre, así como E l Diario de F r a n c i a 
en 1776; el caballero de Jaucourt le consa-
gró un artículo en L a Enciclopedia, y en 
nuestros días. E l intermediario de los inves-
tigadores y curiosos le dedicó algunas pági-
nas. 
Esto basta para demostrar la abundancia 
del asunto, y para probar que siempre y en 
todas partes existió la costumbre de salu-
dar á los que estornudaban. 
Los egipcios la practicaron, como lo indi-
ca el siguiente proyecto del ¿end-Aves ta : 
Cuando oyeres que alguno estornuda, di 
Ahunovar y Ashimvuhü." L a fórmula pa-
ra los hebreos era "thoblm chaüm." 
, E n Grecia según Olimpiodoro, se decía 
Éétó (¡vivid!), y un epigrama de la Antolo-
gía trae Éeu súson (Júpiter te guarde.) De 
acuerdo con Aténeo, era de rigor doblar la 
rodilla ante aquel que estornudaba. 
E n Roma, la fórmula de salutación era: 
"Júpiter te conserve y ayude." (1) Plinio 
afirma que Tiberio exigía esta salutación 
aun yendo dentro de su carro; Petronio h a -
ce que Eumolpo salude á Gitón, al estornu 
dar ésto, y Apuleyo refiere á este propósito 
uno de sus acostumbrados gracejos. 
E n Slam, cuando se estornuda, es cos-
tumbre implorar la ayuda divina, Codigno, 
on su Be rebus abassinorum, y Estrada, di 
cen que en Monomotapa, cuando el rey es-
tornuda, se comunica el sucoso á los s ú b -
ditos, á fin de que hagan resonar los aires 
con sus votos por la salud del príncipe, y 
Helvecio añade que los súbditos estaban 
obligados á estornudar también. E l D i a -
rio de F r a n c i a del siglo pasado refiere 
que cuando el rey de Senaar estornu-
daba, los cortesanos debían volverle la 
espalda y darse una palmada en el muslo 
derecho. E n fin esta costumbre de saludar 
después del estornudo, fué general entre los 
pueblos del Africa central. 
Los españoles la encontraron en América 
y Pinto en su Historia de la conquista de la 
Florida atestigua que, habiendo estornuda-
do el cacique de Guacaya, los indios de su 
séquito se prosternaron ante él, y exten-
diendo los brazos, rogaron al sol se dignase 
iluminarlo y defenderlo. 
E n Franaia la fórmula ha sufrido varia-
ciones. E n el siglo X V I dice Pasquier: 
"Cuando un hombre estornuda, por vía de 
salutación, decimos Dieu voís aid, que Dios 
os ayude, y como fórmula más abreviada, 
Die vous y." E n el siglo siguiente, en Sga-
narelle, Moliére pondera las ventajas de po-
seer un marido 
Siquiera por tener quien la salude 
A l estornudo, con el Dios te ayude. 
A principios del siglo XV111, Morínve ía 
en el abuso de los estornutarios una ame-
naza do decadencia de esta costumbre, y se 
lamentaba de que en su siglo fuera á ocu-
rrir "tal desgracia y semejante v e r g ü e n -
za;" sin embargo, sus temores se realizaron, 
y el siglo X V I I l conservó la salutación, pe-
ro suprimió la fórmula. L a prueba se ha-
lla en un pasaje del Nuevo tratado d é l a 
cor tesía que se practica entre las gentes edu 
cadas, que vió la luz pública en 1712; 
"Que si una persona estornuda, no hay 
necesidad de decir eu alta voz: Dios os as í s 
ta, sino que basta descubrirse, hacer una 
profunda reverencia y recitar mentalmente 
la deprecación." 
E n L a Enciclopedia el caibaWQvo ÚQ Jau-
court dice: "Que se han conservado religio-
samente en las cortes do los príncipes, así 
como ea las casas de los particulares, cier-
tas muestras de respeto y atención por los 
superiores que estornuden"; y Mercier en 
sus Cuadros de Par i s , exclama: "De todas 
las antiguas y triviales costumbres, l a de 
saludar al que estornuda es la única que 
subsisto en nuestros días." 
Así, cuando iJeaumarchais, en el Barbero 
declara que él diría: Dios os bendiga! á un 
desgraciado que estornudase estruendoea-
mente, da neñales do poca cul tura, y un 
ejemplar de L a Urbanidad Cristiana, corra-
gida é impresa á fines del siglo X V I I I , le 
enseñaría que "ol uso quiere que se salude 
á la persona que estornude, y que ésta á su 
vez dé las gracias; pero que ambas cosas 
deben hacerse con una ligera Inclinación de 
cabeza, sin descubrirse, y sin decir ni hacer 
cumplimientos. Esto último es soberana-
mente ridículo. 
Hoy día las salutaciones verbales han vuel-
to á usarse. Ho aquí curiosos ejemplares: en 
Nortnandía, los campesinos llevan la mano 
al sombrero y exclaman: "¡Dios os bendi-
ga!" ó "¡A vuestra salud!"; y á los niños se 
las dice: "Dios te acrezca en belleza y no 
en malicia," ó bien, "Dios te enmiende á 
medias siquiera, lo cual no es poco." 
E n Borgoña, en el Berry y en otras par-
tea, á más de las fórmulas usuales, acos-
tumbran estas otras: "Dios te bendiga con 
su poderosa diestra," y entre señoras:— 
"Saludo vuestros encantos.—Los vuestros 
los sobrepujan." Existe también este otro 
gracioso raludo, digno verdaderamente de 
Shakespeare ó de Marívaux: "Saludo al que 
señorea el castillo de vuestro corazón.—Mi 
corazón es bien mezquina coaa para que na-
die quiera ceñorearse de él." 
Con excepción de algunos anabaptistas 
ingleses, todos los hombres, en todos los 
tiempos y en todos los lugares, se han dado 
el santo y seña de la salutación en el estor-
nudo; fácil es, pues, tuponer que no han es-
caseado las explicaciones sobre el origen de 
esta costumbre. 
Entre los antiguos, Prometeo, como era 
natural, fué la clave de sus fabulosas expli-
caciones. Contaban que Prometeo, habien-
do acabado de modelar la estatua que de-
bía tornarse en hombre, ascendió al cielo 
con la ayuda de Minerva, y guardó el fuego 
del sol en un frasco herméticamente cerra-
do. De vuelta á la tierra acercó el frasco 
destapado á la nariz de su obra, el flogísti-
co obró, y aconteció á la estatua lo que á 
nosotros cuando contemplamos el sol, es 
decir, estornudó y dió la primera señal de 
vida. "¡Bien hayas!" le dijo Prometeo. L a 
salutación fué escuchada por el hombre y 
transmitida á las generaciones subeigulen-
tes. 
Como todas las fábulas del paganismo, 
ésta envuelve, bajo las apariencias de la 
fantasía, un gran fondo de observación, 
pues muchos médicos afirman que el estor-
nudo es en los niños el primer indicio de 
vida. También la Biblia hace estornudar 
siete veces al niño resucitado por Elíseo, 
Otros de los antiguos decían que Prome-
teo había encendido en el fuego solar una 
antorcha, con la cual inflamó la cabeza de 
la estatua. E l cerebro, húmedo aún, y bajo 
(') ICn Italia, la salutación actual es: "Salud, 
prosperidad, cien años de vida y un hijo ravón.'' 
figurando u n a hoja de cardo, de b i i -
llantes, sobre la que fulguraba un soli-
tario de gran t a m a ñ o ; en la garganta 
l u c í a valioso collar de bril lantes y en 
las orejas e s p l é n d i d o s solitarios; rega-
lo, todo esto, del novio. 
Bate v e s t í a el uniforme de la O r d e n 
Mil i tar de Sant iago, c i ñ e n d o u n a ar-
t í s t i c a espada con e m p u ñ a d u r a de oro 
cuajada de p e d r e r í a , que f u é ofrecida á 
su abuelo materno el difunto general 
E o h a g ü e por los valencianos a l ter-
minar la guerra de Afr i ca . 
L a novia, d o ñ a I sabe l F a l g u e r a y 
Moreno, condesa de Santiago de Ouba, 
l levaba como testigo a l conde de F o n -
tao - hermano é s t e de su madre ,—al de 
Torre palma, á los marqueses de A r c i -
collar y S a n Saturnino y á don M a -
nuel Oiudad; y el novio, don J o a q u í n 
A r t e a g a y E c h a g ü e , m a r q u é s de S a n 
t i ü a n a y conde de Corres , hijo mayor 
de los duques del Infantado, á los mar-
queses de A l c a ñ i c e s , A y e r b e , T a v a r a 
y T o r r e c i l l a y al general E c h a g ü e . C a -
si todos v e s t í a n de uniforme. 
D m a n t e la ceremonia f u é madr ina l a 
condt-sa v iuda de Santiago de Ouba , 
( q u « parece la hermana mayor de s u 
hija); y l u c í a e l e g a n t í s i m o traje de ter-
ciopelo color verde con broches de es-
mera Idat;; y padrino el duque del I n f a n -
tado, el cual ostentaba el uniforme de 
G e n e r a l do B r i g a d a . 
E l s e ñ o r Obispo de S i ó n , revest ido 
de pontifical, d i ó la b e n d i c i ó n á los 
oontrayentee; y á ios lados del a l tar , 
oficiando de monaguil los, con sotanas 
rojas y r izados roquetes, v e í a n s e á dos 
la influencia del calor, emitió un estornudo 
que ext inguió la vivificante llama, y de allí 
vino la muerte; pero habiendo invocado á 
los dioses, un segundo estornudo revivió la 
llama y Prometeo bendijo al cielo. 
E s t a fábula tiene una curiosa analogía 
con las explicaciones dadas .por los doctores 
judíos. Según Buxtorf, después de la falta 
de Adán Dios decidió que todo hombre no 
estornudase sino una sola vez, al tiempo de 
morir, y la tradición se transmitió así hasta 
Jacob. Este, para romperla, invocó al Se-
ñor; fué escuchado, y estornudó sin morir, 
por lo cual prescribió una salutación, como 
acción de gracias á causado la conservación 
y prolongación de la vida. 
Los siameses explican también que en los 
infiernos uno de los jueces que llevan los re-
gistros en que so Inscriben los pecados de 
los mortales, Prayomppaban, hojea sin ce-
sar aquel en que se encuentra marcada la 
últ ima hora de cada cual; y dicen que cuan 
do lee uno de esos artículos, aquel á quien 
pertenece estornuda, por lo cual es pruden-
te implorar entonces la ayuda divina. 
L a historia también ha dicho su parto en 
tan grave asunto. Polidoro Virgilio refiere 
que en 591 reinó en los países latinos una 
epidemia que hacía morir estornudando. E l 
Papa San Gregorio Magno ordenó rogativas 
para detener el mal, y empezó entonces á 
usarse la fórmula J e s ú s te ampare, á cada 
estornudo. L a explicación es ingeniosa; pe-
ro desgraciadamente hay pruebas de que la 
costumbre se hallaba ya en uso antes del 
siglo V I . 
A nuestro ver, las razones que pueden 
darse de este hábito varían con cada país, 
y dependen de la manera como el estornudo 
ha sido considerado en cada pueblo. Habla-
remos sólo de lí> relativo á Francia. 
Nuestras tradiciones, como nuestra l e n -
gua, nos vienen de Grecia y de l íoma, 7 en 
aquellos países el estornudo pareció mis-
terioso y se consideró como una adverten-
cia de la divinidad en medio de los aconteci-
mientos de la vida; así, Aristóteles nos re-
fiere que sus contemporáneos reputaban ol 
estornudo como un dios, y al decir de Torp-
sión, el demonio de Sócrates no era otra co-
sa que este vulgar fenómeno. 
H é aquí otros ejemplos. Heródoto cuenta 
que Hipias, hijo del Pisístrato, el día de la 
batalla de Maratón, en la cual l levó las ar-
mas contra su patria, estornudó tan fuerte-
mente, que se le saltó un diente, lo cual fué 
presagio seguro de la muerte que allí en-
contró. Según refiere Plutarco, el divino 
Efrantides pedía á Temís toc les le concedie-
ra el sacrificio de los prisioneros, y logró al 
fin vencer la resistencia tenaz del guerrero, 
á causa de que uno de aquellos tuvo la dos-
graciada ocurrencia de estornudar; y Jeno-
fonte decidió á sus soldados á rehusar todo 
acomodamiento con los persas, aprovechán-
dose de un estornudo que le sobrevino. 
E l augurio ora variable: si acaecía en el 
tiempo comprendido desde medio día hasta 
las doce de la noche, era favorable, y adver-
so en las otras horas. E r a también favora-
ble cuando la luna se hallaba en los signos 
de tauro, leo, libra, Capricornio y písela; el 
estornudo de la fosa nasal izquierda según 
Homero, Teócrito y Catulo, era malísimo, y 
excelente el de la derecha; y si se estornu-
daba al salir del lecho ó al calzarse las san-
dalias, era de rigor volver á acostarse y tra-
tar de conciliar el sueño. Cicerón consignó 
estas extravagancias en su libro de la A d i -
vinación, y Rabelais en su libro tercero de 
Pantagruel. 
Estos testimonios prueban la importancia 
que los griegos y latinos atribuían al estor 
nudo; falta ahora averiguar si el saludo quo 
los acompañaba era una felicitación ó un 
conjuro. 
A despecho de los médicos Avicena y 
Cardan, que veían en el estornudo una con-
vulsión preliminar de la epilepsia, nosotros 
creemos que dicho saludo encierra una feli-
citación. 
E n Roma y en Atenas, á pesar de las res 
tríceiones enumeradas antes, el estornudo 
so juzga en general como un feliz presagio; 
así, en Homero, Penélope acoge un estor-
nudo de Telómaco "con gritos de gozo que 
hacen retemblar la casa;" Aristeneto Par-
tenis, al escribir á Harpedón, se regocija 
por haber estornudado al escribir la ep í s to -
la; y una conseja vulgar rezaba quo los A -
mores estornudaban al nacer las hermosas, 
de donde vino la galantería de decirles á 
las que lo eran: Sternuit Ubi Amor. 
Aristóteles expl icó con toda la gravedad 
del caso esta costumbre, y según él, exia-
tíau dos razones: la primera, que era un ho-
nor tributado á la porción sagrada del hom-
bre, el cerebro de donde procede el estor-
nudo; la segunda, una congratulación con 
el quo estornuda, por la buena salud que 
muestra, 
Montaigne aceptó la primera de estas ra-
zones. 
"¡Me preguntáis do dónde viene esta cos-
tumbre de bendecir al que estornuda! No-
sotros producimos tres clases de vientos. 
M. Armand Silvestre puede enumeraros las 
dos pr imeras ) . . . . ; la tercera es el estornu 
do, y por cuanto emana de la cabeza, le da 
mos tan cordial acogida." 
Este motivo ha podido determinar la sa 
lutaoión por parte de los filósofos; pero el 
vulgo no ha visto en ol estornudo sino una 
muestra de buena salud, y así ha juzgado 
también la mayoría de los módicos este des-
cargue del cerebro. 
Entro nuestros campesinos, fieles deposi-
tarios de las viejas tradiciones, el estornudo 
se considera siempre como indicio de uua 
naturaleza robusta y de uua longevidad en-
vidiable, pues han observado que los enfer-
mos rara vez estornudan, y nunca los mori-
bundos. 
¿Cómo ha llegado esta tradición hasta 
nuestros días? Probablemente los romanos 
nos la trasmitieron con sus supersticiones 
relativas al estornudo. L a Iglesia las ha 
combatido, y especialmente San Eloy y San 
Agust ín les hicieron guerra encarnizada 
hasta estirparlas. E n cuanto al inocente y 
gozoso saludo que casi siempre acompaña 
al estornudo, la Iglesia lo miró con indul-
gencia y se contentó con adaptarle una fór 
muía religiosa. Dios reemplazó á Júpiter y 
la salutación se convirtió, si no en un acto 
do fe, á lo menos en un testimonio de reco-
nocimiento y de sumisión al Autor de la vi-
da.—FERNANDO ENGERAND. 
{ E l F í g a r o de París,) 
FUNCIÓN BENÉFICA.—Nos dice u n a 
dist inguida s e ñ o r a , amiga nuestra , que 
el d ia 14 se o f r e c e r á u n a bien coordi 
n a f u n c i ó n en el teatro de I r i j o a por l a 
C o m p a ñ í a de Pubi l lones , á beneficio 
del Hospi ta l R e i n a Mercedes , con el 
objeto de adquir ir ropa p a r a los d e s v a 
lidos enfermos. 
T a m b i é n nos dice que d i c h a f u n c i ó n 
s e r á patrocinada por l a E x c m a . S r a . 
M a r t í n e z de C a l l e j a , á quien s ecunda 
rán las s e ñ o r a de A r d e r í u s , C o n d e s a 
de Saguuto, de D u Quesne , de la Mor 
tera, flamel de H a r a e l , de R a b e l l , de 
Heres de V a l l e , de H e r r e r o de P u l i d o , 
y otras. A d e m á s , h a y nombradas pro-
tectoras: las s e ñ o r a s de Domin ic i s , de 
S á n c h e z M á r m o l , de Ourbelo, de E o s 
seHj de M a r t í n e z I b o r , de Solberg , de 
D o m í n g u e z , de C u b a s , de H e r r e r a de 
preciosos n i ñ o s ; hijo uno de los C o n d e s 
de F o n t a s , y el otro de los s e ñ o r e s de 
Montajo. 
T e r m i n a d a l a ceremonia los i n v i t a 
dos fueron obsequiados con e s p l é n d i d o 
almuerzo. 
L o s novios sal ieron por i a tarde p a 
r a A r a n j u e z ; y dentro de breves d í a s 
v e n d r á n á hab i tar el suntuoso palac io 
donde se h a celebrado la ceremonia, y 
v i v i r á n en c o m p a ñ í a de l a madre de l a 
novia . 
L ^ corona que aquel la h a regalado 
á é s t a , es de bri l lantes , e s p l é n d i d a . 
Y a he dicho que en toda i a casa h a 
b í a gran p r o f u s i ó n delloree; pero se me 
o lv idaba a ñ a d i r que l l a m ó s ingular-
mente la a t e n c i ó n n n a m a g n í f i c a corhei 
lie de rosas blancas , adornada de lazos 
blancos t a m b i é n , regalo del M a r q u é s de 
la Torrec i l la . T o m á n d o l o de las cos-
tumbres francesas , se v a introduciendo 
en n u e s t r a a l t a sociedad l a de rega lar 
ramos y corleilles de flores á l a novia , 
sas amigos. 
T n o quiero c e r r a r el capitulo de bo-
das s in referirme, n ó á not ic ia dada por 
mí, sino á g r a t a n u e v a que este D I A E I O 
trae. Se t r a t a de l efectuado enlace de 
una joven, l i n d í s i m a , s e g ú n v e r á z opi-
n i ó n de cuantos v ienen de la H a b a n a , 
y á quien c o n o c í muy n i ñ a , c r i a t u r a 
angelical . Dése, pues, por a l u d i d a J o -
sefina H e r r e r a , hoy s e ñ o r a de P u l i d o , 
bija de mis inolvidables y d i s t inguidos 
amigos los Condes de P e r n a u d i n a . Es-
tos, y los novios h a r á n m e j u s t i c i a s i 


































































Bidegain, y un sinr.úmero de lasee-
ñor i ta s más conocida» por su distin-
c ión y caridad. 
ISo dudamos que CHa velada produz-
ca magní f icos re*ultadoH, tratándoee 
de una obra tan misericordiosa, en qne 
se interesan damas de sentimientos no-
bles y caritativos. 
BODAS. - E l dia primero de los co' 
rr ienteSjá las 8 de la noche, contrajeron 
matrimonio canónico y civil la bella 
s e ñ o r i t a Isabel Tudurí y Mñez y eljO' 
ven D . Arturo Martínez y Valdés. La 
ceremonia se l l evó á cabo en casa d» 
ios padres de ia novia, habiendo oficia-
do el Pbro . D r . D . Evaristo Martínei 
M e n é n d e z , vice secretario del Obispa-
do y cura párroco de ia iglesia del An-
1, con asistencia del Párroco de Je-
s ú s del Monte Pbro. D . Pió de los San-
tos, y el Párroco del Pilar Dr. Ee-
vuelta . 
F u e r o n padrinos: D . üários Martínei 
Bo lo f ía , t í o del contrayente y la seño-
r a D o ñ a Eosar io Núflez de Tadurí, ma-
dre d é l a desposada. Terminadoe!ri-
tua l de costumbre, se obsequió & lo» 
convidados con un rico buffet servido 
por el café de Marte y Belona. ven-
turosa pareja part ió á hospedarse en el 
Hote l de Boma. Dios derramo todo gé-
nero de venturas sobre los recien ca-
sados. 
E N E L C E E R O . — E l Sr. Director del 
<;Recreo Social del Cerro" ofrece hoy i 
los abonados á dicho instituto una ve-
l a d a y r e u n i ó n famil¡ar,¡que se verifica-
r á n en ios salones de aquel inutitnto, 
G r a c i a s por Ja invitación conqnese 
nos h a favorecido. 
M I L L O N A R I O Y SUICIDA.—LOS perió-
dicos m a d r i l e ñ o s han circulado la noti-
c ia de que u n guatemalteco millonario, 
h a puesto fin á sus d ías eu Vigo, arro-
j á n d o s e á la calle desde el balcón del» 
es tancia que ocupaba en el hotel Oon> 
t inental de aquel la ciudad. 
L a historia del guatemalteco suieida 
es curiosa . 
E r a e s p a ñ o l , natural del Ferrol 
a l caer soldado fué destinado al serví 
c í o en Ouba , viniendo de guamiciéi 
á l a H a b a n o . 
D e s e r t ó y e s c a p ó á Méjico, donde pa-
s ó algunos a ñ o s podeciendo grandes 
miserias y apuros. 
V i e n d o que l a suerte no le favore-
c í a , p a s ó a Guatemala , dedicándose 4 
l a ven ta de quincal la , bujías y otrosí 
fectos. 
C u a n d o l o g r ó reunir cinco mil peeoe, 
á costa de muchas fatigas, compró MI 
finca tasada en m á s de ÜO.OOO dnroe, 
l l amada B o l a de Oro, situada en la zona 
del Tumbado l . 
A los ocho meses vendió la finca ei 
110,000 pesos a l contado; pagó lo qne 
d e b í a y con el sobrante adquirió otra 
haciendo l lamada Rosario, que radica 
en el mismo territorio, la cual vendió ció* 
en 250.000 pesos á su antiguo adminis- los 
trador. por 
L l e g ó á reunir una fortuna vainada Q 
en m i l l ó n y medio de libras esterlinas, nog 
H a c e dos meses y medio salió de 
G u a t e m a l a , habiendo hecho latravesia 
de S a n F r a n c i s c o de California á íúie- |a(, 
v a Y o r k y de a q u í á Lóndres, donde |.eja 
v e n d i ó las cuatro haciendas que cons- ^ 
t i tu lan su capital , llamadas Santa Ele-
na , F e r r o l , S a n Diego y L a Florida. 
Desde L ó n d r e s vino á Barcelona, alo-
j á n d o s e en el hotel F a l c ó a , cuarto nú-
mero G, marchando luego al Ferrol,de-
seoso de ver á los supervivientes üesi 
famil ia, d e s p u é s de 30 años de ausen-
c ia . 
M a l a i m p r e s i ó n le debió causar la 
v i s i t a á su pueblo natal , cuando pasó 
á res id ir á Y i g o , tomando la fatal reso-
l u c i ó n que nuestros lectores conoceD. 
D e j a en G u a t e m a l a tres hijos natwa-
Ies de dos mujeres. S u capital está de-
positado en el B a n c o de Lóndres y ei 
e l de la mencionada repfiblica centio-
a m é r i c a . 
V a r i a s veces hizo prés tamos de con-
s i d e r a c i ó n a l gobierno de la misma. 
E r a de n a t u r a l generoso, y su casay 
s u bolsillo estuvieron francos siempw 
á cuantos e s p a ñ o l e s acudieron áól. 
E l mil lonario su ic ida se llamabadoi 
Pedro M a u r i . 
ESPECTÁCULOS.—Tacón .—Opera 
I t a l i a n a de S ien i y Cn ofrecerá esta no-
che, como f u n c i ó n extraordinaria, la 
obra en cuatro actos, Rigoleito, por loe 
m i « m o s art i s tas que la desempeñaronel I P ' 
j u e v e s . — A l a s 8. 
Aí f t i sM.—Cuatro tandas. A las 7} y 8|; 
M a r i n a , por l a S r a . Sendra y el Sr.Ber-
g e s . — A las 9^: L a Verbena de la Polo-
m a — A las 1 0 C e r t a m e n Nacional 
I r i j o a . — E d é n - P u b i l l o n e s . Por latar-
de f u n c i ó n dedicada á los niños con ri-
fa de varios juguetes y uua Japonesa 
lajoaamente vest ida.—Por la noche,e8-
p e c t á c u l o lleno de atractivos. Nota: 
desde m a ñ a n a l a entrada á los Jardines 
s e r á grat i s y s ó l o se exige al público 
que se presente en traje decoroso. 
P l a z a de Toros de la Habana.—Oom-
d a á beneficio de l a Sociedad Vasco-
l í a v a r r a de Beneficencia. Se lidiarán 
seis m a g n í f i c o s toros escogidos en aque-
l las provincian. A las dos en punto. 
P a n o r a m a de ¿iWér.—Bernaza 3. Na-
cimiento m e c á n i c o . 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l . — Y i s i m de Ga-
l ic ia . 
E x h i b i c i ó n Universal.—Vistas de Ga-
l ic ia , A s t u r i a s , H a b a n a y Matanzas.-
Metaraó i fosis Galatea. 
B A S E H A L L . — B a t a tarde han de ver-
se sumamente animados los terrenos de 
C a r l o s 111, donde se efectuará el desa-
fio de los c lubs Almcndarcs y Habana, 
eu o p c i ó n a l Campeonato. B i uniíorme 
que e s t r e n a r á el primero es azul oon 
gorra blanca; el del segundo es blanco 
con faja y medias encarnadn8. Sabemos 
de gran n ú m e r o de señoritas que se 
preparan á presenciar el desafio. 
E N PAZ D E S C A N S E . — L a grave enfer-
medad que con cristiana resignación 
v e n í a sofriendo la respetable Beñor» 
D " C a s i m i r a de los Reyes, viuda de A-
gnado, tuvo fatal desenlace en la tar-
de del domingo ú l t imo , verificindo-
se e l entierro el lunes á las cuatro 
y media. U n lucido acompañamiento 
s i g u i ó a sus restos hasta el cementerio 
de C o l ó n , depositando en eu tumba nu-
merosas coronas con expresivas dedi-
catorias . Damos el más sentido pósa-
me á su afligida fam l u y en particular 
á eu hijo el actual Secretario del Juzga-
do de Puentes Grandes , Sr. D. Matías 
A g u a d o y Reyes . 
seguridad de que les deeeo toda suerte 
de venturas . 
H a n regresado a esta corte las seño-
r i tas de Montalvo, hermanas del Con-
de de Macur i jes . 
# 
* * 
¡ L á g r i m a s ! 
M u c h a s s e r á n las que derramen en 
e s t o » momento la familia y amigos de 
la s e ñ o r a d o ñ a Josefa Bea y Pelayo, 
h i ja mayor de los Marqueses deBella-
m a r y esposa del señor don Vicente 
A lonso M a r t í n e z , que en la época mas 
hermosa de la vida, rodeada de cariño, 
es decir, de la mayor felicidad, ¡ba fa-
llecido! ¡Sólo l a fe religiosa puede dar 
fuerzas p a r a sobrellevar con resigna-
c i ó n UD a desgracia a s í . . Pepita Beaera 
tan hermosa como buena, y era de to-
dos admirada! 
E l d í a 17 p a s ó á mejor vida nn ca-
ballero d i s t i n g u i d í s i m o , persona uná-
nimemente apreciada; el señor don 
B r a u l i o F e r n á n d e z Arnedo,ex-diputa-
do conservador y propietario de los 
b a ñ os de Escor ia za. 
H a fallecido en A v i l é s ia virtuosa 
s e ñ o r a d o ñ a Ramona Sánchez Arjona 
y J a r a q u e m a , Marquesa de Perrera. 
S i n tiempo ni espacio para más ren-
glones, hago aqu í punto final, y me 
despido de las lectoras hasta el próxi-
mo d í a 28, Deo volente, 
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MODAS .—Escr iben de P a r í s dando 
cuenta de una i n n o v a c i ó n importante 
que presenta la moda para el actual in-
vierno: la s u p r e s i ó n completa de l a co 
k Oabe a l c é l e b r e modisto Pel let ier-
Fidal la gloria de ser el que h a lanzado 
la nneva moda de las faldas cortas has-
ta p á r a l o s trajes de soirée, reforma que 
se explica por la presente h e c h u r a de 
las faldas. 
Kn efecto, la cola q u i t a r í a completa-
mente la forma de c a m p a n a , que es l a 
que hoy predomina y h a de predominar 
aún bastante tiempo, s in contar que l a 
inerte armadura de l i n ó n ó de c r i n que 
pone en el borde inferior de los ves-
tidos sería imposible colocada en l a co-
la, que r e s u l t a r í a , a d e m á s , t i esa y s in 
la gracia que los pl iegues suelen i m 
primir. Un icamente en las toilettes de 
novia la cola es admit ida , y é s t a tan 
exagerada, que en u n a a r i s t o c r á t i c a bo-
da celebrada recientemente , l a co-
la del traje de desposada e r a l l e v a d a 
por dos n i ñ o s admirablemente vest idos 
de pajecillos. L a s faldas , por lo tanto, 
se l levarán h a s t a el suelo, muy nesga 
das, lisas de los costados y formando 
¡detrás pliegues en forma de c a ñ o n e s . 
Eospecto á las a l h a j a s , l a u l t ima mo 
¡ia coasist-i en las de oro mate p a r a 
^iario, y par»; so irée l a s per las , gozando 
éstas de tan ex traord inar io favor, que 
las damas del g r a n mundo las l l e v a n de 
pía sobre sus toilettes de terciopelo. 
NOVEDADES Y MAS N O V E D A D E S . 
Para la Noche B u e n a , P a s c u a s y A ñ o 
Nuevo se a c a b a n de r e c i b i r v a r i a s ca-
jas de calzado primoroso y flamante en 
la gran p e l e t e r í a " L a M a r i n a " , do los 
Bres. P i r i s y E a t í u , s i t u a d a en los P o r 
tales de L u z . L a f á b r i c a que el mismo 
ístablecimiento p o s ó e en Oiudade la no 
da punto de reposo en confeccionar, 
ton destino á l a H a b a n a , chapines y 
polacas e l e g a n t í s i m o s , s i n e sca t imar 
¡tara ello s a c r í i i c i o s de n i n g u n a clase . 
A j u i c i o de l bello sexo, el c a l z a d o b a -
0 con so lapa que a l l í se exhibo no tie-
le rival, como tampoco el a l to d e h o r -
na francesa, en que se ha l lan com 
«nados e l c h a r o l y l a cabr i t i l l a ó el 
iliarol y las pieles de colores. E s t e ú l 
imo se l l a m a á lo " N a t a l i a de Servia'! 
itespecto a l ca lzado de charo l amari l lo 
la ú l t ima p a l a b r a de l a moda) , lo h a y 
e formas diferentes, p a r a i e ñ o r a s y 
aballoros. A d e m á s de es tas noveda-
les, espera o tras L a M a r i n a , por el 
iroximo v a p o r correo: de modo que 
iquella casa v a á ser u n Jubileo d u r a n -
e el mes corriente, por qne todas las 
imillas p r o c u r a r á n proveerse de lo m á s 
inevo y selecto que h a venido á O u b a 
m materia de ca lzado . 
Hay novedades en L a M a r i n a — q c e 
ion la crema de lo mt jor ,—ca lzado r i -
lo, cosa muy fina,—todo de c lase m u y 
uperior.—Las n i ñ a s bel las de ojospre-
iosos,—las de l a boca como rubí;—y 
os muchachos, los venenosos ,—deben, 
icr moda, s u r t i r s e a l l í . 
H A L L A Z G O . — D . A n t o n i o M a r t í n e z 
os ha entregado u n manojo de l laves 
ne uu dependiente de s u " T a l l e r de 
nstalaoión de C a ñ e r í a s " , e n c o n t r ó en 
calle de Ten iente R e y , entre Cora pos-
la y Aguacate . L a persona que h a y a 
xtraviado d i chas l l aves , puede rec ia -
arlas al gaceti l lero de este p e r i ó d i c o . 
HUMORADA.— 
Gertrudis, pido a l D i o s Omnipotente , 
onel m á s v i v o anhelo , 
ae pasen las t r i s t ezas por t u frente 
)mo pasan las nubes por el cielo. 
Camjpoamor. 
TIENE G R A C I A . — E l cr iado J u a n ofre-
eá la pe inadora Y i c t o r i n a u n a sor t i ja 
poro. 
Yictorina dulcemente enojada: 
— Y a sabes que no me g u s t a que 
(Btes el dinero por m í . 
- X o , Y i c t o r i n a : es u n recuerdo que 
1 encontrado en e l c u a r t o de la se-
ora. 
—Eso es o t r a cosa . 
M N U E V O D I C C I O N A R I O . 
La gran casa ed i to r i a l de P a r í s G-arnier 
irmanos, acaba de publ icar el tomo p r i -
sro de una obra que han de recibi r con 
tusiasta aplauso todas las personas a-
antea de la i l u s t r a c i ó n . Nos referimos al 
monario enciclopédico de la Lengua Cas-
}lana compuesto por los s e ñ o r e s Zerolo, 
oro, laaza y otros escritores e s p a ñ o l e s y 
Dericanos. 
Esta obra es una verdadera enciclopedia, 
otable en todos los ramos que abraza y 
¡ene á llenar una necesidad por todos sen-
Las personas que adquieran el L i c -
ionario enciclopédico t e n d r á n el cód igo de 
lengua por m á s de medio siglo, pues los 
atores han aumentado el vocabulario de 
Real Academia e s p a ñ o l a , que se ha l la 
icluido en el nuevo Dicc ionar io , con i n n u -
lerables voces y frases usuales en E s p a ñ a 
America. Tiene a d e m á s el a t rac t ivo de 
flilaise i lustrado profusamente: sólo el 
iriraer tomo contiene m á s de G00 retratos, 
upas y v iñe t a s , en los cuales vemos con 
neto que se ha dado la rga parte á l a A m ó -
lea latina. L a obra se c o m p o n d r á de dos 
irnos, y el segundo s a l d r á a l p ú b l i c o en 
bril próximo, s e g ú n anuncian los editores. 
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INTA COMPRA Y A L Q U I L E R DE LIBROS 
Suscripción á la "Ilustración Española y Amerioa-
fyá "La Moda Elegante". 
IIBROS D E TEXTO. 
R E A L I Z A C I O N T E E a i A N E N T E . 
C 1598 alt P 29- 23 O 
PARA D I G E S T I O N E S PENOSAS Y 
F A L T A D E A P E T I T O 
f! 
DE GANDUL. 
C 18fi6 P 18-4 D Sj 
ZiaSS!HSffiS5E5H5E52KHffiHH SSEEHKWSiC! 
G B O N Í C A B E M ^ m ^ l . 
»IA 9 D H DICIEMBRE 
oiroular fBtá en Santa Teresa. 
Domiugo I I de Adviento. Santa Leocadia y santa 
pieria, vírgenes y mártirea, y san Próonlo, obispo 
nonfesor. 
ladulgencia Plenaria de la Bula. 
Santa Leocadia, virgen y mártir, on Toledo; la 
nil en la persecución del emperador Diocleciano, 
mandato de Daciano, presidente de España, fué 
acerrada en una estrecha cárcel, y habiendo oido 
(8 tormentos que habían padecido Santa Eulalia v 
H otros santos mártires, puesta en oración, entregó 
alma al Criador. 
DIA 10. 
Nuestra Señora de Loroto, santa Eulalia do Méri-
íi, vírgon y mártir, y san Melquíades, papa y con 
fesor. " 
FI5Í TAS EL LUNES Y MAIITES 
Mifas Solemnes,—3n Is Oatedr»! In w v^reil* * 
Uiooho, j »n les demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 8.— Corresponda vistiar á 
íltra. Sra. de Loreto en la Santa Iglesia Catedral. 
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de Guada-
lupe. 
El jueves, 6, á las 4 y media de la tarde, se izará 
bbmdera con motivo de las festividades de la Titu-
lar de esta IgU s a. 
I Elvierüi-s. 7, principiará la novena á Ntra. Sra. de 
«mdalnpe, con misa cantada, á las 8 y á continua-
Bión la novena con gozos cantados. 
El sábado, 15, al obscurecer, se rezará el Santo 
Rosario, camándoBe la salve y letanías con orquesta» 
El domingo, 16, á las 7 y media, misa de Comu -
Sniói con acompañamiento de armonium, y á las 8 y 
me lia, la solemne Miaa con exposición de S. D. M. 
1 grande orquesta, dirigida por el inteligente y repu-
¡tado Profesor Sr. D. Juan Amezáa: el sermón está á 
ioarcp del elocuente orador sagrado R. P. Vega de 
la Congregadón de la Misión. 
' Por la tarde, á las 5. se hr.rá la ruserva con proce-
íión por las naves dul templo. 
El Párroco y la Camarera invitan á los Hermanos 
T Hermanas de la Real y Muy Iltre. Archicofradía 
del S^ntíairao Sacramento, á las del Vía-Crucis 
¡Perpétno 
Lis misas del novenario serán aplicadas por los fe-
ligreses de eeta Parroquia.—Habana, 6 de diciembre 
de 1891. 
El Párroco, Gumersindo Rodríguez.—La Camare-
ta, Srta. Caridad Peña. 
16016 10-7 
Grandes fiestas en honor del patrono 
San Francisco Javier (jue tendrán 
logar en la forma sigutento: 
DIA 8 DE DICIEMBRE. 
Gran salve y fuegos ariifíoiales al anochecer en la 
Parroquia. 
DIA 9. 
Gran fiesta de Iglesia á. las 8 y media de la mañana 
procesión á las4* déla tardey faogos art Aciales á las 
8 de la noche en el parque de la Iglesia del Salzador. 
15994 4-6 
E . P. D. 
FALLECIO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1894. 
Debiendo celebrarse honras í'ú 
l iebres el lunes 10 del c ó r l e n t e , á 
las siete de s u m a ñ a n a , en la igle-
s ia de JSTtra. S r a . del Monserrate , 
eu v i u d a , hijos, hermanos po l í t i -
cos y d e m á s parientes , inv i tan á 
las amistades á este acto, de cuyo 
favor q u e d a r á n eternamente a 
gradecidos. 
H a b a n a dic iembre 8 de 1894. 
1P041 2 8 
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LAS UNICAS que por sn riqueza en FOSFORO 
constituyen un alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de los sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias MEDICAS 
de esta Isla. 
D E V E N T A A 50 E L CIENTO. 
E N 





Kiüoscop de MSOH 
Vistas de movimiento lionas de vida que parecen 
la realidad misma-
Es menester verlo para creer cuán maravilloso es 
este aparato ingenioso y cuán verdadero las bellas 
vistas que en el se representan. 
Se puedo ver todos los días de las nuevo de la m» 
ñann á las once de la noche en el Salón G, manzana 
Gómez, frente al parque Central por el íulimo pre-
cio de Í0 centavos cada vista ó 30 centavos por las 
cinco vistas. Los niños menores de diez años pagarán 
20 centavos por las cinco vistas. 
Nota.—Las vistas cansan el mismo efecto de día 
que de noche porque el aparato contiene la laz eléc-
trica. 15991 3 7 
MÉDICO DOSISIETRA 
Representante de los legí t imos medica 
mentos dosimétricos del D r . Bourgraeve. 
Especialista en la espermatorrea, impo 
íencia, afecciones nerviosas, reumáticas , go 
tosas y estomacales. 
Consultas: de 12 á 2 y de 6 á 7de la tarde 
16161 alt 13 -9 D 
S O H T B O 1,493. 
1 0 3 1 1 $ 5 0 0 0 
V i - i ü l i d o por 
B . A M O M V I V A S . 
M U K A L L l N. 13, 
C 1929 5a-6 6d-7 
Sorteo 1,493. 
2 8 7 1 $ 1 0 0 0 0 0 
Vendido por 
Teniente Rey n. 16. Plaza 
Paga los premios mayores EN ORO con un módi-
co descuento. C 1928 3a-6 3d-7 
V i e j a . 
ASOCIACION 
DE 
DepenÉntesíelCfliflerciofle la Hatoá 
SECRETARIA. 
P.-.r acuerdo de la Directiva y de orden del señor 
Pretddeilte se coavoca á los señores asociados para la 
junta general extraordinaria que tendrá lugar en les 
Balones del Centro de esta Asociación á las 7̂  de la 
noche del domingo 9 del corriente mes. 
En esta sesión se tratará de las nuevas obras qne 
se necesitan hacer en la quinta de salud, otros asun-
tos relacionados con las mismas; se dará cuenta con 
la renuncia que el señor ingeniero Director do las 
obras de ampliación, ha presentado. 
También se dará ciienta con las renuncias que de 
sua respectivos cargos tienen presentadas los señores 
Vicepresidentes i ' . ' y 29, y en el caso de aceptarlas, 
se reiiolvorá lo que proceda. 
Lo que so hace público para conocimiento de los 
señores asociados, quienes han de tener en cuenta 
que segiía el inciso 4? del Artículo 11 de los Eitatli-
sos, solo tienen derecho á concurrir á las juntas ge-
nerales, los que lleven tres ó más meses de inscrip-
tos y que habrán de estar provistos del recibo de la 
cuota social.—Habana, 4 de Diciembre de 1891—El 
Secrotari-, M. Panlagua. 
15891 alt 3a-4 3d-5 
M SOBTEO DE NAVIDAD. 
El quo quiera sacarse los 
$ 200000 
que compre billetes en la peletería y Administración 
de Loterías 
E L PASEO, Obispo 57. 
C 1927 8a 6 8d-7 
I m p o t e a d a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
Sífilis. 
9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 , 
n 1873 alt 
O ' R E I I T , 106. 
12 1 D 
S O H T E O 1,493. 
12811 BMiaífl 61 
Vendido parte en la vidriera de cambio y billeteB 
de lotería 
E L P R E M I O « O R D O . 
Portales de Teniente Rey. Plaza Tieja 
A m b r o s i o M a 4 r a » o F e l l ó n i 
ñ 1900? 4 a - 6 1 - 7 
¡ C A S A G R A N D E ! 
Como el cacique Hatuey. ¡Ni la 
gripe me tumbal 
Artículos de GOMA. 
Suspensorios y guarda-camisas. 
CASA D E ROCA. 
H A B A N A . 
1-9 78, AMARGURA, 78. 10122 
CENTRO GALLEGO. 
Sección de Instrucción. 
Acordado por la Junta Directiva de esto Instituto, 
previo informe de esta Sección, que se establezca la 
clase de "corte y preparación de labores" para seño-
ritas, queda abierta la matrícula para el presente cur-
so en la Secretaría de la misma hasta el día 5 del pró-
ximo Diciembre 
Esta clase será gratuita y podrán concurrir á ella 
todas las señoras y señoritas que lo soliciten. 
Las instancias en papel simple pidiendo matrícula, 
se dirigirán á la Dirección do esta Sección antes de 
la mencionada fecha, dando comienzo las clases el 
día 10 del mencionado mes de Dio'embre. 
Las alumnas de esta clase quedarán obligadas al 
cumplimiento de todas las disposiciones proscriptas 
en el Reglamento de esta Sección y más establecidas 
ó que se establezcan para el buen orden y régimen 
acadómico de los estudios quo eotc Centro sostiene. 
Habana. 23 do Noviembre do 1891.--El Director, 
Vicenle Fraix. C1812 la-26 12d-27 
LA E S T R E L U DE LA MODA 
O b i s p o 8 4 — T e l é f o n o 5 3 5 
S O M B R E R O S D E I N V I E R N O . 
Madame Puchen tleno el gusto de participar á su 
distinmnila y numerosa clientela, que tiene puesto á 
la venta un colosal surtido do sombreros de fieltro y 
de castor, de gran novedad y elegantlsimamenté 
adornados. 
Precios, desde un centén hasta 25 pesos. 
Nota.—Como no se exhiben más los sombreros 
adornados, en las vidrieras de la calle, se suplica al 
páblico gire una visita en esta su casa. 
C 1862 alt l - D 
para señoraí, señoritas y niños, de fieltro y pujas l i -
nas, última creación de la moda. 
Todos nuestros modelos proceden do las primeras 
casas de París. Por este motivo es la casa favorecida 
por las damas elegantes. 
Precios reducidos, desde un centén en adelante 
Muralla 49. 
15972 
T e l é f o n o 718 . 
9 6 
Guadalupe G. de Pastorino, 
Comadrona facultativa. 
Consultas de 12 á 1. Baratillo 4, altos. Corroo: A-
partado49. 16038 4-7 
S R E S . R O S A 
ABOGADOS 
Consultas de 1 á 3. Obispo número 16 altos. 
16021 10 7 
J u a n Bta . Sollosso 
MEDICO-CIRUJANO. 
Animas 1«0. 15967 26 6D 
DR. G A B R I E L M. GAR IA 
De las facultados de París y Madrid. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde todos los días, ex-
cepto los jueves y domingos. Neptuno n. 64. 
15776 26-1 D 
Especialista do la Escnela do París . 
VÍAS URINAEIAS.—SÍFILfS. 
OoniuHaa todci loe días, inoluoo los íettiTo», do 
dooe áouatro.—C»ll« del Prado númera 87. 
C1913 24-6 D 
fflipel ADPI fflalaiiioros j Ferreíti. 
P R O C U R A D O R 
DE LOS JUZ(Í U)OS DE E S T A C A P I T A L . 
CHACON Nj 10.—HABANA. 
Centro de negocios en relación co-i Madrid. Agen-
cia todo asubto por vario quo sea su objeto ante los 
Tribunales Supremo ó hif.)riores, el del Consejo de 
Estado; de la Rot:i; el de Cuentas, Ordenes milita-
res, Ministerios, Centros, Oficinas todas de la Corte. 
Dirección telenráfica en la Corte: Piguerola Fu-
rretti. 15736 alt 13-30 N 
Francisco Gutiérrez Bohorques, 
especialista en partos y enfermedades de mujeres y 
niños, ofrece sn gabinete de consultas desde las do-
ce á cuatro do ¡a tarde en Consulado n. 122. 
158P8 alt 13-5 
D E . M A N U E L D E L F I N . 
Médico y Farmaf éntico. 
Enfermedades de los niños. De onoe á do». 
Monte n. 18 faltos). 
D R . 
DENTISTA Y MEDICO. 
Alecciones de la boca y sus anexos, 
exclusivamente. 
Villegas n. 111. l  
15782 alt 
Teléfono 4!10. 
26 2 D 
D H . S . P E R D O M O 
DE LA FACULTAD CEMTRAL. 
Viai urinarias. De 12 á 3. O'Reilly 30 A, 
15814 26 4 D 
Gaiiauo 124, altos,esqnina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-eifillticae y 
afecciones <!e la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
C 1854 
TELEFONO N. l,31f>. 
l -D 
D r . E o t e l í n . 
Itnfermedado» do U piel,—Conanlta.» d« 12 i 3,. 
.TMÚ» Mi»rí» n. 91.—Toléfono uúmoro 7!t7. 
1527B yfi-20N 
MASAGE Y GIMNASIA MEDI A por W se ñora Stolz con tjtulo del " Ifcw • York college 
of AíflfigOírc" y rtfarettcias módicas. 
VisiUs á domicilio.—Ptecios módicon. 
PRADO 33. 
15106 26-16 
O C O X I S T A . 
O'Reilly rúmero 56 O» flooe A do* 
I) 
Dr. José María do Jaoreg-ntaar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un prncedln'ioa-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebre» palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 1853 -1 D 
D r . C a r l o s 35. F i n l a y y S h i n e . 
Ex-lnterno del " N . Y. Ophthamio & Aural Instl-
tnte." Especialista eu las enformedadoa de los ojos y 
de los oiffos. Consultas de 12 á S. Aguacate 110. Te-
léfono ft96. 01858 1D 
F . N. JUST1NIANX CHACON 
ftlédicO'CirHjauo-Dentista. 
Salud número 42. esquina á Lealtad. 
CI857 26-1D 
DR. JOAQUIN BIABO 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente, 
Se ha trasladado á Compostala 10S, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce a 4. 
15257 26-IB N 
DR. ERNESTO E D E L M A N N . 
Consultas de 2 á 4 Sífilis y afocciones de la piel, 
lunes y viernes. Campanario número 24 
15ñ86 13-28 N 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todoo los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueve», de 12 ¿ 3 . 
Neptuno n.64. C 18M> I D 
G r o n z a l o P e d r o s © 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio y domicilio á Compostela 
núm. 21, bajos. 15183 26-24 ny 
DR. M E D I A Y I L L A , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A D E L A R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas conocidos y al aloanoe de 
todas las fortuna». í''irapostolft 56. alto», nutre Sol 
y Muran». 15330 26-21 N 
Dr. Alberto 8. de Bnstamante. 
Consultas de 12 á 2-en Sol 79 Especiales para pe 
fieras, martes, juevas y sábado. Domicilio, Luz 55 
Telefono 565. 15763 26-2D 
R A F A E L CHAGUALE DA Y NAVAKRO. 
DOCTOREN CIRUGIA DEMTAI. 
del Colegio do Pensylvania á incorporado á la Ulll-
rersidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado u. 
79 A. C1841 26-1 D 
D r . A l f r e d o S á n c h e z . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas do l á 3, San José n 9 64, 
as-son 
de l a F a e n l l a d de L o n d r e s . 
Catedrático de línl'ermedadcs de los Niños. 
Consultas y oneracloi.es en el ELECTRO BALNEA-
RIO, gran estabiirciniieiuo de duchas, baños y toda 
clase de aplicaciones hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo n0 7ó.—De 12 & 2. 





del Norte de 
España, re-
comendamos 




tella no alam 
brada y que 
no lleve 1E-
tactoa el ta-
pón y la cáp-
sula con la 
Marca de la Compañía. 
No garantizamos por verdadero RIO JA CLARE-
TE el do aquellas barricas 6 cuarterolas que no pre-
ssoti-n en uno de sus fondos el essudo arriba indica-
do, ni tampoco los garrafones que carezcan de una 
etiqueta exactamente igual á la que llevan las bote-
llas n» estén. lacradas con el sello de nucsira ca»a 
M. MUÑOZ Y C* C 1915 alt 11-5 D 
LocÉAfllllieFpélicaiEMoEies. 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual 
qnier sitio que se presenten y por antiguos que sean 
sino que no tiene igtial para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis eu hermo-
«ura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita Is 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agrá 
dahlo perfume, que por sus propiedades es ol remedio 
más acreditado en Madrid, París. Puerto-Rico j «st». 
Isla para curar los malo» delap'el. Pídase en todn» 
l i * DrornerlíB v Botio*.. C 1874 aU 12-1 D 
PARA 
A todas en grnerai conviene el preparado del Dr. 
GONZALEZ, que se llama 
C A R N E , H I E R R O Y V I N O , 
oes t . l quo tengan tenipntamento linfítioo y sean 
débiles. 
A cías tí ftoiítas que no quieren tomar vino de nin-
guna c\&itporque se les va á la cabeza, y que suelün 
e t̂ar páiidaH é inapetentes; á osas jéveues espiritua-
les y románticas, pero faltas de salud, les recomien-
da el Dr. González el preparado que se llama 
C A R N E , H I E R R O Y 7 I M 
y quo solamente cuesta el pomo 
MEDIO PESO PLATA. 
Tomando dos ó tres cuebaradas on cada cernida, 
no se sube á la cabeza, sino que se queda eu el estó-
mago, para ir al torrente c'rcnlatorio y dar fuerza y 
vigor á todo el organisroo. Muchas megillas rosadas 
V caras alegres no reconocen otra causa que el VINO 
'l'ONICO del DR. GONZALEZ. 
Con respecto á las casacas, ja muchas respetables 
matronas saben perfectamente que la anemia, la ex-
tenuación, los desarreglos menstruales, etc., se curan 
con el mejor de los reconstituyentes, que se llama 
C A R N E , H I E R R O Y V I N O 
del Dr. González^ 
de venta en la Llábana, en la botica de SAN JOSE, 
calle de la Habana n. 112. 
Muchas casadas emplean este preparado antos, en 
ol parto y después del parto, porque la experiencia 
lea ba demostrado que con dicho vino salen mejor de 
ese duro trance. Para las casadas no hay mejor vino 
reconsiitujente que el del Dr. González. Algunas lo 
toman á pasto. 
¡Ah! (,y para las viudas? Para esas desgraciadas qne 
han pasado por el dolor de perder á los dulces com-
pañeros de eu vida, y quo faltas de sombra protecto-
ra se marebitan y se enferman, les recomienda el 
Dr. González que empleen á las comidas el prepara-
do qne se llama 
C A R N E , H I E R R O Y V I N O 
de venta en la botica 
D D B 3 S - A - I S T i T O S I B 
calle de la Habana, 112, 
E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C 1KÍ8 -28 N 
D E 
EMOBLOBIN, 
D E L 
Dr. JOHNSOK. 
P REI* ARA OO 
f'OK E L P R I N C I P I O FERKUOINOHO 
NATURAL DE LA HANttRE. 
Sangre normal- Sangrt en la anernteot 
CURACION RAPIOA I SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la conynlecencin de 
las fiebres palddicas j fiebre tifoldeai 
D E V E N T A : 
D r o g t i a r l a y F a r m a c i a dol D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O C á . — H A B A F A . 
V 1850 i -D 
m m i 
UNA SEÑORA INGLESA, PROFESORA, con tUulo de id'.omss é instrucción general y con 
buenas referencias, so cf eoe al público: va á domici-
lio. Prado 33. 16118 4 9 
INGLES, FRANCES POR UN METODO RA pilísirao.—Aritmética, álgebra, geometría. Iiigo-
nomeiríi, finen, quíaiica, eti., conforme á los pro-
gramas del Instituto, por el profesor J, Lacrainpe, 
Solí'6.l ó Galiano95. 14669 alt 15 6 N 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-Irtp) con lítulo da clases á domicilio y en sn rao-
rada á precios módicos d» idiomas que ensefia á ha -
blar en pocos meses, música, solfeo, insiruoc'óu y 
dibujo, retratos alcrevóncon peifecc'ón. Dejarlas 
scfu's en la librería de Wilson Ooispo 43, 
16069 4-8 
ACADEMIA DE INGLES PAPA SEÑORAS y caballeros.—Por dicha Acsdemia podrán deci 
q e Inglaterra está en la BUbana, púas eu ella solo 
se hablaiaglés. El método es práctico y nuevo é in-
troducido por primera vez en esta capital. Los pre-
cios son los más módicos y seguro el resultado de 
estesistem». Lamparilla 74 efqulna á Villegas. 
15982 4-6 
Inglés, Español j Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar olaiet á 
domicilio una señora educad» en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Franoisco Zayas. calle 
de Manrique 133. 15257 26-20N 
PILOTOS. 
Preparación rápid» para pilotos por un oílcial de 
la Armada. Darán razón Riela 96. 
15788 8-2 
Clasesde Solfeo, Violín, Piano, Canto, 
Armonía y Composición 
por los señores 
M r GiÉt, Artisp y Ceraites 
Qredan eftablecidas os as clases á precios reduci-
dos m los altos del ALMACEN DE MUSICA, pia-
nos .«••nstrumentos OBRAPIA 23, donde se puede 
ocurrir para más pormenores. 
C 1789 alt 13 21 
Se acaban de recibir en LA FAS H ION A B L E , procedentes de París, 
Yiena y Berlín, los «rtículos signientes, todos de gran novedad, y los cua-
les detallamos á precios haratísitnos, por ser recibidos directamente de las 
principales fábricas dft Europ-i, y ademá^ porqae LA FASHIONABLE no 
paga alquiler de casa, poeser de su propiedad la que ocupa. 
ARTICULOS QUE SE HAN RECIBIDO. 
10 Sombreros de fieltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$5.30 oro en adelante. 
2? Toques y capotas de gran novedad, desde $5.30 oro. 
3? Bo. s, cuellos y golas, de pluma», lana, piel, seda, etc. 
4o Taimas, pelerinas y abrigos de paño, encaieK, otras clases. 
5? Plumas, pájaros, aígretes, penachos y otras fantasías. 
0o Flores de todas clases y colores, azahares para novias, plantas para 
salones y ramos para iglesias. 
ROPA PARA SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encajes, camisas y ropones para cama, mati-
nees, blusas, sayas, corsets, sobre-corsets, pantalones, cóflas, guantes y 
otros objetos de primera calidad propios p^ra las novias. 
ARTICULOS PARA NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, pañales, chambritas, camisítas. baberos, ro-
poncitos, mediecitas, zapatitos, birretes, vestiditos, sombreritos, capotitas 
y otros muchos objetos de canastilla. 
O B J E T O S F U - N E B R E S . 
Exposicidn permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros mu-
chos, de todas clasf s y tamaños, con la ventája de exhibirse con sus precios 
marcados. 
"LA FASHIONABLE," 119, OBISPO. NOTA. C 18fî  -No se exhiben los grandes modelos para que no los copien. alt L D 
NERVIOSAS 1 NF 
PÜRD BBOMUEO DE DE 
L a s m e j o r e s m á q u i n a s de c o s e r q u e s e c o n o c e n 
s o n l a s MW H O M E y P E R A L , p o r s e r m o d e l o s 
d e l ú l t i m o a d e l a n t o , a s í c o m o t a r n t a é n l a s I D E A L , 
1 T E W N A T I O N A L y F A V O R I T A d e d o b l e p e s p u n -
t e , y l a i n c o m p a r a M e d e c a d e n e t a W I L L C O X Y 
G Í B B S , t o d a s á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
JOSE SOPEÑA T COMPAÑIA. 
O'HHEII-X/Sr 112. 
H A B A N A . 
T E L E F O N O 3 1 5 . 
NOTA. 
,C 1X85 
-Se componen máquinas de co^er de todos los sistemas. 
alt . 9 2 D 
J A R A B E P E C T O R A L . C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A "ÜT T O L U . 
Preparado por Eduardo Palú , Farmacéutico de París . 
Eate JARABE es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto délos balsáml-
eos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á htCODtílNA, no expone al enfermo á sufrir 
congestiones de la cabeza, como sucede con los otros calmantes 
Sirve para comHatir los catarros agudos y crónicos, haeieudo desaparecer con bastante pronti-
tud la BRONQUITIS más intonéa, en el ASMA sobra todo, este JARABE será un agente podero-
so para calmar la irriíaftiÍMÍaá nervios* v disminuir la «"peetoración. 
Eu ¡as personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dari un resultado 
maravillosa, disminayondo la secreción bronquial y el en»» san ció. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, calle do San Rafael n. fi'J, esquina á Campanario, 
v o:i todas las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la ETá de Cuba, 
tím '•2-5D1 
No se desconfíe de ia CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de 
O C ' I I O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 
c ión de enfermos 
que padec ían 
LA 0 
^ 3 
3 0 años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
I s l a de C u l a , América , Puerto 
Mico y Méjico, R . l i a r r a z a b a l . Mura-
lla, 99, Botica de San Jul ián . H a b a n a . 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
m 
m 
i r a - A 
J 
$ 4 D 
1 I L I A S , C A F E S I 
L a c a s a d e H I E R R O E l i F É M X Z 
h a i m p o r t a d o ú l t i m a m e n t e g r a n d e s c a n t i d a -
d e s d e C R I S T A L E R I A B A R A T A . 
á $ 1.00 docena 
á „ 1.50 
á „ 1.65 
) 9 
99 
Vasos modelos Baccarat . . . . 
Copas para yino „ 
Idem para agua 
y así lo demás para mesa. 
MODELOS NUEVOS Y E L E G A N T E S . 
O B I S P O , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
E L NON ñ M ULTRA DE AGUAS MINERALES DE MESA. 
PROVEEDORA ( 
DE LA R E A L CASAY ü s i i a 
rromiadacou las más altas recom-
pensHS, Palma de honor, Grandes Di-
)plomas y Menciones de Honor j Me-dallas de oro y plata en cuantas E x -posiciones se ha presentado. 
Recomendada ofleazmeate en el iratámionto de las atóalas gastrointestinales con hipodorlildia. Estimula notablemente la fon» 
cidn digestirá j es la mejor agua de mesa para los dispépticos y superior & lado Saint- i íarnier , Apoliinaris, Vals y otras. 
R e v i s t a de Cienc ins M é d i c a s . 
Depósito Ceíitral: ROMAGOSA Y COMP., Inquisidor número 19. Habana. 0 1 8 6 7 alt l-D 
—r~TrT~Twiii>i^iiii 
¿ C o m o e s t á e t N i ñ o ? . J I M i ! 
¿ S e e n c u e n t r a p á l i d o y d e l g a d o , s i n a p e t i t o , t r i s t e y 
e n f e r m i z o ? S e ñ o r a n u e s t r a : ( h a b l a m o s á l a m a d r e ) m i l e s 
d e " ínoc- ttiven?*1 ós* r e s u l t a s á e e s o s s í n -
t o m a s . L o s i n f e l i c e s m u e r e n d e h a m b r e 
p o r q u e n o p u e d e n d i g e r i r l o s a l i m e n t o s . 
E l s i s t e m a h u m a n o — e s p e c i a l m e n t e e n l a 
n i ñ e z — n e c e s i t a a l i m e n t o s q u e p r o d u z c a n 
g r a s a a s i m i l a b l e . L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
c o n t i e n e l a m e j o r g r a s a , ó s e a a c e i t e d e 
h í g a d o d e b a c a l a o , y e l m e j o r t ó n i c o , l o s 
h ipo fos f i to s d e c a l y s o s a . E l c o n j u n t o es 
u n a m e d i c i n a - a l i m e n t o d e g u s t o a g r a d a b l e 
y d e f á c i l a s i m i l a c i ó n . L ó s n i ñ o s e n g r u e s a n 
y a d q u i e r e n c o l o r t o m a n d o l a 
Emulsión de Scott. 
AJgunos industriales le dirán Que tal (> cual medicina es "tan buena como" 
ó "mas barata que" la Emulsión de Scott; pero si Ud. estima la salud de si> 
hijo más que los pocos centavos que economizaría comprando preparaciones des-
conocidas, exija siempre la legítima, que lleva en la cubierta de cada frasco la 
etiqueta quo representa á uu hombre con un bacalao á cuestas. 
De Venta en todas laa Farmacias y Droguerías . 
S C O T T y B O W N E , Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K . 
LA PALABRA " E X C E L S I O R " D I S T I N G U E A L M E J O R 
EMPLASTO POROSO Q Ü E SE F A B R I O V 
ENFERMEDADES DEL PECHO. 
Catarros, Resfriados, Tos, Bronquitis, Asma, Ronquera, Tisis, Mal 
de garganta. Consunción, Gripe, Escrófula, Raquitismo, etc. 




D E _ 
QUIMICO. 
(A base de ACKITR DK HIGADO DE BACALAO YODADO, GUAYACOL, 1MNCREAT1NA y FOSFATOS DE CAL, POTASA Y SOSA. 
S u s r e s u l t a d o s s o n a s o m l i r o s o s e n l a T I S I S y a -
f e c c i c n e s c a t a r r a l e s c r ó n i c a s . 
E s t a Z E O ^ U L S I O I S r e s s i n D I S P U T A : 
1 A MAS Í1ITRAT11ÍA Por contener el GUAYACOL (principio nrlivo de IA cmisoU y re-
uo, m.a.a l io . 11 V i l me¿i0 hgnSioo). «lae doHtrnre «r microbio de la HHÍS, al mismo 
tiempo que aumenta el PODUB orqánieo de RíirtítEriciA.'éolitnl la infección tnlieroulogft 
y realiza la a/i/úr/icta pulmonar naciendo c6der rápidamente las afeoeionoR catarralon. 
T A MAS A í . lMllAiVTinTA porque produce gr»*» y nutre lo» tejidos oomplelamenlp, au 
ÜA m ^ o / j L M i U t i H 1IVIUY mentando de peno lo» enfermos en póco» días. 
LA MAS D Í Í T K S T I V A I)or,l"e la PANCKEATINA que contieno, digiere el aceite filn Oill 
i / x u u u i i w i i ^ e| eotómaRo, permitiendo que se Mlmlle totalmente, pmiUimio 
LA MAS 
íer tomada por las nersonas de paladar delicado que no soporta 
T O V I T / A Por oo'i'enor: 1? los FOSFATOS cuy»» propio^ 
l \ J i V hacen indispensable para r l irorizar el cnerpo hur 
tan otras emulsiones, 
iedades recontltnyontos los 
Tig rizar mano superando A los hi-
pofosfitos en sus cfdctas; y 2'.'por el YODO, uniyersalmente reconocido como el mejor 
REMEDIO para curar la escrófula, raquitismo y falta de desarrollo en lo» NIÑOS ' 
i A AI AS KARROKA P0T(|ne »«• iueredíent»» quitan a] aceite «1 ol«r y sabor y la KM UL • 
UA ÍU.IO UÍIU u u o a SION resultante es nna crema muy ajradable y ttcll de tomar. 
TA MAS 1ITÍL Porque EVITA contraer CATARROS á la» persona* Pnoi-RNUAH A ellos y 
1.4 MA» u i I U pRfesEiiVA de la TISIS tomindola dnr»nte el inmrno. 
T A M A S AílTIVA porque un SOLO FRASCO basta para obtener sorprendente mejoría y 
LÍA MAB J\\j 1 I V i l comprnliar cu efecto curatiTO. 
Precio: U n peso el frasco. 
D E V E N T A : P o r S a r r á , L o b ó , J o h n s o n , R o v i r a , C a s -
t e l l s y S a n M i g u e l 1 0 3 , H a b a n a , 
HISTORIA UNIVERSAL 
do todos los pulses en la parte antigua, edad media y 
moderna, descripción de la» costumbres 6 inítitncio-
nos pulíticaa y religiosas, primeros pobladores y ci-
viliiación, guerras y conquistas, reyes y emperado-
n ¿ (;r'imlo» capitanes, magistrados y legisladores, 
eta¡ Bqceaoi memorables: El Diluvio, E l Cristianis-
mo, K\ frútéiiiÚWnao, El Feudalismo, Las Cruza-
das, DoBcubrlmleuto dol Nuevo Mundo, El Imperio 
Romano, La niierra de los 100 aCos, La Compañía 
IIO.IOHM, Ij i Kovohición francesa v el Consulado y 
«I ímpeno do Napoleón I, Guerra de la Independen-
cia EspafioU, Indopondencla de la América, Revo-
iuoióo de 1868 «o K^palía, etc. etc., nu tomo en 4? 
mayor Rruoso y empastado por solo $1. De venta en 
la oallu ilo la Halnd número 23, librería. 
De Interéi ¡tura los comerciantes 
Derecho morcantil, escrito con sencillez y claridad 
para su f&oll (•(mocimicnto y conforme al ú'timocó-
dijío do Comerolo vidente en Cuba, un tomo empas-
tado$L De venta Balad 28, librería. 
CliClO 4-7 
G - A N G k A . 
Se vendo cu Manrique 77 un estante de libro» y 
una vidriola para tabacos. Todo baratico. 
Iíi'.)7l> 4-« 
I E RIíPARTEN CANTINAS A DOMICILIO 
^oon aseo y puntualidad; siendo la sazón exquisita 
y particular, on la misma se coloca nn general coci-
nero y repostero para el campo ó vapores. Sol 110. 
I(ilü5 4-9 
6BAN FABRICA ESPECIAL 
L 
D E E . A . V E G A . 
Especialista en aparatos inguinales» 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en eita casa. 
Los aparatos sistema B ARO no tienen competencia. 
Las sofioras y niñas serán servidas por la «efiora 
io Vega. 
O B I S P O 31 ^ 
C 1939 alt 10 9 D 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y ENTA-11a h 59 cts ; se hacen trajes de seda y lana á $3, 
do dán ¡í -'; so venden moldes, se adornan sombreros. 
So ulioltatl aprendidas adelantadas. Amistad núme-
ro 11«, entro Barcelona y Dragones. 
1(1071 4-8 
MODISTA, V I L L E G A S 57. 
Se confeccionan trujes ¡í últimos figurines y í capri-
cho, l r.- jofl de vinjo, boda baile y teatro; toda olas» 
do ropa con mucho gusto, abrigos de todas clases se 
adornan somUreros, so corta y entalla Villrgis 57. 
16051 7-8 
d c á b a m o s díe rec ib i r el surt ido m á s 
bonito (/tti- h i i s ta l a fecha, l i a venido d 
i a l l a h u u n en l a r j i f a s de bautizo. 
tpipreMta y f i h r e r í a de M . R l c o y , O-
hispo S(i, H o Í K m a . 
\m2 10-80 N 
i N U ^ O O JDB ÍÍO» KSTAHOS-ÜWIIMÍM. 
alt 19 5 D 
ALCOHOL "SAN LINO. 9? 
Cuño en labre 
Cntio en Inore 
SAN LINO 
de los garrafones 
de los pipotes. 
Llamamos la atención de los consumidores de este alcohol, cuya exce-
lencia y superioridad sobre todos los demás es conocida, hacia el que hay 
quien para poder lograr el expeodio del que» tiene lo rende bajo el nombre 
de la marca qae representamos. Para evitar esta verdadera falsificación 
deberá exieir«e eu la tapa de los pipotes y gatrafones cuños en lacre icna-
les Á les diseños de este aviso, y no olvidar son los Unicos agentes á quienes 
se dirigirán los pedidos, 
A n d ú j a r 7 Muniatcgui. 




A C T I V A S 
PILDOKAS 
D E l B R I S T O l r 
V E G E T A L E S 
S E G U R A S 
E S P E C I F I C O S 
PEI. CELliBRB 
Dr. Humphreys de Hueva York 
En uso 80 años, simples, BeRiiros, effloaces, bv 
OH Eu venta cu InH prlm-liiaU"» y '"«'< garantt-
las DrOKiiorln» y rai niaoliiw «Id Mundo. 
alt 5-5 
RENOVADOR, D E "LA R E I N A 
(Marca registrada y depositada.) 
Preparado en la F a r m a c i a L A HISIRTA. 
Calle de la Reina n. 13, írente á la Plaza del Vapor. 
H A B A N A . 
tiro y único esnecífteo que cura con rapidez y 
N DKL PECHO, TOS PERTINAZ, AGü 
Verdad' 
y OPRESIO  „ 
QUIT1S y tnd v áfe iciód .UIB il8i>eQ<ix de los b'onquios ó de.los puímoMes 
IJH. naturalez 1 de sn* componentes, su proparación clontífioa íje^esmero 
plean en 1 
radicalmente el ASMA 6 AHOGO, DOLORES 
BRON 
en 
DA O CRONICA, COQUELUCHE. 
escrupnlosldad qae se em-
r'éirtOcióVdo ^8 shñpíes" de púrez» exquisita, hacen del RENOVADOR AííTIASMATICO Y 
DE;PüRATIVO DE L A REINA, una especialidad iniinitable, intustituible y tan absolutamente inaltera-
ble, que jamás ni en ningún tiempo ee de"compone en lo más mínimo, conservando, por tanto, siempre, sus 
mismos segaros milagrosos efíctos. 
£21 Henavador de L A R E I K T A , 
cuya marca de fábrica hemos registrado y depositado, para presérvarlo en lo posible de torpee imitaciones, 
en nada puede confundirse con otros "Renovadores" mal olientes; groseras preparaciones que no obedecen, 
eu su confección, á tésnica alguna, á causa de la ignorancia de srú antpres, iriveíitoreí 6 preparadores, que 
vaií-in á menudo: pues ora son depeudientas, ora son farmacénticbi estableóldoí, oih farmacéuticos sin far-
muia; continuándose preparándose por todos á la vez, siendo el de cada nnb el geíitiino y desautorizándose 
entre sí, deolaran3o espúreo y falso los otros, no solo en el t»rreno dé lo pm»do, sino que, pocas veces, se 
ha visto medicamento ¡ilgnuo expuesto á tantas vicisitudes y, querella», como dichos "Renovadores. 
EL RENOVADOR ANTIASMATICO YIÍEPMAT1V0 DE LA REINA" 
por el contrario, es una preparación eu cuya confecoióri toman parte'drógas y productos de la más examsi-
la pureza, de acción siempre constante y eficaz y de dosifloaSoióto ton científica que le harán, en uo lejana 
época, entrar en el grupo de las preparaciones oficinales. . . , T» , w • ^ 
Nosotros prevenimos al público, por an bien, que pid* y exija en todas laí Droguería! y Farmacias de 
la Isia de Cuba el verdadero y milagroso 
R e n o v a d o r a n t i a s m á t i c o y d e p u r a t i v o d e L A R E I N A , 
único que puede escudarse en contra del empirismo y de labaetardía. 
[ Precio ael frasco: T»ÜS?ESETA8, 
C 1 8 8 Q alt 
rntc 
zudas Droguerías y 
No. CÜRÁ LA 
1. F l c b r o , Congostlon, Inflamación 
2. F l c b r o «le liOmbrlccB • 
B. Có l i co , Lloro 6 Insomnio 
4. J H a r r h c a en Niños y Adultos 
C. JMauntcriR, Cfillco bilioso -
B. Colara, Oolori Morims, Vómitos 
7. TOM, Resfriados, Bronquitis 
8. D o l o r dn muclaH, Neuralgia 
!). D o l o r «lo Cabeza Jaqueca Vírtlgo 
ia Diapt^VHla, Bills, Estreñimiento 
11. S i ip i oHioii de l per iodo , ócHCoaéa 
12. Leucor rea 6 Perlódos profusos 
líl. Crup, Tos ronca, Hesplraclou dlflcll 
11. It euina EmixjIonpH, Erisipelas 
1S. R e u m a t i s m o , ó Doloros reumáticos 
1C. Calcn turaH, «le Trio, Tercianas 
17. A l m o r r a n a B , Slmploa 6 SangranteB 
18. o r t a l m i a , Ojos débiles 6 Inflamados 
19. C a t a r r o , Fluxión, Influenza • 
80. Tos F e r i n a , T6s cspaamíidlca 
i l . A s m a , Kesplraclon oprimida, dificultosa.— 
2i. Si\i>iira<-ion de Oido» , Sordera 
ÍS. K s c r o n i l a , Hinchazón y Ulceras... . 
24. D e b i l i d a d senera l , debilidad «sica 
Síí. Ili<Iv«>pesia, acumulación dcliquldos 
20. Bla roo en el mar. Nausea, Vómitos. 
2í. Enfermedades C r i n a r l a s , depósitos 
piedra en la vejiga • • 
23. D e b i l i d a d de los n e r v i o s debUldad 
vRal 
2!». l i l a g a s en l a boca, Canoro..... 
30. I n c o n t i n e n c i a de l a O r i n a , Derrame 
de orines en la cama — 
81. M e n s t r u a c i ó n do lo roso , Prurltus 
82. l U a l de C o r a z ó n , Palpitación 
88. F p i l c p s i a , 6 Baile de San Vito 
81. D i f t e r i a , 6 Ulceración de la Garganta 
85. C o n g e s t i ó n C r ó n i c a , Dolor de Cabezo 
El Manual del Dr. Hnmpbreys 144 paginas sobre 
lan inf ermidades y modo de curarlas so da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUNIPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor. William & John Sts., KEW YOEK. 
E l g r a n r e m e d i o p a r a l a s C a l e n t u -
r a s y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s d e l a 
S a n g r e y de l H í g a d o . P a r a H o m b r a s i 
M u j e r e s y N i ñ o s . 
FáBRICA ESPECIAL 
5 E B R A C S T J E H O S . 
P ^ T E K " r r B a i H A L T 
SCv 0 ? R E I L L Y , 36. 
E N T X R CUBA Y A GUIAR. alt 
SE SOLICITAN PARA UNA CASA PARTI-cular, en Marinnao, dos peninsulares, nna para 
criada de mano y otra para manejadora. Sería prefe-
rible madre á hija 6 hermanas: han de tener buenas 
ivíereucias. Compostela 66, do 12 á 4 informarán. 
16098 4-9 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
snlar recien llegada, de manejadora, es cariñosa 
con los niños, j en Ta misma un hombre de mediana 
edad para portero de nna casa de comercio, almacén 
c; 3. Villegas número 69, altos de la tintorería infor-
marán. 16095 4-9 
imSTRIBÜCIONDEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOSi 
COUPAÑU SACIONAl DE LOTERIA DE SANTO DOMINGO 
CAPITAL: $2.000,000. 
La Compañía de Lotería do Santo Domingo, no et 
«na institución del Estado, pero ai nn privilegio por 
an acta átX Congreso confirmado por el presidente 
Ue la Bopública. El privilegio no vence hasta el a-
ño I H \ , y mientras dure el tlriaino, el Gobierno no 
dart concesión á ninguna otra Lotería. 
Singana compafiía, eu el mando distribnyo tantos 
'preinioa ni on tanto por cionto tan alto de sus en 
tradao, y lo da iantas garantías financieras al público 
pan el papo de sus premios, ni qna da nn premio 
Bayor c*9io la nuestra. 
Los resguardos tomados para los cletalles de los 
(Sorteos, son tales, que los intereses dal público están 
esmpletamonte protegidos. 
^'Ko puede la compañía vender ni nn solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
ejt¿ depositado, ;-.-í es que el dueño de un premio 
e3tá abeolutsments garantizado. 
Además, todos los billetes tien*n el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Slora, Presidente do la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
Uono* de pesos, certifico que hay un depósito especial 
d > 9600.000 en ofo americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio _ que le toque á esto billete: remitimos checks 
á ios siguientes depositantes en les Estados Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
' ? % Mo. Ciudadc. 
F r a n k l i n Sanco Nacional New York. 
ó'"fJt6ndo Banco Nacional Jersey City N . J . 
K rotativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
•er Banco Nacional S a n Francisco. C a -
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Chcminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Ill inois. I l l s . 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
L m preados so pagarán sin descuento. 
La úptea Lolería en el mundo que tiene las firmas 
de los promineates hombres públicos garantizando 
«a.h«íiradcz y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domicgo Lottory Compaüy": 
Autortzada por Don Miguel Joaquín Alfan, TÁeen-
eiexlo en Derecho, Abogado, Ifotario Público, 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo do 1S;U. 
Sello 69 25 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel .loaíjuín Alfan, Abogado de los Tribuna-
íes de la Sepublica y Ifotario JPúblieo de los de nú-
»nere de la ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
j? residencia en ella, 
: .nitico, doy fe y verdadero testimonio que según 
•an aotR de fecha 7 do octubre del año rail ochocion-
tos noventa, pasado, ante el finado Notorio do esta 
Ciadao, ciudadaHo Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, númej 
ro 262, tengo ea original á la vista y obra en mi Ar-
chivos Notarial la Empresa denominada "'San Do-
m'ngo Lottory Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre de 1890, dobidameate sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituid* 
en la fecha arriba indicada, según consta on el acta 
notuial ya citeda, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado coDjjt* que la citada Compañía tiene elegido 
su domioí'ú» y asiento principívi en esta ciudad en nua 
casa, alta y baja que fonaa esquina entre las calles 
de''I^fcs Mercedes" y ¿e "Duarte", donde hace sus 
opcjaclones. 
Y para los fiáis que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello es. ta ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
mirzt> ds 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unilos do América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Road, Vice Cónsul de los Estados ü -
nido? en Santo Domingo, certifico que la firma de 
11—Míimwl J o a q n í n AHaa, Notario Público, nnesía 
ai pie de este documento, ea verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo (íoy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad an la fecha mayo 19 de 1894.—Jaan 
A. RetwL—C. U. S. Vice Cónsul Achlng. 
liepúbliqa Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estv\o.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
SeliúrJ. B. Sarson. 
Pres iente de la Compañía de Lotería do Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto do certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre do 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estado» Unidos en Santo Do-
mingo, Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Road Vice cónsul de los estados Uni 
dos en Santo Domingo certifico qoe la firma del J. 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conecido personalmente pur mi. 
Como testigo doy fó y pongo el eolio del Cunsula-
do eu esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Sead.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
Jjoa torteoa te celebrarán en público, todo» lot 
ntrsct, el primer maríet, en la Hepública de Santo 
Pomñtgo, como t ignt : 
1 8 9 5 
ENERO 1. 
CON UN 
í T e i f l i a f o y e $ 160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
déla j&gada átodos los pantos donde 
se hayan rendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
Et% Enteros y Fracciones, p a r a satisfacer 
á los Compradores 
SOBTEOS M E N S U A L E S 
LISTA D I LOS PREMIOS 
I n t É M I O DE $160000 es . . . . $ 160000 
1 PREMIO DE $ 40006 es 40000 
i PREMIO DE 20000 es 20000 
1 PREMIO DE 10000 es 10000 
PREMIOS DE 5000 son 10000 
PREMIOS DE 2000 son 10000 
PREMIOS DE 1000 son 10000 
PREMIOS DE 600 son 15000 
PREMIOS DE 400 son 200()0 
PRKMIOS DE 300 son 30000 
PREMIOS DE 120 son 24000 
PREMIOS DE 80 son 24000 
PREMIOS DE 60 son 36000 
APROXIMACIONES 
PREMIOS DE $ 200 son . . . . . . $ 20000 
PREMIOS DE 120 son 12000 
PREMIOS DE 80 son 8000 
PREMIOS DE 60 son 6000 
F U E MIOS T E R M I N A L E S 
PREMIOS DE $ 40 sen $ 39960 
PREMIOS DE 40 son S9S60 
PREMIOS DE 20 son . . 19980 
PREMIOS DE 30 son 19980 
Hipoteca, Acciones, Alquileres 
Se dan cualquiera cantidad grande 6 chica con es-
ta garantía. Concordia 87 6 Mercado de Tacón nú-
mero 40. m Clavel. 16104 4-9 
UNA JO VEN PENINSULAR D E S E A COLO-carse do criada do mane ó manejadora y no tie-
ne inconveniente de marchar para el campo: tiene 
personas que respondan por su conducta. Industria 
y Animas, bodega. 16101 4-9 
RIADOS Y COCINEROS D E 1^ Y 2* MA-
uejadoras, crianderas, portaros, etc. se facilitan 
y solicitan en Reina 28. Telefono 1577. Se compran 
y venden casas, establecimientos, prendas y muebles 
y da y toma dinero con garantías. Se reciben órde-
nes en Damas 30. 16112 4-9 
D E S E A C O L O C A B S B 
una criandera á leche entera, de dos meses de pari-
da, peninsular, sana y robusta, lleno leche abundan-
te v personas que respondan por olla: informarán 
Dragones 46. 16114 4-9 
$25,000. 
A l 9 p o r c i e n t o . 
Hasta en partidas de á $500, con hipoteca. Mura-
lla n. 64, ó Amistad n. 142, barbeiía, Sr. Aguilera. 
16106 4-9 
A V I S O 
Cocinera que sepa cocinar bien se solicita una 
O'Reilly 6, altos, sueldo tres centones; do no reunir 
las condiciones que se desean que no se presente. 
16119 4-9 
AIANDERA. DESEA COLOCARSE UNA 
joven peninsular de dos meses de parida y. acli-
mstada en el país, con excelente leche para criar á 
leche entera la que tiene abundante; tiene quien la 
recomiende: informarán Bernaza número 36. 
16120 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular sin hijos, ól de criado ó 
portero y ella de cocinera, tienen personas que abo-
nen su corducta: informarán Habana 99. 
16115 4-9 
UNA MORENA DESEA. COLOCARSE DE cocinera ó lavandera en la ciudad ó en el campo. 
Bernsza 65, interior, altos. 16121 4-9 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y de toda confianza en 
casa particular de familia respetable: tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha servido y 
personhS que la garanticen. Impondrán calle de la 
Amistad n . 15. 16100 4-9 
Al 10 por ciento ai afio $5000 
$4000 y $3000. 
Se dan con hipoteca de casas Dragones núm. 78. 
161f5 4-9 
Se desea una criada de mano, 
16109 
Mercaderes 291, altos. 
4-D 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA de buena y abundante leche, peninsular con buenas 
y bastantes recomendaciones, aclimatada eu el país. 
Su domicilio, Neptuno n. 251, á todas horas. 
16078 4-8 
EStfiA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
snlar, excelente cocinero, prefiriendo sea uu ho-
tel, restaurant, fonda, casa de huéspedes, casa de 
comercio ó almarén: es activo y tftbajador, teniendo 
personas respetables que lo recomienden. Calle de 
Neptuno 45 infoimarau. 16047 4-8 
Santuario 37.—Regla. 
En esta casa infr.rmau por una buena cocinera pe-
ninsular, con condiciones especiales en comidas es-
pañolas, criollas ó francesas. 
16043 4-8 
SE SOLICITA UN PILOTO PRACTICO DE este puerto al de Baracoa y puertos intermedios 
de mas pormenores infoímarán en e! muelle de Pau-
la á bordo del Pailebot fortuna. 16074 3 " 
A T E N C I O N 
uti joven peninsular de 26 años de edad, desea colo-
carse de cochero particular ó de plaza ó de mozo de 
un almacén: sabe leer y escribir un poco: informa-
rán en San Ignacio 29. 16067 4-8 
DESEA COLOCARSE VIH M UCHACHO PE-ninaular de 15 á 16 años de criado de mano y un 
buen cocinero de color, tienen quien responda por su 
conducta. Darán razón Dragones n. 66, esquina á 
San Nicolás, bodega. 16082 4-8 
Ü- N JOVEN RECIEN LLEGADO DE LA PE, nínsnla, práctico en el ramo de Earmacia y Dro-
guería, desea colocación, en esta capital ó eu el cam-
po. Informarán en G-aliano 121, Dr. Espada, y Reina 
13, Farmacia. 16077 4-S 
SE TOMAN CON EL NUEVE POR CIENTO do interés anual, 2000 pesos, con garantía á toda 
eatitfioción y sin intervención de corredor. Para in-
formes. Corrales número 23, el dueño. 
16048 la-7 5d-8 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO sin hijos acostumbrados al trabfjo en casa parti-
cular, juntos ó separados; ella de criada de mano ó 
manejadora y él de criado de mano, ambos dispues-
tos para todo; no tienen innonveniente en ir al cam-
po: tienen peiscnas que respondan por ellos. Lealtad 
88 darán razón á todas horas. 16046 4 8 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criandera gallega, de cinco meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
es cariñosa con lo» niños y tiene quien responda por 
ella. Oficios 10. 16049 4-8 
QQIERB V. CRIADOS DE CONFIANZA? P í -dalos á Aguiar n. 69. Telefono S72. Tenemos por-
teros, cocheros, camareros, cocineros y toda clase 
de sirvientes. Se sacan cédalas personales en 24 ho-
ras. Rodríguez y Vila. 16089 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de 20 años de edad de criande-
ra á leche entera la que tiene buena y abundante, es 
primeriza y recien llegada, sana y robusta y con per-
sonas que la garanticen. Corrales 44 infurmaráu. 
10090 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA ga-llega recien llegada con buena y abundante le-
che para criar á leche entera: tiene personas quo res-
pocúan por ella, l'afioo de Tacdu eequiua á, infanta 
en el café darán razón. 16068 4-8 
DESUA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA recien llegada de la Península, de dos meses de 
parida, tiene abnndante leche y es muy cariñoso con 
los niños y tiene quien responda por ella. Lamparilla 
número 6. Vedado, calle 7 número 74. 
16081 4-8 
UN JOVEN COCINERO FRANCES RECIEN llegado, que entiende bien su obligación desea 
colocarse sea en casa particular ó de comercio, pue-
de dar los mejaros informes. Darán razón Aguiar 59 
16080 4-8 
CRIANDERA. SE OFRECE UNA PENIN-sular, con buena y abundante leche, de tres me-
ses, llegada hace días: tiene quien responda por ella. 
Informarán Oficios número 76, cuarto número 8. 
16064 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una magnífica criandera recién llegada, do dos meses 
de parida, ha criado otra vez ec esta teniendo perso-
nas que respondan de su buen comportamiento. Con-
sulado 97 á todas horas. 16063 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada do ma-
no, teniendo quien responda por su conducta y dan-
do buenas referencias: darán razón á todas horas 
calzada de San Lázaro número 370 en el café Palais 
RoyaL 16059 4-8 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares recién llegadas, de dos mes°B de 
{«áridas, con buena y abundante leche para criar á eche entera: tienen personas quo las garanticen. 
Cárdenas número 2 letra E, informarán. 
16058 4-8 
SE NECESITAN 3 CRIADAS, 2 MANEJADO-ras, 3 cocineras y 5 muchachos. Los Sres. due-
ños que necesiten sjzvientas pidan. Tenemos Una 
criandera peninsular de 4 meses, buena leche, y con 
referencias de médicos. Dirigirse á M. Alvarez, A-
guacate 54 entre O'Reilly y Empedrado. 
16054 4-8 
E CEDE UNA HABITACION FRESCA Y 
seca á mía señora de moralid--d que quiera dedi-
car algunas boras al servicio de una señora sola, dán-
dolo aigo para su manutención, de diez en adelante. 
Reina 28, altos. En la misma se hacen cargo de una 
chiquita de 8 á 11 años para vestirla y calzarla. 
160S1 4-7 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DO-ña Inocencia Diaz Solís, de Arriendas (Asturias) 
que debió llegar en el vapor "La Navarro." Informes 
á San Rafael 93. 16031 4-7 
DON FRANCISCO LAREO 
vecino de Candelaria núm. 20, Guanabacoa, desea 
saber—para un asunto de interés—de D. Angel San-
tos, natural de Touro, provincia de la Coruña, que 
hace algunos años estuvo colocado en la calle del 
















P R E C I O S D E I O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
B i l l e t e a e n t e r o s , $ l O ; M e d i o s $ 6 ; 
Q u i n t o s , $ 2 ; D é c i m o s , $ 1 ; V i g é s i -
xaos, S O c e n t a v o s ; C u a d r a g é s i m o s , 
2 S c e n t a v o s . 
P a r a los vendedores, precio espedaL Se 
desean vendedores en todas partes. 
AYISO IMPOETAlíTB. 
O U A B D E S E de comprar n i n g ú n bíUefc 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Loa premios se pagan al presentar el billete y para 
ru cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es Imposible pode» 
surtir números especiales. 
Modo de mañaar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenei 
por Expresos, Letras sobro Bancos, Carta corriente 
o por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de$ 1* 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterias Inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme» 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Asi es, quo los compradores para su propia 
nrotección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios »• 
nunciados. 
Los premios se p a g a r á n en oro 6 mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presmtaci/tn y entrego A 
ios bzRetes. 
CF. S . Sarson. 
í de Santo Donminiro. 
SE DESEA EN CASA PARTICULAR Y BUE-na locilidad, habitación aseada y comidas para 
una señora viuda é hija (señorita). Se darán y se exi-
girán informes. Dirigirse por escrito á A. C. y A. 
Administración del DIARIO DE LA MAKINA. 
16020 4-7 
D E S E A C O L O C A S S E 
una general cocinera, peninsular, de mediana edad, a-
seaua y de toda confianza ea casapaaticular ó alma-
cén; tiene quien la garantice. Lamparilla esq. á Mer-
caderes, sastrería y camisería " E l Segundo Pasiego", 
informarán. 16023 4-7 
D E S E A C O L O C A S S E 
nna peninsular de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por su conducta. Informarán Gloria 18, á to-
das horijs. 16013 4-7 
D E S E A C O L O C A B S E 
una buena criada de mano peninsular; sabe cumplir 
con su obligación, y tiene personas que la garanti-
ceu. Impondrán calle de Paula núm. 57. 
16017 4-7 
N L A CALLE D E L CRISTO NUMERO 33, 
altos, se desea tomar una criada para servicio 
de ana familia, blanca ó de color, con referencias. 
16010 4-7 
D E S E A C O L O O A B S E 
una excelente criandera á leche entera. Calzada del 
Monte 381: en el último cuarto. 16019 4-7 
DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA PE-ninsular de criandera, hace dos años que reside 
aquí y salió do su cuidado hace mes y medio, con 
buena y abundante leche entera: no tiene inconve-
niente en ir al campo, tiene un chiquito muy gordo, 
Someruelbs 19 informarán y tiene quien la garantice, 
1G028 4-7 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular para criandera á media leche ó leche entera 
para la Habana ó el campo ó para criar un niño en 
su casa: tiene personas que la garanticen. Informa-
rán RayoTO 1«004 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de 2 meses de parida, con buena y a-
bundante leche y aclimatada en el país: tiene quien 
responda por ella: lo mismo se le da ir para ol campo 
que para la Habana, Informarán Gallano 5, En ia 
misma desea colocarse una criada de mano, peninsu-
sr, aclimatada en el país y tinne quien responda por 
ella. 16005 4-7 
Un joven para nna agencia de adnana 
se solicita, que sepa el inglés y tenga buena letra. 
Dirigirse á Obispo número 37, de 2 á 4. Librería La 
Epoca. 16040 4-7 
ÜN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO nateral de Cantón, aseado y formal, sabe coci-
nar muy bien á la francesa é inglesa, tanto como á 
la española, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento y tiene quien garantice su conducta. 
Lunparilla número 82, taller de lavado, 
16036 4-7 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN PENIN-sular de moralidad de criada de mano 6 maneja-
dora de un niño, sabe cumplir can su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. Informarán Villegas 
número 110. 16009 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para muy 'corta familia que sea jóven 
blanca y que duerma en ol acomodo, no necesita ir á 
la plaza. Aneldo catorce neíog y ropa limpia. San 
taMoSit ¡ m i i.7 
P R E P A R A D O P O R U L R I G I , QUIMIGOp 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO F O S F O - G L I C E R I C O , 
nn 
mmmm 
snfltancias íosfóricas naturales extra ídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, 
á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente a l en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía 6 lenta, K O L A , C O C A , J U G O D E C A K N E P E P T O N I Z A D O , A L B U M I N A T O D E H I E R R O Y MAGr-
N E S O Y D A M I A N A . 
E s el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E máa rápido y el T O N I C O V 1 T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
C X J Ü A . la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales 
C X J I t A . la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
O X J Ü - A la A N E M I A , clorosis. Jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
p j T T - p \ la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Fa l ta de apetito por 
\ j U J \ x x . atonía 6 debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
r ^ T j - p A la E S P E R M A T O R R E A , pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
\ j U J A i x i . cios. Vahídos , desmayos. 
O X J R A . la D E B I L I D A D S E X U A L ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
S e v e n d e p o r S a r r á , L o b á , J o h n s o n , C a s t e l l s , B o v i r a y B o t i c a S a n C a r l o s , S a n M i g u e l 1 0 3 H a b a n a . 
f ! C 1884 
M U E B L E S Y A E I O S 
en buen estado, escaparate, peinador y otros de cuar-
to. Se venden Gloria 201. 160il 4-8 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE VEN-de en 40 pesos un juego de sala en maguí Pico es-
do y completo qno es una ganga; también dos esca-
parates, dos lavabos, una cama imperial de nogal una 
lámpara do cristal de sois luces y todos los demás 
muebles de la casa. También se vendo una magnífi-
ca casa do zaguán y dos ventanas en ol barrio de Co-
lón. Impondrán Blanco número 40. 
16008 4.7 
GANGA.—A LOS BARBEROS—EN $60 SE vende todo el mobiliario do una barbería; se com-
pone de 3 sillones para afeitar, 3 Idem do pelar, un 
lavabo do mármol, 2 tocadores idem, 2 espejos per-
chas y banquetas. Teniente Rey núm. 13, Barbería. 
16027 4-7. 
alt 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de criada do mano, ma-
nejadora 6 para acompañar á una señora: tiene quien 
la garantice. Villegas 78 darán razón. 
15949 4-6 
DOS JOVENES PEN INSULARES, RECIEN llegadas desean colocarse: una de criandera, la que tiene buena y abundante leche, sana y robusta y 
la otra de manejadora ó criada <lo mano, tienen per-
sonas que las recomienden de BU conducta. Informes 
á todas horas en Oficios 15, fonda El Pot^enir. 
1?.9S6 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color con buena y abnndante leche 
para criar á leche entera: tiene quien responda por 
olla. Callo de Paula número 31. 
15953 4-6 
B A R B E R O S . 
Palta uno en Dragones número 37i, entre San N i -
colás y Manrique. 16012 4-7 
Altos, e Un matrimonio sin hijos y tranquilo desea encontrar unos altitos independientes por los al-rededores de la pbza Vieia, dejen señas y precio por 
ojcrito. Plaza del Vapor n. 33, librería El Museo. 
lBf.55 4 6 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA DE cos-turera que entiende toda clase do costuras, bien á máquina 6 á mano: informarán calla de la Picota 
número 52, tiene persona que responda por ella á 
todas horas. 15S60 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn cocinero asiático en casa particular ó efitableci-
micnto. ¿Turalla número 113 informarán. 
15954 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, que haya servido 
calle de los Baños número 12, Vedado. 
15961 4-6 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mr ralidad para los quehaceres de una 
casa de familia. Calle C número 10, Vedado. 
15963 ' 5-6 
COCINERA 
Hace f i lU una, no tiene que ir á plaza ni á man-
dudos. O'Reilly G0, colchonería. 
159f.7 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para manejadora hace poco que vino del 
Norte sabe el inglés y español prefiero que sea fami-
lia americana informarán Concordia 181 C entro 
Hospital y Arambaro 15971 4-H 
S E S O L I C I T A 
un hombre de mediana ¡edad inteligente para la co-
locación y aseo de mueblas y mandados que tenga 
quien responda por su conducta. Obispo 42 mue-
blería. 15970 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sea iiiteligonte y sepa coser, 
y se prefiere de color; en la misma fe desea tomar un 
"buen cocinero: Amargura 49. 
15977 4 G 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 45 á 50 años para la limpieza do los cuartos y lavar la repita 
de un nlñito y una criadita de color de 12 á 14 uños 
para manejar un niño, dándole sueldo, y si es huér-
fana so hacen cargo de ella vistiéndola y calzándola 
y buen trato: Reina n. 70. 
15979 4 6 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para muy corta familia, se prefiere 
blanca y que duerma en el acomodo: que Jenga per-
sonas que garanticen su conducta: sueldo dos cente-
nos: calle 13 n. P5, Vedado. 15978 4 6 
FARMACIA 
Se solicita un farmacéutico tiara Gibara: informa-
rán droguería LA REUNI "'N, do Joté Sarrá 
15974 6-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua señora de medinna edad de manejadora, criada 
do mano ó acompañar á una señora: informarán ho-
tel AURORA, Dragones l . 
15980 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera blanca, aseada, de mediana edad 
y ecu buenas recomendaciones, para casa de una cor-
ta familia en esta capital; Revillagigedo 22, darán 
razón. 16015 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa BU oficio y tenga referencia»: 
Tejadillo 39, altos. 15975 4-G 
S E S O L I C I T A 
un cochero do color qae teega buenas referencias: 
San Lázaro 91. 15961 8-6 
D ; UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para criar á loche entera: es recién llegada y tiene perso-
nas qno respondan por ella: calle Ancha del Norte 
número 16, informarán cuarto número 7. 
15958 4-6 
S E S O L I C I T A 
nna criada blanca de mediara edad que sea peninsu-
lar, para casa de corta familia sin niños. Tiene que 
traer recomendaciones. Compostela 7^ entre Mura-
lla y Teniente Rey. 1595X 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera; tieao personat; que le garan-
tizen su conducta. Egido número 91, darán ruzón. 
15950 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada de mano y manejadora peninsular de me-
diana edad, activa 6 inteligente en casa de una fami-
lia decoiite: tiene quien la garantice: Zarja 66 esqui-
na á Escobar infoamarán: sueldo tres centenes. 
15988 4-6 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
_ peninsular, con buena y abundante loche para 
dos niños, sana y robusta, reconocida por los médi-
cos, no tiene inconveniente en ir al campo es cariño-
sa con los niños: en la misma una criada de mano 
quo sabe cumplir su obligación; smbas tienen quien 
responda por éllas. San Ignacio 134, esquina á Mer-
ced. 15989 4 6 
S^ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
Lípeninsular llegada en el vapor La Navarro: tiene 
buena y abundante leche y quien la garatice: fonda 
Los Voluntarios. Moneerrate y Dragones: en la mis-
ma una criada do m^no ó manejadora que responden 
por ella en las casas donde ha servido, desea colo-
carse en casa decente de poca familia. 
15990 4-6 
D ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera y otra también peninsular de 
manejadora ó criada de mano: ambas tienen perso-
nas quo respondan por ellas: calle de Cárdenas nú-
moro 5. en los altos informarán, 
IfiOOO 4-6 
SN DESEA ALQUILAR 
un salón en un punto céntrico, que sea espacioso y 
on precio módico. A visen por escrito al señor don 
D. A. M calle del Prado número 115. 
15996 4-6 
A V I S O 
Se necesita un socio que sea inteligente en bodega 
ó ce vende también por no poder su dueño atender-
la. Informarán Cuba y Acosta, bodega. Sin inter-
vención de corredores. 15778 8-2 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Repú-
blica de Tenezuela, solicitan corres-
ponsales en esta cindad, que Ies ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas qne quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Tenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo 6 tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istdriz, en 
Carácas, calle Este 4, número 36. 
Dirección para Kalogramas: 
M r á , Carácas. 
o 8S9 
UNA F A M I L I A QUE ACABA DB LLEGAR de España desea comprar el mobiliario de una 
familia particular, séase junto ó por piezas sueltas; 
también se compra un buen pianino y una casa en 
buen punto de esta cindad cuyo valor sea de 5 á 6000 
pesos: impondrán Escobar número 15. 
16065 4-8 
Se compra 6 alquila 
una locomotora de vía ancha, que 
pueda arrastrar de 12 á 15 fragatas 
cargadas de caña. Dirigirse á San 
Rafael 10, "Ba^ar Mispano-Ameri 
m m 
SE HA EXTRAVIADO EL MEDIO B I L L E T E de Madrid n. 1101, marcado con 1 is folios 6, 7, 8, 
9 y 10, sorteo n. 33, que deberá celebrarse en Madrid 
el dia 10 de este mes: el que lo entregue en Teniente 
Rey 54 so lo gratificará con un pedazo del mismo bi-
lle; están tomadas todas las medidas por si salo pro-
miado. 16121 4-9 
PERDIDA. EL VIERNES QUEDO O L V I -dado un saquito de mano en el carruaje tomado 
frente al hotel Tolócrafo, á la calle de Aguacate 122, 
altos; se ruega al conductor do dicho carruaje ó á la 
persona que lo haya encontrado se sirva entregarlo 
eu la mencionada callo donde so lo gratificará. 
16U0_ 4-9 
PERDIDA. EL DIA SEIS SE HA EXTRA-viado en un coche que se tomó en la Machina 
para la callo del Aguila n. 137, dos paraguas envuel-
tos, y so suplica á la persona que los ha^a encontra-
do, los devuelva á dicha casa. Aguila 137, pues so le 
gratificará. 16103 la-8 3d-9 _ 
EN LA NOCHE DEL MARTES 4 DEL Co-rriente se ha caído de un carruaje, á las doce do 
la noche, on la calzada del Monte, trayecto com-
prendido entre el Campo de Marte y Cuatro Cami-
nos, un bastón de caña negra y puño de plata, que 
por ser un recuerdo f>e gratificará con un centén íque 
no costó) «1 quo lo basa encontrado y l i devuelva al 
portero del Unión Club, Zulueta esquina á Neptuno, 
altos del Café Central. 16002 4-7 
PERDIDA.—SE GRATIFICARA CON DOS centenes á la persona quo entregue en la Calza-
da do Galiano número 48, un par de gemelos de tea-
tro con iniciales B. V. en una bolsa de p lucha, quo 
so extraviaron en la noche dol sábado último en ol 
Teatro de Tacón, du uno de los palcos del piso se-
gundo izquierda. 15997 4 6 
y i í i f i a 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la callo de los Oficios n. 86, una hermosa 
sala con piso de mosaico, vistas á la bahía, 5 habita-
ciones, comedor, cocina y cuarto de baño: precio 
dos onzas y media. 16085 4-9 
Se alquilan Juntos ó separados los dos pisos altos de la magnífica casa Reina ns. 49 y 51, esquina á 
Rajo, propios para familia ó inmfjorables para hotel. 
Ic forman en al segundo piso. 
16099 la-8 3d-9 
S E A L Q U I L A IT 
los bajos de la casa Jesús Mam 61, garantías dos 
meses en fondo; on la misma iuformaráu do 8 de la 
mañana ea adelante. 16123 4-9 
ílbispo 07, esquina é Habana 
En esta casa particular y do familU lespe able, se 
alquilan á personas do moralidad habitaciones altas 
y bajas, con muebles 6 sin ellos, on precio módico. 
16111 4-9 
S E A L Q U I L A N 
3 cuartos altos juntos 6 separados para caballeros so-
los ó matrimonio sin n ños. también dos bajos on ca-
sa particular. Consulado 94 se piden referencias. 
16113 4-9 
H A B I T A C I O N E S . 
En casa de moralidad y con r?fíroncias, se alquilan 
dos con ó sin asistencia. Prado 33. 
16117 4-9 
Aguila número 144 
Se alquila esta bonita casita: la llave y los informes 
en la bodega Suspiro 14. El dueño Jesús del Monte 
número 314, mañanas y cardes. 
16116 4-9 
T R O O A D E R O 8 3 , 
esquina á Blanco, se aluullsn tres habitacioaes altas 
con balcón á la calle y a la brisa. 
16108 10-9 
C U B A N . 8 6 
se alquila uua habitación alta con balcón á la callo, 
con asistencia, á hembres solos ó matrimonios sin 
niños: 16102 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos separados, uno de ellos es muy grande, 
claro y fresco, eu Galiano 67, mueblería. 
16107 4-9 
Se alquila una habitación con un salón propio pa-ra un matrimonio sin niños y 2 habitaciones mas 
propios para hombres solos muy frescas y con todas 
comodidadoa con vista á la calle: calzada de la Rei-
na número 59 altos. En la misma desea colocarse 
uu cocinero bueno para establecimiento ó casa par-
ticular con buenus referencias. 16072 4-8 
T E M I E N T E - R E Y 1 4 , 
^Colegio Eomasanta." 
Se ceden ocho habitaciones conti-
goae, j u n t a s ó separadae; s i rven para 
tsetritorio, muestrar ios e tc 
16052 4-8 
CONSULADO 122 
cerca del Parque Central so alquilan habitaciones á 
personas decentes en precios módicos con asistencia 
esmerada hay baño y llavín. 16087 4-r 
en el Cerro Atocha A se alquila una casita propia 
para dos familias. 16075 4-8 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compuestos do sala, dos hermosos cuartos, 
inodoro y azotea, á señoras solas, matrimonios sin 
niños ó caballeros. San Ignacio 101. 
16076 8-8 
Vedado. So alquilan 4 casas y sus precios do 1} onzas á 2i idem: tienen buena agua, magnífico 
iros, jardín, patio, etc. como también opción al tolo-
fono gratis su posición es inmejorable, están á me-
dia cuadra de los carritos sobro la loma y se alqui-
lan por años ó por meses. Quinta de Lourdes, frente 
al juego de pelota. 16096 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel número 129. Escobar número 65 
informarán. 16094 4-8 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habltacionos altas y coci-
na con azotea j agua, para una corta familia. Em-
pedrado n. 33 inmediato á la plaza de San Juan do 
Dios. 16062 4-8 
So alquila la espaciosa casa calle de San Miguel número 87J, entre Ccmpanario y Lealtad, cons-
tando de sala, comedor, seis cuartos, saleta y un her-
moso baño, sioedo todo el piso de mármol: la llave 
en San Miguel 91. Informarán Lucena 10. Sierra de 
Snn José 16073 4-8 
Industria número 72 A, entre Animas y Trocadero casa solo de personas decentes qnedan una ó dos 
habitaciones altas, amuebladas con todo lo más có-
modo que puedan desear; hay baño de ducha, saleta 
do recibo y todo con vista á la callo, segundo piso 
cerca del teatro. 16037 4-7 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos, 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua luz eléctri-
ca. Informarán Teniente Rey número 1. 
16006 4-7 
R E F U G I O 1 9 
A media cuadra del parque se alquila esta bonita 
cusa propia para una corta familia con todas las co-
modidades necesarias: la llave en la bodega del fron-
te é ir-formarán. 16tr3 4-7 
E M P E D H i ^ D O 8 
Se alquilan cuartos á hombres solos, docentes. 
16039 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitacionss sitas con balcón á la calle, á matri-
monio sin niños. Salud y Belascoaín número 66. 
16029 4-7 
Cerro. Tulipán. Se alquila la preciosa casa Rosa número 3, A, esquina á Vista Hermosa, de cons-
trucción americana, do alto y bajo, agua y todas las 
comodidades apetecidas: la llave en la casa del fren-
te. Su dueño O'Reilly número 75, fotografía. 
16022 4-7 
Se alquila una habitación alta á señora sola ó ma-trimonio sin niños, ni plantas ni animales; so to-
man y dan reforenoias. Trocadero n. 35. 
15948 4-6 
V E D A D O . 
Se alquilan dos hermosas casas en la calle 2 núme-
ros 1 y 3. las llaves en las mismas. Informarán Riela 
número 11, almacén de tejidos, Habana. 
15962 15-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la casa calle de Ber-
uaza ns. 85 y 37, esquina á la plazoleta del Cristo. 
En los bajos, fonda La Antigua Catalana, informa-
rán. 15947 4-6 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones en $15-90 oro al mes á un matri-
monio sin hijos: se piden referencias. Se cierra á las 
diez. Compostela 124, mueblería. 
15998 4-6 
SE solicitan unos altos ó bajos independientes, pre-firiéndose lo primero, compuestos de cuatro 6 cin-
co habitaciones, con todo el servicio necesario, y quo 
efctén situados desde Consulado hasta Campanario, y 
de Animas á Reina. Pueden dejar aviso por escrito á 
la peleteiía el "Palacio de Cristal", Galiano 72 es-
quina á San Miguel. 
15965 4-6 
VEDADO.—En doo onzas oro mensuales se al-quila en la calle 10, entre 3?¿y 5% la casa de 
nueva construcción, de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos y otro para criados, llaves de agua y preparada 
para jardín y hostaliza. En la calle 5? esquina á 10 
está la llave é informaján. 15951 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 59, entro S. Miguel y San Rafael en 
$30 oro, tiene sala, comedor con persianas, 3 cuar-
tos, toda de azotea; la llave en la ©«quina é informa-
rán en S. Nicolás 20, altos. J5993 4-6 
S E A L Q U I L A N 
juntos dos cuartos bajos corridos para una ó dos so-
ñoras solas ea la calle do Acosta 34 en la qua no hsy 
niños ni otror inquilinos. 15969 4-6 
Se alquila esta bonita y cómoda ca-
sa á media cuadra de la esquina de 
Tejas: la llave en el 617: informarán 
Tenienie Eey 4, altos, de 11 á 5. 
159)3 8 5 
¡Nn lo mái céntrii-.o y ventilado de la población de 
la Habana, se alquilan habitaciones con balcón 
á la callo y toda asistencia, á caballeros do estricta 
moralidad ó matrimonio sin niños. Se exigen refe-
rencias como condición iuiUspeBsable' Lamparilla 
71 altos frente á la Pkza del Cristo. 
lñ.,J92 8-5 
4-2 D 
S E V E N D E 
un caballo dorado de 7 cuartas sano y joven buen 
trotador y de mucha condición Animas 180. 
15966 4-6 
C A B A L L O D E M O N T A 
con silla de gran marcha y gualtrapeo so vende 
on Galiano i2 t «o da barato de 10 á 11 y de 5 á Ü. 
15985 4-6 
S E V E N D E 
muy barato un bonito caballo alazán. Egido frente á 
Acosta, casa-quinta. 15685 12-29 
¡ O d T O ! 
E N A M A R G U R A 1 A L T O S 
se alquilan dos espaciosos departamentos con vista 
á la calle, propios para oficinas ó muestrarios. En la 
mieina informarán do 12 hasta 5 de la tarde. 
KfO'i 10-5 
So venden dos tílburis uno nuevo y otro do uso; 
pueden verse á todas horas on Campanario núm. 231 
16066 4-9 
S E V E N D E 
Por no necesitarla su dueño una vietoria de medio 
uso en muy buen estado y uu caballo americano de 
hermosa estampa, maestre de tiro con sus arreos, San 
to Suarez 2, puedo verse, darán razón. 
14056 4-8 
O B I S P O 9 0 , A L T O S , 
se alquila una hermosa habitación con balcón ála ca-
lle, alumbrado y llavín, á hombre solo. Es fresca y 
muy ventilada, puede verso á todis horas. 
15821 8-4 
SE VENDED ÜN BREACK DE SEIS ASIEN-tos, propio para una familia con su pareja y a-
rreos, juntos ó separado!. Un ómnibus también con 
su iiartja y arreos, juntos ó separados. Dos caballos 
de silla y tiro, de siete cuartas y nuevos. En los ba-
ños del Vedado se pueden ver, probar y tratar. 
16011 4-7 
VEDADO, So alqidlaii 1 c.Tsas y su precio des-do 4 centenos á 2i onzas oí o, ya sean por años ó 
por meses. Su posición sobre la loma hacen qno sean 
muy sanas: tienen jarcio, buena agua, magnífico gas 
y opción para hablar gratis por t-defono. Quinta de 
Lourdes IVenta al juego do pelota á media cuadra de 
los carritos. 15861 8 4 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café San Rafael 19 á hombres so-
los ó matrimonios sin niños. 15779 8-2 
Jesú»» del Monte, á 2 cuadras de la caizada y en $37-10 oro, se alquila la hermosa casa San ludale-
oio 15 (Santos Suárez), os de mampostería y azotea, 
.rran portal, pisos de mármol, 7 cuartos, cochero, jar-
lín, g«s, «gua, árboles frutales y otras comodidades: 
la llave Santa Emilia 12 ó informarán San Rafael 53. 
15783 lñ-2D 
A LAS PERSONAS DE GUSTO. 
¡ Se vende un fietón americano, do 1 í1 clase, nue-
¡ vo, llamante, de vuelta entera. Neptuno 2, A. 
j 16018 4-7 
UÑA DUQUESA MARCA COÜTTLLER'UN milor id., ana duquesa francesa más grande ca-
1 si nueva propia para el campo y para la ciudad es 
bonita, y fuerte usa limonera francesa nueva en la 
mitad de su valor, uu coupe Clarees de lo mejores 
que ha?. Campanario 72 á todas horas. 
15981 4-6 
Neptuno esquina á Lealtad 128. 
Una maguífico local para establecimiento. Infor-
mes en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
r6(l8 15 29 N 
S E A L Q U I L A 
la Casa Quinta, calle E núm. 10, en el Vedado, ca-
paz para una larga familia: se da barata. De su pre-
cio y condiciones isformará el Ledo. Gavaldá, de 1 
á 3, on San Ignacio 50. 15667 15 29 
S E V E N D E 
un faeton-breack, capaz para seis personan y que 
puede arrastrarlo un solo caballo. Salud n. 17. 
15877 6-4 
T I L B U R I . 
Se vende uno cas-i tuevo y un caballo criollo nue-
vo, dorjdo, maestro de coche: puede veroe é impon-
drán en San Ignacio 92. 15791 7-;i 
S E V E N D E 
un tren completo compuesto de un faetón marca 
Courtiller, un caballo alazán maestro de tiro con sus 
arreos todo casi nuevo: Neptuno y Aguila herrer a 
de 8 á 10 de la mañana. 15968 4 6 
S E V E N D E 
una hermosa lámpara de cristal do 12 luces, un juego 
de antesala francés de encina, con esculturas, un jue-
go de gabinete tapizado. También dos escaparates 
para arreos y una caja de pienso. Prado 82, 
10 '¿4 4-7 
SEIS SILLAS, CUATRO SILLONES, 
un sofá, una consola Luis XV, negros, $20 plata, una 
cama colegio $8, un peinador caoba $28, espejos me-
dallón superiores á 8. 14 y J8 posos plata. Compos-
tela 124 entre Jesxis María y Merced. 
15959 4-6 
B A R B E R O S . 
So venden 3 sillones, un espejo de 3 lunas y un 
mármol para lavabo: Jesús dol Monte 256. 
15983 4-6 
LLEGARON 
Los más hermosos y completos juegos do comedor 
madera nogal con interiores de cedro para que no les 
ataque el comején. 
Hay íurtido de camas floas de madera, iiifiuidad 
de muebles do capricho, incluso preciosos juegos de 
cuarto con escaparnte de una, dos y tres lunas vise^ 
ladas propios para NOVIOS. 
Esta casa hoy está moutada con todos los elemen-
tos necesarios y operarios do primera clase para 
construir cuanto mueble fino le encarguen. 
Tapiceiía se hace á la perfección, tanto de forrar 
sillerías como pabellones para camas, galerías y por-
tiers. 
Todo muy bueno y sobre todo barato en EL CA-
ÑONAZO. 
OBISPO 42 
l ü i K I 
Élistico. fin correas deVajo ds los mulos, pin Vírico-
celes, hldrcoeles, etc. — tíij»«c «I w'lo ¿«I UTUMI. 
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15936 5 5 
LOS JUEGOS DE SALA LUIS X I V CON PE-rillas y espejo ó $130 y 150, los de comedor & ICO, 
los de cuarto con lunas bisonte á 300, sillas ó 1, es-
caparates á 30, aparadores á 15. Eelojes de oro d $20 
prendas de brillautes al peso. La Estrella de Oro. 
Compostela 40. Comoramos prendas, 
15771 8-1 
8 F R A C S A T I C A S 
vía estrecha do doble carretilla, 50 carros do 4 rue-
das con muelles, topes y ostaquera do hierro. Una 
plataforma via ancha, otra vía estrecha. San José n. 
9«. 15875 6-4 
Hacendados 6 industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes ó im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Eey 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana,. C 18ti0 alt -1 D 
iría f M¡ 
E l Espectorante de Polígala de 
HERNANDEZ, preparado por el Ldo. Arnautó, es 
el gran remedio para curar la "influenza ó gripe," 
ó cualíjuier clase de tos, un solo pomo basta para la 
curación. Probadlo y os convencereis. 
De venta eu la formacia SANTA ANA. Belas-
coaín número 79, en la del Ldo. Justo Martínez, 
callo de la Muralla 75, Droguerías y Farmacias a-
creditadas. 15297 alt 15-21 
f i i f i i i i i f i ü t i f f l i e i ü 
TMPORTANTE! COMPRADORES DE CASAS 
I y ostublecimiontos. Se vomien casas da 3, 2 y una 
ventana do 1 y V piso», casas do esquina con estab'.e-
cimioato. Bodegas 9 Pondati 5, cafes con Bi lares, 14 
Panaderías 2, dulceiía 1, Camisería, 1 Hotel, una 
finca de campo 6 San José 48 bajos esquina íi Cam-
panario. 16050 4-8 
VENTA DE FINCAS Y ESTABLEC1MIEN-tcs de todas clases, como kioscos, bodegas cafés, 
fondas y solares con cuartería, en el Vedado. Se dará 
razón calzada del Monte n. 21, á todis horas. 
16083 4-8 
la casa Florida 68 libre de gravamen se da en módico 
precio Inquisidor 33 informarán! 16086 8-8 
Kjcasa u de madera y tejas. propia para una regular 
familia, íituada en Jesús del Monte: sin intervención 
lo tercera persona. Informarán San José 72. 
16079 4-8 
CjE CEDE UNA CASA DE ESQUINA CALLE 
OReal de la Sívlud en 10,000$; otra en Jesús dol 
Monta con 6 columna* y 4[t. sala y demás actxlda-
des con 600 varas jílmas on 2300$ de esquinn, dñ más 
pormenores informará y tratará M. L. B. San Nico-
lás 140 de 8 á )2,del dia. 10057 4-8 
c ; ON AGUA Y SIN INTERVENCION DE CO-rreiior en el Vedado y en la calle 13 esquina á 11 
en 4000 posos se venden '2 solares uoidos, cercados, 
con sei» grandes habitaoiones. de mampostería ó se 
cambian por una casa en la Habana, de más ó monos 
en ese preño; para tratar en Merced 59 
16C60 4-8 
BARATA.—Una casa en la calió de Santiago en buen estado, con sala, saleta 1 cuarta, libre de 
gravac:en en $1.200. Otra en Guanobacon en la ca-
lle de Animas, en buen punto en $?.000. Una en San 
Nicolás pegida á Mon^e, ganando 0 centenes libre do 
gravámen t:ii $3 200. Informes M. Alvarez; Aguaca-
te 51 cutre O'koiUv y Empedrado. 
16055 " 4-8 
POR NO PODERLA ASISTIR CONVENIEN-temonta se vend.) una fábrica de dulces funcio 
nendo, aperada de un todo y de poco capital y acre 
ditada, Inf/rmarán Cristo núm. 8. 
16053 5-8 
CAFE Y BILLAR.—SE VENDE UNO MUY en proporción, por no poderlo atender sn due-
ño; tiene pocos trastos y paga poco alquiler. Infor 
marán en Estrella 111, preguntar por ol dueño. 
16014 4-7 
GANGAS EN BODEGAS Y CAFES.—Vondo una bodeea en $1,000, vale $3,000; otra de las 
mejores en $6,000 y un café restaur<nt y posada en 
$6,500; otro mil y pico; cedo un kiosco de tabacos y 
cigarros tin r gilía y tergo caruiceiías d-̂  todos pre-
cios. Dirijr'rso Prado y Consulado, café, de 8 á 12 
16025 4-7 
S E V E N D E N 
la casa Misión 75. do la Habana, y dos de Guanaba-
coa próximas al Colegio de P. Escolopios: sin inter-
vención de corredores: informan en Gaanabücoa. 
San Antonio 51. 16032 4-7 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa calle de las Vir-
tudes número 126. Darán razón on San Lázaro 268 
do 7 á 11 de la mañana. 15952 4-6 
Bodega en el campo 
Se vendo la antigua y acreditada de los Sres. Gar-
cía Olí. situada en el Cotorro, en la carretera de 
Güines: también tiene fonda y café. Con el fin de 
hacer más fácil la venta se han reducido considera-
blemenle las existencias. L í casa paga una onza oro 
mensual, pero tiene una parte alquilada á una fami 
lia y á uaa casilla de carnes, por lo cual resulta mu-
cho menor alquiler. Su dueño vende por tañer que 
dedicarse á negocios de más importúnela. Darán ra-
zón en el almacén de víveres de D. Angel García 
Otí, Inquisidor 37 y Cuna n. 0, "La Deseada" ó en 
ol raifimo Cotorro, su dueEo. 15957 4-6 
P O T R E R O . 
Se vende uno de cinco y media caballerías, cerca 
de la Habana, en la calzada, con buenas fábricas, va-
quería y aguadas. Informarán Monserraae 119. 
Í5956 4-6 
S E V E N D E 
por la tercera parte de su valor, en el Cerro, una ca-
sa de alto y bfjo, 9 cuartos mármol, etc. gas y agua 
Oamnanario 24, de 8 á 11 de la mañana y Aguiar 92, 
Dr. Dolz. do 2 á 4. 1599¡> 9-6 
B O T I C A 
Se vende en la Habana una en una buena 
barriada, que hace al mes de cajón, sin 
contar con los pagos y fiados de 750 á 830 
pesos, casi todo de recetas y menudeos. Se 
vende por la mala salud del dueño. Infor-
mprán loa Sres. Sarrá, Lobé y Torralbas y 
Johnson. 19333 5-5 
OH u i i ; .1 
m m m m Ü S T E M 
Aparecen de vez en cuando en esta sección algu-
nos anuncios que indican cual es t i vino que so po-
nen los bobos que los publican. Psra revelar al lec-
tor que en el establecimiento H ó R, venden más 
barato quo ea todns BU» similares, dicen que no hay 
en el giro quien pueda hacerlts competencia porque 
compran mejor quo los demás é importan de la 
calle. Hay incautos, aunque por fortuna muy pocos, 
quo se impresior.an con facilidad y presumen al loor 
avisos tan estupendos quo se trata de comerciantes 
do gran talla y contrabandistas de altura. A esos po-
cos, que los demás no lo nooositau, hiy que decirles 
la verdad, toda la ver lady para eso 
qne se presenta Luinildemonto unte ol público de es-
ta ciudad on 
LA CONFIDENCIA, 
CAMPANARIO 1*7. 
pide la palabra y como mejor proceda expone lo si-
guiente: 
sin comején, sin comején, sin comején, sin comején 
y sin comején, más en proporción que en ningún 
otro lado. El lector «on m claro criterio comprende 
rá fácilmente quo al afirmar con tanta insittencia 
que ios muebles de "La Nueva ZJia" no tienen co-
mején, no pretende et que hab'a insinuar que loa 
otros cuya ver.ta se an un cía diariamente lo tengan 
intenta tan solo advertir al público que es muy jui-
ciosa una inspección detenida de los muebles qne se 
compran po-que si do ella se prescinde es lo más fá-
cil ol chasco, ."or eso el dicento ofrece cieco veces 
un» garantía que hasta ahora no brindó nieguno <íe 
los imaginarios comerciantes contrabandititas aludi-
dos; y con olí i vende aparadores á 8 y á 10 pesos: 
peinadores á 18, 20 y 24$; juegos de sala Luís XV ; 
Luís X V I á 30 y 130$ respectivamente; camas de hie" 
no con bastidor de alambre á 8, 9 y 10$; juegos de 
sala Reina Ana á 75$; tocadores á 4, 6 y }>$; lava-
bos do moda á 10, 12 y 14$; sillas a 50 centavos, co-
lumpios ú peso y medio; jarreros! con mármol á 6 y 
f:$; máquinas de (;n»er á5 . 6 v 8$, escaparates á 8, 
10 y 15$, cómodas á 5 j 6$; Vmparas di' todas cla-
ses, relojes ue pared, también da todas clases, lava-
bos de depósito, escaparates de fresno y, en una pa-
labra, muebles de toda» formas á precios de reali 
zacióo. 
tTKr D E S A F I O 
propone Gaspar á todos sus comerciantes compañe-
ros para que, de una vez para siempre, se averigüe 
quien vende mejor, más sano y más proporcionado y 
sepa el, hasta hoy, enif). fiado \ úblico á qno atenerse 
¿ A C E P T A N ? 
No scíior. no; que no; ni con patatas, ni con vino. 
¡Acepisi! Vaya, vaya. A otra cosa. 
A l h a j a s de oro y plata 
vende también Gaspar á precios inusitados. El mo 
nopolio de la joyería acabó desde que en 
L A C O N F I D E N C I A 
pe pueden comprar dormilonas y argollas y aretes de 
oro á 50 centavos, relojes de nikel y de plata á 1$, 
anillos y sortijas de oro á 50 centavos, pulsos de 
plata á 1$; medios temos de oro á 3$, gargantillas de 
plata con medalla á 1$; relojes de oro á 12$ y soli-
tarios de brillante á 10, 20 y 30$, 
E L . A C A B O S E 
es Gaspar vendiendo magníficos fluses de casimir ; 
de armour de lana pura á 5 y á 6$; pantalones y sa-
cos de casimir a 1$; pantalones y sacos de dril blan-
co y de color, sombreros de castor y jipijapa y ca-
misas especiales á 50 centavos; mantas de burato á 
5 y á 6$, chales de seda á 3, 4 y 5$; mantns y chales 
de lana á 1$ y calzoncillos y camisones á40 centavos 
Tamañitos y atónitos quedan todos. 
He dicho. 
COI P1M DE USTEDES 
16084 
EN AGUIAR NUMERO 75 SE VENDE UN lente rápido, rectilíneo del Dallmeyer; 6} por 
; un lente universal número 4, de Ross; una cara-
bii.a Winchester y algunas jarras y macetas y peri-
llas do metsl blanco para balcones. Dirigirse al co-
chero, 16042 4- 8 
DE 
A n e m i a , Clorosis 
D e b i l i d a d y Extenmeiin 
CURACIÓN HÁPIDA T CURTA POR O, 
vUlCO PERRUaiNOSO 
Reconocido como asím/faAIt 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo, 
Desconfiarse de las falsificaciones c isiuciooet, 
VENTA AL. POR MAYOR, 
13, Rué Gronler Et-Lnzare, PARIS, 
Depósito en todas las principales Firauciu, 
EXTRACTO NATURAL 
Más eficaces que el Aceite del 
H í g a d o de Baca lao . No provocan | 
repugnancia ni flatos. 
R a e z n p l a x a n v e n i a j o s a z n e n í e el 
A c e i t o en todos sus usos, 























i ta l l t i de v e n t a en todas 
l a o buenas f a r m á c i o a . 
PBEPA&ADO POR EL 
SEÑOR 
\Farmac6utlco de priman clisa de PÁRlSl 
posée i la rez los principios activos \ 
\ del aceito de HÍGADO de BACALAO, 1 
i y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones elcohúücas. — Produce 
un efecto notable en las personas, cuyo 
eítómago no puede sop-utar las sus-
tancias crasas. Esto vino, asi cono el 
tceite de HÍGADO de BACALAO, 
es ua proderoso remedio contr» lu 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, AliEMli, 
CLOROSIS, BHOüQClTIS 
y en general contra todas 
las EÜFIRMEDACES del PECHO. 
ImíM 
Curados con loa OZCMUniUiOB ó l o » P02 .VOS 
O P R E S I O N E S - T O S - R E ü ! ¥ l ñ S - N £ 
Víala ¡mr mayor: «T. i s a ^ s c ? , 20, calle Ut-L.Bi:are, PAHIS . Eil) 
EN TODAS LAS P M I( O I P A I. F. 8 PARMACIAR D K P RA It O l-A V DEI. 
s xllasí la lirnu: W 
>ene! 
Enfermedades del A N O y del RECTty 
alivio iumedialo y curación con i 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l Dr D O T 
(.Exigir en cada caja el sello da garantía da la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
Farmacia A . D U P U Y . <&3£>> J-íua S a i n t - l U a r t i n , J P A í i l S , y en todas las Farmacit 
Depositarios en la J T a ^ n n a ; JOSÉ SABRA; LOBÉ y TORRALBAS: D" JOHHSOK 
D E B A G N O L S - S I Í N T - J E A N 
Boparador prescrito por loa médico» da los Hospitales de París 
en todos los casos de debilitación, recomendado i loa coova-
iociemes. á lo.» nocíanos, i los nlfioa delicados y á las codrlzas 
extenuadas por las fatigas de la lactancia. 
DZPASITO GENERA i . : E. DITELY, prop">, 18, Rué des Ecoles, PARIS 
DECÚBITOS EM TOUAS LAS PRINCIFALEII KAEUAUI 
i O S W U M E F i O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N la 
i PAUTAUBERGÍ 
al CLORMIDRO-FOSFATO de CAL. CKEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
T/SiS, BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DEHSUE 
-n Cápealan Pastaubergre se emplean en los mismos casos y convienen i 
las personas que no quieren tomar la creosola bajo la forma de solución. 
Encasa de L . PAUTAUBERGE. 22, rué Jules César, París, y lis principales boticas. 
Hedalla de 0RQ 
E L E P R I J I C I 
V E R D A D E R O B S F E C I J P J C O 
contra el E S T R E Ñ I MIENTO 
Pildoras lazantes con principio activo da CASCARA SAGRADA 
PaKPARADAS pon axaxtr iea X.JSJPJRJWCjg, Fannicíntico en B o u r g e s , Francá, 
ESTREÑIMIENTO HABITUA!», { iUUROBRANAS. — VAHIDOB 
ATONÍA D E L INTESTINO. I NÁUSEAS. — JAQUECAS-
ENFERMEDADES DEL HÍGADO } ZHOXOESTIONES. 
E S T R E Ñ I M I E N T O doruU el E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO DB BMPLXABLO : una ó do* Píldorcs al acostarte. Contúltete el Prospecto. 
P«POSITO KM TODAB IA» FARMACIA» Y DnoQUCRIAS. 
N i n g u n a A N E M I A 
r e s i s t e 
A LA 
4 8 
j l f A i 
D E 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
F O S F A T O - G LYCERATO 
Becensí/ítiyenfe general 





N E U R O S 1 N E GRANULADA - NEUROSINE EN O B L E A S 
Esta praparación, que puede ser tomada sin peligro alguno, ha dado, 
& pesar del poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certilicados a millares. 
Depósito general : CHASSAING y C , «, av. Victoria. Depósitos en La Habana : JOSÉ SABRA y en todas Farmacias. 
Dsbilidad general, 
Dolores de cabeza, 
Nevrzlgias, 







G A N G A 
So vende una funda muy barata por tener qne au-
sentarse su dueño á la Península. Informarán Man-
rique 156, á todas horas. 15855 6-3 
S E V E N D E 
un magnífico caballo americano, maestro solo y en 
pareja: puede verse en Prado número 50, donde tra-
tarán de sn ajuste. 16070 15-8 
PAJARERIA "EL SINSONTE" 
D E ANTONIO CEIADO 
Esta antigua casa que estuvo situada muchos años 
en la calle del Obispo y después en Aguacate provi-
sionalmento se ha trasladoad á O'Reilly 33, donde sus 
constantes favorecedores pueden girar una visita 
para que vean los pájaros de Africa que acaba de re-
cibir como son: piquitos de coral, auroritas, viudas, 
etc., etc. j en cuanto á monos los hay de todas cla-
ses: también tenemos constantemento el surtido más 
completo de canarios y sus diferentes variedades. 
Pájaros de la Isla tenemos de todas clases, no olvi-
darse que esta casa se encuentra en O'Reilly 33 en-
tre Habana y Compostela. También vendemos comi-
da para sinsontes á 75 cts. libra, semillas para ca-
narios y semillas blancas para pájaros finos, vista 
hace fe. 16088 5-8 
S E V E N D E N 
un mulo y una muía, maestros de carretón, 7 cuaitas 
5 años, criollos. Dragones número <I3. 
16061 4-8 
M a l e s d e J S s t ó m a g o , F a l t a d e J P u e r a t a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
i 
fij 
E L MISMO 
o n M y Chloros is , E m p o b r e c i m i e n t o de l a Sangre Linfatiifno, Escrófula, Infarto.; de los Ganglios 
París, 52 nt 13, ru« Drouo t v FarmftolBs. 
, e to. 
, etc. 
EL MISMO 
' \ A C E 8 T E 
C O N S E R V A C I O N Y E3EL.L.EZA DE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
C a l i i l a d e s A n t i s é p t i c a s ; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca en el más perlccto estado de salud. 
Los demis proauctos de la SOCXÉTÉ1 HYGIÉNIQIIB, 5ü, calle de Rlvoli. 
en Paris,ta/es como e/ J a b ó n I C a l o d e r m a l para e l tocador, los P o l v o s 
de A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO Y 
PARA EL PASOELO. 
REGENERADOR 
OE i_oa 
C A B E L L O S . 














ITtN CASA D E F A M I L I A UOKTA IFAISQUI- . í^la y respetable se alquilan habitaciones altas y 'Q. 
hojas, con toda asistíncia 6 sin ellu: son frescas y g 
espacios»» y punto céatrlco y cerca de los parquo» y | j 
teatros: ea%taáo ó indas Loras. SaA Jíicoláa n'.' (j3; u 
entro Neptuno j f^p M i ^ I , ( 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E BELLEZA» 
Denn PERFUME DELICIOSO, psrablaDqnearjSDaráareiciitis 
E O . U B I G A N T , Perfumista en P A R I S 
I m p t 5 de l " D i a r i o de la Marina," Eicla83t 
Oo 
S( 
Di 
Di 
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